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I M P R E S I O N E S 
Dejemos establecido algo que 
Interesa que todos conozcan 
Algunos tipos, comparsa de 
últíml hora del general Macha-
do, auguran el cercano tm de 
Sdico, no bien el hombre 
fas asuma el Poder. Se 
fundan para lanzar su profecía 
este peno 





n las traiaones del que estas li-
neas redacta contra el candidato 
vencedor. . 
Veamos cuales han sido las 
traiciones. nxADTn 
Hace dos anos, el UlAtvLU 
DE LA MARINA, periódico no 
político, viendo en el actual Pre-
sidente electo condiciones nada 
Igares de gobernante- comen-
apoyarlo en sus aspiracio-
la Presidencia de la Repú-
blica. Desde entonces hasta su 
proclamación como candidato, el 
general Machado no contó con 
m¿U óreano de opinión que el 
DIARIO DE LA MARINA. Por 
lo visto, no necesitó otro, pues 
salió triunfante en la Asamblea 
Nacional de su partido. ^ 
Le hicimos una campaña fran-
ca abierta, decidida, como las 
' hace el DIARIO 
El general Machado era el 
hombre que le t ™ ™ ™ * ^ * 
a nuestro juicio, y el DIARIO lo 
ayudó; lo ayudó hasta el punto 
de dar a luz en sus talleres un 
gran periódico liberal que con-
trarrestase la tendencia mendie-
tísta de otro no menos grande 
órgano del liberalismo. (Cría 
cuervos...) 
Por el general Machado, el 
que estas líneas escribe perdió 
muchas y valiosas amistades. Pe-
ro no importaba: el general Ma-
chado fué el candidato de su Par-
tido. Y era un gran candidato 
para Cuba. Así lo creíamos nos-
otros, contra la opinión de esa 
canalla que hoy nos injuria para 
halagar al omnipotente y para la 
que entonces el semidiós de hoy 
apenas si se llamaba Gerardito. 
Después. . . Después el gene-
ral Machado, el hombre de las 
rectificaciones, lanzó a los cuatro 
vientos esta promesa escalo-
friante: "Mi Gobierno será una 
continuación del actual." 
EL MINISTRO DE CUBA EN 
MADRID 
En el yapor "Oroya", de la Mala 
Real Ingleea, que s e g ú n informes 
de la Casa Consignataria se espera 
mañana, domingo, a l a una de la 
tarde, l l egará a esta Capi ta l e l doc 
tor Mario Garc ía K o i h y , Ministro 
as Cuba en M a d r i d . 
Acudirá en pleno a recibir a i 
distinguido d i p l o m á t k o el C o m i t é 
de Sociedades E s p a ñ o l a s de la H a -
banE. 
Media hora antes de la seña la -
da, se encontrará atracado a l mue-
Be de Cabal ler ía el remolcador 
Hercules", fletado por dicho C o -
mité. 
la horá, de entrada del buque 
Minera alguna a l t e r a c i ó n , lo 
anunciaremos en la e d i c i ó n do l a 
Mañana del domingo para conoci-
miento de los interesados . 
La Misión E s p e c i a l de E s p a ñ a 
Y Menocal dijo: "Mi Gobier-̂ ' 
no gobernará de acuerdo con las 
clases vivas del país, con los ele-
mentos de orden, con la gente 
sensata." 
Entre esas dos promesas, en-
tre esos dos postulados, el DIA-
RIO escogió el segundo, sin pen-
sar, porque esto le era indife-
rente, hacia cuál de las dos can-
didaturas se inclinaba el Sol de 
la Victoria. 
Durante las seis semanas que 
duraron las peripecias electorales, 
el DIARIO no olvidó los respe-
tos debidos al amigo y al caba-
llero. Jamás se estampó el nom-
bre de Machado en las páginas 
del periódico que no fuera se-
guido de un concepto cortés ha-
cia su personalidad. 
Y el general Machado triunfó; 
y después del triunfo anunció es-
te vivificante programa para el 
país: "Mi Gobierno será Un Go-
bierno de orden que actuará de 
acuerdo con los intereses genera-
les de la Nación". 
Y el DIARIO, que jamás per-
sigue el interés particulav en sus 
orientaciones, por la primordial 
razón de que no lo necesita, el 
DIARIO aplaude hoy a Macha-
do y lo insta a que cumpla ese 
programa, que de ponerlo en 
práctica sería para este perióoi-
co la mayor de sus victorias y 
una providerfcial y no buscada 
venganza contra esa cohorte des-
deñable de alabarderos. 
Un Gobierno de orden es. for-
zosamente, un Gobierno produc-
to del DIARIO DE LA MARI-
NA. 
cEl DIARIO DE LA MARI-
NA está. pues, con Machado? No. 
Es Machado el que vuelve a es-
tar con el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
EN EL CONGRESO DE LA PRENSA QUE VA A 
CELEBRARSE EN FLORENCIA, SE TRATARA DE 
GENERALIZAR EL INTERCAMBIO ESTUDIANTIL 
Ante el Consejo de Ministros de Francia fué presentada 
ayer por Briand la respuesta a la nota alemana sobre 
el desarme, consignando los puntos definitivos de Francia 
( S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
F A L L E C I O E L D R . V A N D E R S 
T R I C H T , P R O F E S O R D E L A Ü M -
V E R S I D A D D E G A N T E 
P A R I S , Mayo 9 . — V a r i o s p e r i ó -
dicos de eeta CaDita l tienen el pro-
p ó s i t o de que el Congreso de la 
Prensa L a t i n a que t e n d r á lugar en 
breva en la c iudad de F l o r e n c i a re 
chace la obra ut i l i zada en los pre-
cedentes Congresos, deseando que 
el p r ó x i m o sea l a piedra angular de 
la lat inidad, generalizando el cam-
bio de estudiantes entre las dis-
tintas univers idades . E s de gran 
importancia para l a juventud, que E L A V I A D O R C L A U Z E I 
los pueblos se den cuenta de la ne- C O N S E R E N I D A D U X 
^«-sidad en que se ha l lan de dar fa- P E R C A N C E 
cilidades en sus universidades a 
los estudiantes extranjeros , a cuyo 
CARTAS DE CANARIAS 
P a r a E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a s Pa lmas , 30 de Marzo.] sas de c iudadano?. E n el cuartel de 
E s t e pueblo ha recibido a los sol- San Franc i sco el Alcalde d i r i g i ó la 
dados expedicionarios de su Regi - ; palabra a los repatriados en nombre 
de la c iudad, d e d i c á n d o l e s frases de 
sentido elogio, y las autoridades 
fueron obsequiadas con un l u n c h 
por la oficial idad del Regimiento 
en la sala de banderas. 
A los soldados s i r v i ó s e l e s a l me-
dio d í a una comida extraordinar ia 
M E N T O N , Mayo 9 . — E l profesor 
de la Univers idad de Gante, el emi-
nente doctor Vanderstr icht , falle-
ció ayer en esta c iudad, d e s p u é s de 
una enfermedad que duro varios 
d í a s . 
E V I T O 
S E H I O 
P A R I S , mayo 9 . — E l 
efecto debe l legarse a la e q u ^ a j e n - c zel, recurriendo a su 
cía de los programas y examenes, r i c . a y sangre ^ pudo extingllir 
c c n d i ó ileso. 
aviador 
gran pe-
especialmente para lo.- consagrados 
a la medicina, que con este plan po- | el .incendio que se declaro en su 
d r í a n res idir varios semestres y es- avl0u mientras se encontraba a 
tudiar en las Univers idades de Sa- j ocho; m i l metros de a l tura y des-
lamanca , Bolonia , Bruse las , B u c a - ~ 
rss t . R io de Jane iro , Buenos Aires 
y M é j i c o . 
S ó l o una c a m p a ñ a de prensa pu-
diera acabar con los prejuicios con-
tra las viejas instituciones univers i 
tar ias , con el fin de est imular a las 
universidades de los p a í s e s nuevos . 
E s de lo mas urgente comunicar a 
los latinos que estamos en el s i -
glo de la d i f u s i ó n de los conoci-
mientos entre todas las naciones, 
haciendo desaparecer las barreras 
hasta ahora establecidas . L o s ale 
E L L A N D T A G D E P R U S I A D I O 
U N V O T O D E C O N F I A N Z A A L 
G O B I E R N O 
3 E R L I N , mayo 9 . — E l L a n d t a é 
de P r u s i a v o t ó la confianza en el 
Gabinete de B r a u n por cuatro vo 
tos de m a y o r í a , aunque estaban 
ausentes aquellos miembros que 
v e n í a n h a c i é n d o l e una. o p o s i c i ó n 
encarnizada y pidiendo que presen-
anes, eslavos e ingleses tienden tara inmediatamente la renuncia 
Se esperan en el vapor "Or-oya" 
s L ^m(?- Sr - D - Adolfo Boni l la 
oío ? artín y el Conde de A s m i r , 
fJorman la M i s i ó n E s p e c i a l de-
r f ^ - por !61 Gobierno de S . M . 
U™, J ' para asis,tir a l act0 de la 
ewf / posesi6n del Presidente 
r S ^ la R e p ú b l i c a , general Ge-
rardo Machado 
DE COMUNICACIONES 
J E F A T U R A L O C A L 
Ha 
tura TqUedado convertida en Jefa-
servi • ocaI de Comunicaciones, de 
"cío l imitado, la A d m i n i s t r a c i ó n 
güey 608 de " M i o p í a " . C a m a -
BORRAS EN CAIBARIEN 
las 
a va: 
(Por t e l é g r a f o ) 
Caibarién, mayo 9 . — D I A R I O . — 
•"abana. 
teaíeSde hace dos d í a s a c t ú a en 61 
Cervantes la c o m p a ñ í a de 
EefirIqUe Borra3 con gran é x i t o . E l 
" r Borrág ha sido acogido con 
Ayu t aSmG o n e c i é n d o s e l e por el 
che A nto y socie(lades un Pon-
hnm llonor- M a ñ a n a se celebra el 
m e n a j e de C a i b a r i é n al art is ta . 
Coya, Corresponsa.I 
Alemania se apercibe para 
tender un cable propio que la 
independice en la transmisión de 
noticias de las horcas caudinas 
de Londres, uniéndola directa-
mente con este hemisferio. 
Italia tomó, desde hace algu-
nos meses, esta misma discreta 
medida. 
Nuestros informes de Madrid 
nos advierten que lograr esto es 
también la preocupación actual 
del Directorio. 
— C o n l a rapidez1 del rayo 
las notic ias han venido 
sabe Dios s i con el tiempo 
v e n d r á n con el rayo mismo. 
Así cantó, en la edad clásica, 
la musa vidente de Lope de Ve-
ga, calificativo que usamos y de 
un modo especial para congra-
ciarnos con los espiritistas; por-
que tal y como se están poniendo 
las cosas en este mundo. . . 
Y esta rapidez, exponente del 
vértigo moderno, une a los pue-
blos, los enlaza; y los herma-
na. . . o los distancia, paradoja 
muy posible. 
El DIARIO DE LA MARINA, 
por ejemplo, publicó ayer, vier-
nes, gracias a esta celeridad y 
a sus especiales servicios cable-
gráficos, el texto íntegro, letra 
a letra, de las sendas declaracio-
nes del ex-ministro Sánchez Gue-
rra y del Directorio. 
Si Inglaterra hubiese tenido 
interés en escamotear estas ma-
nifestaciones, no hubiese logrado 
este periódico su gran éxito de 
insertarlas acá, en la Habana, 
a las pocas horas de haber circu-
lado en España. 
De aquí la necesidad en cada 
nación de poseer un cable inde-
pendiente. 
Y a propósito: 
constantemente a crear masáis mo-
n o l í t i c a s , que s e r á n s iempre t i r á n i -
cas en eus principios culturales y 
el mundo latino debe defenderse 
contra las masas absorventes, me-
diante el contacto frecuente entre 
los lectores de los grandes p e r i ó d i -
cos, redactados en cinco idiomas y 
con mil lones de lectores, que e s t á n 
demaGíado separados y que el Con-
greso de F l o r e n c i a se e n c a r g a r á de 
poner en mas i n n ü s d i a t o contacto. 
en u n i ó n de sus ministros. 
B R I A N D P R E S E N T A L A M I N U T A 
D E C O N T E S T A C I O N A A L E M A N I A 
P A R I S , mayo 9 . — E n la s e s i ó n 
que tuvo lugar en el d í a de ayer, 
el Ministro de E s t a d o , A r í s t i d e s 
Br iand , p r e s e n t ó antfc el Consejo 
dos proyectos sobre la nota del des-
arme de A lemania , consignando los 
puntos de vista definitivos de F r a n -
cia sobre e l 'asunto y refutando las 
declaraciones ú l t i m a s hechas por el 
Gobierno a l e m á n , que a su vez rc> 
chazaban las acusaciones francesas 
de que se estaba violando el T r a -
tado de Versa l l e s . Mediante una se-
rie de conferencias entre el E m b a -
jador de Inglaterra en P a r í s L o r d 
Crewe y B r i a n í , la nota que envia-
rá F r a n c i a e s t a r á basada en el c r i -
terio de F r a n c i a e Ing la terra sobre 
ti asunto. 
E l Ministro de Hac ienda Ca i -
Uaux h a b l ó ante el Consejo de la 
s i t u a c i ó n f inanciera francesa y <ie 
los medios que a su juic io deben 
emplearse para t erminar la obra de 
r e c o n s t r u c c i ó n emprendiá>-
L A C O L U M N A D E L C O R O X E I 
F R E Y D E M B U R G C O N T I N U A 
A V A N Z A N D O 
P A R I S , mayo 9 .—Notic ias d é 
Marruecos hacen saber que l a co-
lumna del Coronel F r e y d e m b u r g 
c o n t i n ú a avanzando porl el centro 
¿ e l frente situado en la r e g i ó n de 
Taounat y que las fuerzas rifo ñas 
se van replegando. 
E l Alto Comisariado ha ordena-
do el env ío de a r t i l l e r í a pesada a 
aquellos lugares en que m á s acti-
va ha sido l a o-fensiva de los re-
beldes y dentro de algunos d ía s se-
rán conocidos sus efectos. 
A pesar de los anuncios hechos 
ruidosamente de l a i n t e n c i ó n del 
jefe r i f e ñ o Abd-e l -kr im de dirigirse 
hacia F e z para atacarlo , parece 
que l a llegada de los refuerzos 
franceses tuvo efectos sedantes en-
tre las tr ibus excitadas. 
L e "Petlt J o u r n a l " anuncia que 
ol Ministerio de la Guerra ha dado 
ó r d e n e s de que sa lga para Marrue-
cos el General B i l l i on , a c o m p a ñ a -
do de un selecto grupo de oficiales. 
L a s ú l t i m a s noticias de la zona 
de operaciones dl'cen que los rebel-
des retornaron por sorpresa contra 
el sector e s p a ñ o l de MellUa, aunque 
fueron f á c i l m e n t e rechazados. 
E l Gobierno desmiente que se 
haya tratado de establecer negocia-
ciones con él para extender l a ac-
c ión mi l i tar fuera de la zona fran-
cesa, como se p r o p a l ó ayer tnrde. 
M N T C H I T Y B . E N E S C O N F E R E N -
C I A R A N C O N L A P É Q U E Ñ A E N -
T E N T E 
B U C A R E S T , mayo 9 . — E l pr imer 
ministro Nintchit y el estadista 
checoeslaco Benes l legaron ayer a 
esta ciudad para celebrar una con-
ferencia de los pa.ees de la "Pe-
q u e ñ a Entente", particularmente 
importante en razón de la c a m p a ñ a 
que viene haciendo A u s t r i a en 
ú r i ó n del Gobierno del Reich por 
las declaraciones de Bethlen en fa-
vor de la r e v i s i ó n del tratado con 
o c a s i ó n de los sucesos de B u l g a -
ria . 
L A C O M I S I O N ! D E L A C A M A R A 
P I D E L A R A T I F I C A C I O N D E L 
T R A T A D O 
V A R S O V I A , mayo 9 . — E n la Cá-
mara f u é conocida la p r o p o s i c i ó n 
redactada por la C o m i s i ó n de A s u n -
tos E x t r a n j e r o s de la misma, pro-
poniendo la r a t i f i c a c i ó n del T r a t a -
do Comerc ia l franco-polaco. 
B O N C O U R D I C E Q U E E L F R O T O -
O O L O S E R E D A C T A R A S O B R E 
L A B A S E D E L D E S A R M E 
B E R L I N " , mayo 9 . — P a u l Bon-
court, uno de los Delegados de 
F r a n c i a ante la Sociedad de las Na-
ciones, d e c l a r ó a un representante 
del p e r i ó d i c o "Vorwaer t s" en Gine-
bra que el Protocolo no p o d r á es-
tar redo-clado sobre otra base que 
no sea el desarme genera!, como 
un complemento de l a L i g a y que 
es necesaria esta c o n d i c i ó n impor-
tante para la r e g l a m e n t a c i ó n defi-
n i t iva y p a c í f i c a de toaas las dife-
rencias europeas. 
Dijo que era muy censurable que 
Alemania no haya reclamado toda-
vía pava que se le admita en el 
seno de la Sociedad de las Nacio-
nes y d e c l a r ó que estaba plena-
mente convencido de que A lemania 
e n t r a r á y que su ingreso es el pr i -
mer paso hac ia la s o l u c i ó n del pro-
blema de la seguridad tan defen-
dido por F r a n c i a , haciendo renacer 
la confianza de que no rehusa obs-
tinadamente entrar en la L i g a , 
viendo que F r a n c i a no pretende la 
a n e x i ó n de ninguno de los territo-
rios alemanes y que c o n t i n ú a la 
p o l í t i c a de cordial idad y paz del 
ex-Premier Herr io t . 
miento que ayer regresaron de A f r i -
ca, e s t r e c h á n d o l o s contra su cora-
zón. Bien puede decirse que toda la 
isla estuvo representada en el ac-
to de que voy a dar cuenta. 
Antes de que el vapor "Re ina 
V ic tor ia" que los condujo atracase 
ai muelle Santa Catal ina , é s t e se 
hal laba lleno de gente en toda su 
longitud. L a presencia de la tropa 
p r o v o c ó extraordinarias muestras 
de j ú b i l o . E l primero en subir a 
bordo f u é el coronel del Regimien-
to, s e ñ o r Castro C a m b í n , quien, v i s i -
blemente emocionado, a b r a z ó al je-
fe de la fuerza, comandante Man-
rique de L a r a , dirigiendo a los sol-
dados un c a r i ñ o s o saludo de bien-
venida. 
D e s p u é s o r g a n i z ó s e el desfile en 
centenares de a u t o m ó v i l e s que las 
empresas h a b í a n cedido gratis para 
el t r a n s p o r t » de los repatriados. T o -
das las autoridades, el .Ayuntamien-
to de L a s P a l m a s en pleno, repre-
sentaciones de todos los de la i s la , 
abrieron la m a r c h a ; d e s p u é s s e g u í a n 
los soldados con sus jefes y oficia-
les, y una masa i m p o n e n t í s i m a de 
p ú b l i c o en que se c o n f u n d í a n las 
familias de los r e c i é n llegados, po-
s e í d a s de intensa e m o c i ó n . Desde 
el puerto hasta la plaza de Santa 
A n a , v e í a s e un m a r de agitadas ca-
bezas; en algunos puntos los co-
ches tuvieron que detenerse por 
series imposible avanzar entre la 
compacta muchedumbre. H a b í a en 
las calles no menos de cuarenta mi l 
personas, l a mitad de la p o b l a c i ó n . 
Los edificios l u c í a n colgaduras y 
banderas; las campanas de todos los 
templos repicaban, d e s t a c á n d o s e la 
a r m o n í a grave y magestuosa, in-
comparable, de los repiques de la 
Catedral , que inspiraron una com-
p o s i c i ó n b e l l í s i m a a Saint S a é n s . 
E n la plaza de l a F e r i a , donde 
d e b í a formar la tropa para hacer 
su entrada, produjo el g e n t í o , tur-
bulento, un remolino enorme. Des-
de a l l í , mi l ic ia y pueblo se fundie-
ron estrechamente; se rompieron las 
filas mil i tares por el empuje fogo-
so del entusiasmo, popular, y no hu-
bo m á s que una mult i tud enloque-
cida por el regocijo, por el senti-
miento de la patr ia . L a s mujeres de 
la plebe arrojaban flores y besaban 
a los soldados; desde los balcones 
de las casas del largo trayecto, las 
damas s a l u d á b a n l e s agitando los pa-
ñ u e l o s , palmeteando y vitoreando. 
E n medio de este ambiente de apo-
teosis, se l l e g ó por fin a la bas í l i -
ca, luego de haber atravesado la 
calle de Tr iana , l lena de g e n t í o , en-
galanada, hormigueante, l a de los 
Malteses, la de Muro, el puente del 
Obispo Verdugo y la calle del obispo 
Codina. E n la plaza de Santa Ana , 
que es a m p l í s i m a , no h a b í a un so-
lo hueco l ibre; o c u p á b a l a por com-
- - - ' • l la muchedumbre, estremecida 
de entusiasmo p a t r i ó t i c o . 
C a n t ó s e el "Te D e u m " oficiando 
el prelado, doctor Serra . Inmedia-
tamente la tropa v o l v i ó a formar y 
ponerse en m a r c h a , precedida, se-
guida, rodeada de las grandes ma-
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
P S I C O A N A L I S I S F R A U D U L E N T O 
Se e s t á ( organizando en Nueva-nueva , para la c u a l hay pocos m é -
Y o r k una ser ia c a m p a ñ a para l i - jd icos preparados y se le ha hecho 
bertar a la c iudad de los centena-, un "rec lame" inmenso por la pren-
res de charlatanes que, d e c l a r á n - ' s a , de manera que e s t á /de boga 
^lose psicoanalistas, pract ican el ar - hacerse c u r a r de cualquiera enfer-
te de c u r a r — d e pretender curar—-imedad nerviosa por medio de un 
con arreglo al siguiente m e n ú : V e r - lag enfermedades nerviosas por m é - psicoanalista 
mouth v ron, tor t i l la con j a m ó n y ; , , , . , . 
todos adulterados de p s i c o a n á l i s i s . 
Pero a pesar de que se han com-
probado m u c h í s i m o s casos de esta-
fas audaces no ha sido posible apli- í n t e g r a de su pasado, con todos sua 
p a s ó frente a l edificio en que tie-l l a ganci6n de la ley a n ingUno¡ actos 
nan su colegio y asilo los R e v e r e n -
dos Padres Salesianos ( carre tera 
patatas, pescado en sa l sa , postres 
dulce y fruta . C a f é , vinos, puros y 
c o ñ a c . 
Cuando el b a t a l l ó n expedicionario 
E n tercer lugar, -el psicoanalis-
ta, para c u r a r a un enfermo, haca 
que é s t e le haga una r e v e l a c i ó n 
del Puer to ) , los alumnos formados 
en el j a r d í n con su banda de m ú s i -
ca, prorrumpieron en v í t o r e s y lan-
zaron ramos de flores mientras la 
banda ejecutaba himnos marciales . 
F u é aquello una nota saliente, con-
movedora, en el conjunto de l a re-
c e p c i ó n . 
Todos los soldados naturales de 
los pueblos de T e r o r y San Mateo 
han regresado ilesos de la campa-
ñ a , s in haber sufrido el menor que-
branto ni dolencia. Se les r e c i b i ó 
por sus convecinos al son de la m ú -
sica local y entre estall idos de cohe-
tes y voladores. 
Parec idas demostraciones de jú-
bilo ha habido en todos los d e m á s 
pueblos de G r a n C a n a r i a a la l lega-
da de los expedicionarios. E n T e -
ror ce lebraron una f u n c i ó n ofreci-
da por algunos de ellos a Nues tra 
S e ñ o r a del Pino, cuya p r o t e c c i ó n 
impetraron antes de marchar a Ma-
rruecos. 
A l desembarcar las fuerzas del 
"Re ina Vic tor ia" , f u é tras ladado, 
enfermo, a l hospital mi l i tar el so l -
dado Dionisio Manuel E x p ó s i t o , na-
t u r a l de L a s P a l m a s , casado y do-
micil iado en el barr io de San Jo-
s é . 
F a l l e c i ó en l a madrugada de hoy, 
y por l a tarde se ha efectuado su 
entierro, t r i b u t á n d o s e a l c a d á v e r ho-
nores extraordinarios. Pres id ieron el 
duelo, con el coronel del Regimien-
to y e l comandante del B a t a l l ó n , 
todos los jefes y oficiales. A hom-
bros de soldados f u é conducido el 
a t a ú d , asistiendo l a banda de m ú s i -
ca y u n numeroso cortejo de m i l i -
tares y paisanos. 
A l l legar a T e r o r los expediciona-
rios hijos de aquel la v i l l a , uno de 
ellos, Franc i sco H e r n á n d e z P é r e z , 
f a l l e c i ó repentinamente mientras de-
p a r t í a con su fami l ia comentando 
los sucesos de la guerra . L a impre-
s i ó n ha sido muy honda en toda la 
comarca, pues, como he dicho, to-
dos los soldados terorenses h a b í a n 
vuelto a l parecer en perfecta sa lud 
T a m b i é n a F r a n c s i c o H e r n á n d e z 
se le ha sepultado en el cementerio 
de T e r o r con honores extraordina-
rios, y la v i l la entera c o n c u r r i ó al 
entierro, 
¡ D o s notas tristes en el coro j u -
biloso de é s t a r e c e p c i ó n trinfal que 
ha sacudido los corazones y ha exal-
tado la patr ia! 
F r a n c i s c o G o n z á l e z D í a z . 
E L REY DON ALFONSO FUE UN VERDADERO AMIGO 
DE LOS ALIADOS DURANTE TODO EL CURSO DE LA 
GRAN GUERRA 
y pensamientos m á s í n t i m o s , 
de los char latanes . | por terribles que s e a n . De esto re-
L a s t e o r í a s de F r e u d , tan com- su l ta que. tan pronto como un pa-
batidas primero en E u r o p a , han ciente e s t á en las manos ríe un 
tomado m á s cuerpo en los Es tados pseudo psicoanalista, y a no puede 
Unidos que en otro paíg a lguno. ¡ s iquiera acusarlo s i l lega a conven-
Algunos especialistas han alcanza-; ctrse de que es un c h a r l a t á n , pueq 
do a q u í prominencia m u n d i a l . Pe-1 é s t e e s t á en p o s e s i ó n de secretoa1 
ro a l lado de estos hombres ile suyos de importanc ia , 
ciencia ha brotado un semillero de L a Sociedad do P s i c o a n á l i s i s dg 
charlatanes que se dedican a aten-| Nueva Y o r k , con el objeto de com-
der a las enfermedades nerviosas , | batir a estos charlatanea que e s tán 
sin conocimiento c i e n t í f i c o alguno desacreditando la nueva p r o f e s i ó n 
en el r i m o y con el s ó l o p r o p ó s i t o 
de "SffuU'ar a sus pacientes. 
E s t a s i t u a c i ó n se cci i f idera alur-
mante, mucho m á s grave que la 
del meJ ic i= t io c h a r l a t á n , el y a - -
batero, que pretende c u r a r las ¿n-
y que han estafado y a mil lones da 
d ó l a r e s , ha contratado detectivea 
para sorprenderlos . Pero a ú n des-t 
p u é s ¡de sorprendidos y de compro-
bada su culpabi l idad, la ley no 
puede hacer nada contra e l los . No 
fermedad'í- i del cuerno, pues a este so les puede acusar de pract icar la 
ú l t i m o se le puede perseguir legal- medicina ilegalmente, pues ellos di-
mente y el p ú b l i c o e s t á m á s o me- cen que no recetan drogas, que j ian 
nos habituado a consultar para sus 
enfermedades f í s i c a s a d o c t o r e » 
diplomados. 
'En el caso ide las enfermedades 
mentales, se t ra ta ya de pacientes 
que n « tienen absoluto dominio so-
bre su propia menta l idad . E n se-
gundo lugar, é s t a es una actividad 
consejos, que s e ñ a l a n una norma 
de conducta, y a nadie le prohibe 
hacer esto la l ey . 
Y los consejos que dan son los 
m á s e s trafa lar ios . A. una s e ñ o r a 
de cincuenta y ocho a ñ o s se le 
a c o n s e j ó que buscara un amante en 
la ca l l e . 
L 
N O T I C I A S D E M A D R I D D E L 
A B R E L 
( P o r T I B U R C I O C A S T \ A T E D A ) 
L O S F R A N C E S E S R E F O R Z A R O N 
T O D A S S U S P O S I C I O N E S E N M A -
R R U E C O S 
M E L I L L A . mayo 9.—Noticias dei 
campo de operaciones f r a n c é s dice 
que mediante una atrev ida manio-
bra pudieron las tropas francesas 
reforzar todas sus posiciones, ha-
ciendo que los r i f e ñ o s se interna-
ran en la zona e s p a ñ o l a , o c a s i o n á n -
dole grandes p é r d i d a s . 
í S S ^ D E 1x18 V . v p A C I O N E S S E 
l , A T U C R E A C I O N D F X 
B A N C O D E M A D A G A S C A R 
a'J" «i-
irgo d 
anu ^ ' mayo 9- — S e g ú n el 
^ W w í e c h o hoy (:0n c a r á c t e r 
ciend , ' 61 P ™ ^ 0 estable-
ra v 0. ^ Banco de Madagasca/ se-
las v antes de qu'3 comiencen 
^acac-ones parlamentarias . 
EL» B A N Q U E T E E N H O N O R D E 
A los que imitando a aquel \ L O S R E P R E S E N T A N T E S D E L O S 
P A I S E S L A T I N O S buen señor que se dedicó a ti-
rarle piedras a una fortaleza muy 
conocida, no cejan en su inquina 
contra el DIARIO, les llamamos 
la atención sobre este hecho que 
nos orgullece: los otros periódi-
cos de la Habana publican hoy, 
sábado, y 24 horas después que 
el DIARIO, esas mismas decla-
raciones de Sánchez Guerra y 
el Directorio... 
No cabe duda: es ineludible 
que cuanto antes acaben con 
nosotros. 
P A R I S , mayo S . — A y e r tuvo lu -
gar el banquete en honor de loa 
Embajadores y Ministros de los 
pa í s e s latinos, tanto de A m é r i c a co-
mo de E u r o p a , bajo la presidencia 
de Dantas y representando M. S o -
rel ál Gobierno f r a n c é s . Tomaron 
parte en e l mismo alrededor de dos-
cientos comensales y los oraaore i 
exaltaron con brillantes frase la po-
tencia e c o n ó m i c a y comercial de-
mostrada por los p a í s e s latinos, pi-
diendo que se intensifiquen aun 
m á s 1 s comunicaciones de las» R e -
p ú b l i c a s de A m é r i c a con E u r o p a 
para que se estrechen las relacio-
nes cordiales y comerciales entre 
ambos continentes. 
L O S P R O Y E C T O S D E 31. C A l -
L L A U X T I E N D E N A L E Q U I L I -
B R I O D E L O S P R E S U P U E S T O S 
P A R I S , mayo 9 . — E l Consejo de 
Ministros e x a m i n ó esta m a ñ a n a los 
proyectos financieros presentados 
por el Ministro de Hac i enda Cai -
li'aux, anunciando l a prensa que 
tienden ante todo a equil ibrar los 
presupuestos para los a ñ o s de 1925 
y 1926, mediante la c o m p r e s i ó n de 
los gastos y el aumento de los im-
puestos cedularios y de algunos 
otros indirectos. 
L A R E S P U E S T A F R A N C E S A A L 
M E M O R A N D U M D E A L E M A N I A 
P A R I S , mayo 9 . — L a respuesta 
francesa a l m e m o r á n d u m a l e m á n 
s e g u i r á Id misma l í n e a que la pre-
parada antes . por el Gabinete de 
Herr iot , y en lo tocante a l desarme 
de A l e m a n i a , ros proyectos fran-
c é s e i n g l é s no t e n d r á n divergen-
cias importantes, siendo muy fác i l 
el a jus tar uno al otro. 
Desde que el ex-Presidnate d r l 
Consejo de Ministros dá F r a n c i a 
durante to lo el largo lapso de la 
guerra m u i d i a l s e l l ó para siempre 
los labios de Blasco I b á ñ c z que 
acusaba a l Rey Don Alf o ns de ayu-
dar en s e r e t e a los alemanes con-
tra los Aliados, demostrando que 
el R e y p e r m a n e c í a absolutamente 
fiel a l'a promesa hecha a l propio 
P o i n c a r é en Cartagena, en presen-
cia dei Conde de Romanones , de 
que no se m o v i l i z a r í a en E s p a ñ a el 
e j é r c i t o y por tanto no t e n í a para 
q u é entretener F r a n c i a numerosas 
tropas para la guarda de la fron-
tera f r a n c o - e s p a ñ o l a , no se habla 
atrevido nadie a sumarse a esas 
ca lumnias de Blasco I b á ñ e z , pero 
s e g u í a n las murmuraciones , porque 
muchos e&pañol'es g e r m a n ó f i l o s te-
n í a n en entredicho ai R e y , y si no 
se sumaban a Blasco I b á ñ e z en las 
ca lumnias , tampoco d e f e n d í a n a l 
Monarca. 
Y para dis ipar cualquier duda 
que quedase a los Aliados, de la fi-
delidad conque Don Alfonso g u a r d ó 
ei culto por los Al iados y el deseu 
de que ellofi tr iunfasen, sale a la 
palestra un Genera l f r a n c é s , De-
vignes, que f u é agregado f r e n c é s en 
Madrid durante dos a ñ o s en el pe-
de su e j é r c i t o no hubiesen podido 
defender l a frontera del E s t e . Y 
P o i n c a r é h a hecho jus t i c ia a l So-
berano E s p a ñ o l contanto como se 
condujo t i Monarca, en el conocido 
a r t í c u l o de " L a N a c i ó n " de Buenos 
A i r e s . 
¿ S a b e n los franceses, dice ei1 Ge-
^ral , que el 95 por ciento por lo 
menos dei plomo que n e c e s i t á b a m o s 
los Al iados , vino de E s p a ñ a ? ¿ Y g -
noran los franceses que sin las pi-
r i tas de cobre de E s p a ñ a , ras fá -
bricas de á c i d o s u l f ú r i c o francesas 
no hubieran producido n i la mitad 
del necesario para fabr icar e x p í o 
s ivos? 
E s a s piritas s irvieron para la fa-
b r i c a c i ó n en las plantas de muni -
ciones. 
L o s mi les de toneladas de arroz 
que Valenc ia e n v i ó a F r a n c i a , Tos 
mi l lares de m u í a s que el e j é r c i t o 
f rancég c o m p r ó en E s p a ñ a , contri-
buyeron poderosamente a la ali-
m e n t a c i ó n del e j é r c i t o y a los trans-
portes de la guerra . 
Dice Blasco I b á ñ e z , a ñ a d e el 
Genera l , que los submarinos ale-
manes nc cesaron nunca de apro-
visionarse en las costas de E s p a ñ a 
y que en el las r e c i b í d u numerosos 
informes que les p e r m i t í a n torpe-
O T T O K A L I N ELOCÍIO L A L A B O R 
C I V I L I Z A D O R A D E F R A N C I A E N 
M A R R U E C O S 
P A R I S , mayo 9 . — E n el banque-
te ofrecido por el Instituto Colo-
n ia l , el financiero americano M r . 
Otto K a h n c e l e b r ó l a obra de al ta 
c i v i l i z a c i ó n hecha por F r a n c i a en 
Marruecos y ei Ministro de las Co-
lonias Hesse d e c l a r ó que el Minis-
terio de su d i r e c c i ó n , en su carác-
ter de organismo de p r o d u c c i ó n co-
merc ia l , d e b í a supr imir todas las 
trabas b u r o c r á t i c a s para l i b e i a r a 
l a in ic iat iva pr ivada Je consultar 
regularmente a los representantes 
de las Colonias, con intereses pri-
vados en cada una de e l las . Expuso 
t a m b i é n como, mediante la real iza-
c i ó n progresiva, c o n t i n ú a n ince-
santes los trabajos de aumentar la 
cu l tura y la higiene de preserva-
c i ó n entre las masas i n d í g e n a s , 
siendo muy aplaudido. 
rio de l a G r a n G u e r r a , p a r a de- ¿ e a r buques ingleseg y franceses en 
cir en el p e r i ó d i c o " L ' E c h o de Pa- ias aguas territoriales de E s p a ñ a , 
r í s " no solamente que el R e y de y yo debo decir que al comenzar 
S s p a ñ a estuvo siempre de parte de ias hostil idades, y amparados del 
los Aliados, sino que t a m b i é n les a r t í c u l o 7o. de l a C o n v e n c i ó n de 
p r e s t ó muy valiosos servicios. [ L a H a y a , los submarinos alemanes 
A l p r e g u n t á r s e l e a ese Genera , i t e n í a n el derecho de estacionar 
con q u é datos de amistad h a b í a de- durante 24 horas en 'os puertos 
mostrado Don Alfonso su amistad neutrales como los de E s p a ñ a sin 
por los Aliados durante l a guerra , qUe fuesen internados, como otros 
c o n t e s t ó Devignes. buques de guerra beligerantes. Mas 
No hay que cincunscribirlos a l 
p e r í o d o de l a guerra solamente, s i -
no al tiempo anterior y posterior a 
las hostil idades; y a ñ a d i ó : 
L a famosa entrevista de C a r t a -
gena tuvo lugar durante un viaje 
hecho a E s p a ñ a por e l Presidente 
de la R e p ú b l i c a Loubet , i acompa-
ñado por P o i n c a r é , que era enton-
ces Presidente del Consejo de Mi-
nistros. E n esa ocas ión el R e y que 
p.r e n t í a el' conflicto dijo a Poin-
a p e t i c i ó n de F r a n c i a , el R e y n e g ó 
a los submarinos el acceso a las 
aguas terr i toria les , ê  decir, dentro 
de tres mil las de la costa. 
Por esa orden, el' submarino 33, 
a l e m á n , que l l e g ó a F e r r o l en J u -
lio de 1917, fué internado inme-
diatamente en ese puerto, y al po-
co tiempo f-s hizo lo mismo con otro 
submarino a l e m á n , ej n ú m e r o 48. 
A d e m á s el submarino a l e m á n 56 
f u é internado en Santander y el 
ca ie : "Si a l g ú n d ía se viese atacada | n ú m e r o 39, t a m b i é n a ' e m á n , rete 
F r a n c i a por A l e m a n i a y obligada a i nido en C a r t a g e n a . L a t r i p u l a c i ó n 
defender su territorio, le doy a us- | de esos buques f u é enviada a A l c a -
ted m i palabra de que uo o r d e n a r é i l á de Henares y se quitaron los 
la m o v i l i z a c i ó n de mis ti opas, y a s í tomil los de las compucrtas de cie-
podía usted mandar inmediatamen- r r e . 
te sus fuerzas del Sur a l a fronte-1 U n solo submarino 3' 29 3 pudo 
ra del Este . | escaparse de Cádiz , y el Gobierno 
F i e l i esta promesa, dice e l G e - ¡ e s p a ñ o l sabiendo la p a r t i c i p a c i ó n 
neral Devignes, el Rey , d e s p u é s de que en ello tuvo e l agregado nava l 
la d e c l a r a c i ó n de guerra, i n f o r m ó a l e m á n Von K r o h n , p i d i ó a B e r l í n 
al Gobierno f r a n c é s que no solo no | que lo ret irase de E s p a ñ a , 
t o m a r í a ias armas contra F r a n c i a , i Y dice e l General Devignes que 
sino que no movi l izar la el e j é r c i t o . ! aunque se torpedearon por los ale-
L a s i t u a c i ó n de F r a n c i a hubiera s i - • 
C E U T A , 4 . — A y e r por la tarde 
l l e g ó en tres especial procedente 
do difíca «S huí dATí«jr««« M y U U«Wmui»* «* i * CSTATECI. jde T e t a á * «1 C o m i s a r i o superior, 
L A M U E R T E D E L C A P I T A N NA-
V A R R E T E 
E l d ía 18 de Marzo e s c r i b í a a su 
padre el C a p i t á n Navarrete desde 
el campamento del T 'zen in: 
" U n a vez m á s quiero darte una 
nueva s a t i s f a c c i ó n , que te p r o b a r á 
que el no desmayar en mi conduc-
ta a la larga no produce m á s que 
a l e g r í a s y consideraciones. Por fin, 
la verdad se ha abierto franco ca-
mino, y la constancia en el traba-
jo, el e s p í r i t u y, sobre todo, el 
amor a la L e g i ó n , traen a mis ma-
nos, y precisamente en el (lía de mi 
santo, la m á s a l ta recompensa al 
m é r i t o reconocido en nuestro E j é r -
cito. Adjunto te env ío la orden de 
la L e g i ó n , f en ella me v e r á s pro-
puesto para la Medalla Mil i tar , y, 
¡ D i o s mediante! , en traré en el ca-
p í t u l o de los elegidos". 
A l día siguiente' mor^ia el Capi -
t á n Navarrete al establecer un 
blocao entre Hendak H a m a r y Me-
garet. E l blocao l leva ya el nom-
bre del C a p i t á n . Ein Marruecos es 
r a r a la p o s i c i ó n que no tiene un 
nombre bien e s p a ñ o l y bien heroi-
co. Y en e&te flujo y ref lujo de 
nuestro designio, cada p o s i c i ó n 
abandonada, cuando volvamos, ¿có -
mo se l l a m a r á ? 
Del c a p i t á n Navarrete sabemos 
que f u é voluntario a Afr i ca , el a ñ o 
19 20, y a l Terc io , a su c r e a c i ó n ; 
que e n t r ó con sus banderas en 
X a e u n ; que a c u d i ó a Mel i l la e l 21. 
y que m e r e c i ó el ascens.o a Capitán 
por m é r i t o s de guerra. F u é herido 
en muslo y cuello el 5 de octubre 
del 21 ; y herido t a m b i é n en Tizz!-
Azza, el a ñ o 23. E n este combate, 
a d e m á s de las gravevs heridas de 
las manos, s u f r i ó contusioneP| de 
pedradas — t a n cerca del enemigo 
l l e g ó — a l re t i rar un legionario 
muerto. Repuesto de sus heridas, 
vuelve al Tercio en Octubre del 24 
y st Ife destina a la columna de 
G o n z á l e z Carrasco , columna qm. 
salva a L a r a c h e . Y en la zona de 
L a r a c h e m u r i ó . 
— C a p i t á n — l e dijo el Teniente 
Diez C r i a d o — , e s t á usted en un s i -
tio muy peligroso. 
— E s que desde este a l to—repl i -
có el C a p i t á n — d o m i n o m á s y veo 
mejor los incidentes del combata, 
diciendo: 
—-Ahora me q u i t a r é . 
A l instante de este d i á l o g o bajo 
— Y a me quitaron ellos. 
— ¿ E s t á usted herido? 
— M e han dado en el c o r a z ó n . 
P a r a que no cayese al suelo, 1c 
c o g i ó su ordenanza. E l Intento de 
auxilio f u é Ineficaz, m cap i tán mu-
rió . 
E l d ía antes—d^a de su santo— 
escr ib ía muy contento a su padre, 
porque, ¡ D i o s mediante!, l a Meda 
lia Mi l i tar le a b r í a el camino de 
los elegidos. Acaso su modestia y 
~n juventud no sospecharan, que 
elegido entre l o i elegidos, se le 
abr'a el mismo camino que a Gon 
zalez Tablas , Valenzuela. Serrano. , 
H a dejarlo un blocao que lleva su 
nombre, y la v í s p e r a de mor ir ter-
minaba la carta en que hablaba a 
su padre de los elegidos: " P a d r t 
y s e ñ o r , un abrazo muy fuerte, y, 
conmigo, da un ¡ V i v a a la LegiónV. 
que es como dar vivas a E s p a ñ a " ! 
Sí que tuvo una suerte bien le-
gionaria el joven C a p i t á n de l a L e -
g i ó n don Gabrie l Navarrete y Na-
varrete, a quien una bala m a r c ó el 
sitio donde h a b í a de lucir su anhe-
lada Medalla Mil i tar . 
a c o m p a ñ a d o del G r a n V i s i r , Gene-
rales Desp^ijols y Saro, Contra lmi -
rante de guerra , Goyena, Coman-
dante Conde de los Moriles y ei 
Teniente Vi tor i ca . Acudieron a la 
¿•stación el Comandante General cLe 
la plaza. General iSouza y jefes y 
c o m ü s o n e s de los Cuerpos de la 
g u a r n i c i ó n . E l Alcalde d i ó las gra-
cias a l General Pripio de R i v e r a , 
por la R e a l orden concediendo la 
propiedad de los terrenos del cam-
po exterior. 
R i n d i ó honores una c o m p a ñ í a ds 
I n f a n t e r í a con¡ bandera y m ú s i c a . 
L a comitiva m a r c h ó a la Coman-
dancia genera], donde se celebro 
una comida í n t i m a . 
Se ha podido apreciar que el 
Comisario superior e s t á muy satis-
fecho de la marcha de la p o l í t i c a 
planteada en esta zona, l a cual 
responde a l plan trazado de ante-
mano, p.- idiéndose confiar en un 
provechoso porvenir. 
V I A J E D E L G E N E R A L 
D E R I V E R A 
P R I M O 
L L E G A D A A M E L I L L A 
M E L I L L A , 4 . — A las once de la 
m a ñ a n a l legaron el c a ñ o n e r o Cá-
novas del Cast i l lo y el crucero R e í -
na Victori ; i . 
A bordo del primero l l e g ó el 
General Pr imo de Rivera , acompa-
ñ a d o del Genera l Despujols , del 
G r a n V i s i r y del A lmirante s e ñ o r 
G u e r r a . 
A bordo del Re ina Vic tor ia llega-
ron los duques de l a V i c t o r i a , el 
Coronel F r a n c o , el General Saro, 
el M a r q u é s del Valle de Cerrato , el 
Conde de los Moriles y varios ofi-
ciales del Tercio . 
E s p e r a b a n al General Pr imo de 
R i v e r a los Generales Sanjur jo , 
Fernandez P é r e z y Coronel ; comi-
siones de, los Cuerpos y otras ci-
viles, musulmanas e israelitas. 
L a s b a t e r í a s de la plaza hicieron 
las salvas de ordenanza. 
E l General Pr imo de R i v e r a re-
v i s t ó la c o m p a ñ í a que le r ind ió ho-
nores. 
Abd-e l -Kader c u m p l i m e n t ó 
Gran Vis i f t p r e s e n t á n d o l e las 
misiones musulmanas . 
E l General Pr imo de R i v e r a se 
t r a s l a d ó a la plaza de E s p a ñ a y 
r e v i s t ó a los Somatenes. Luego f u é 
a^ l a Comandancia general, presen-
ciando el desfile. 
A l l í c o n v e r s ó con el Comandan-
mil i tar de Alhucemas, s e ñ o r 
Monasterio, e n t e r á n d o s e del estado 
de los prisioneros. 
A bordo dfcl R e i n a V i c t o r i a si-
guieron el Genera] Saro y los Du-
ques de la Victor ia , desembarcan-
do el Coronel Franco . 
L a r e e p c i ó n en la Comandancia 
estuvo muy brillante. 
E l general Primo de Rivera al -
m o r z ó en H Comandancia invita-
do por ,1 general Sanjurjo . 
Después- de la cernid;., v i s i t ó la 
r.iaestran^a de A r t i l l e r í a y los hi-
(froplanO'». 
E s t a lardo a s i s t i r l a la inaugu-
r a c i ó n ds ñ Residencia de - iñas 
moras en la E s c u e l a General 





N O T I C I A S D E L S E C T O R D i : 
M E L I L L A 
M E L I L L A , 4.—Procedentes de 
R i o Mart ín llegaron dos hidronla-
nos. v tl 
Se han enviado convoves a las 
posiciones de Tafers i t , F a r h a y T;-
faruin, sin novedad. 
'Se ha incorporado a Tafers i t la 
novena c o m p a ñ í a de Intendencia. 
A consecuencia de los ú l t i m o s 
bombardeos de a v i a c i ó n , murieron 
tres jefes de la c á b i l a de Tensa-
m á n . 
C o n t i n ú a la p r e s e n t a c i ó n de in-
a í g e n a s que se ¡hal laban en la 'zo-
n a insumisa. 
E l Telegrama del R i f publica un 
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D I V A G A C I O N E S 
Me complazco siempre en leer las 
ex-celentes " F a r a n d u l e r í a s " de I c h a 
so p o n q u é tras un lenguaje reple-
to de ideas frescas y sanas se sien-
te palpitar u n a briosa juventud . 
Y en la de antes de ayer apuntaba 
algo que nunca p o d r á repetirse de-
masiado entre nuestra gente de plu 
m a ; que el d e s i n t e r é s la cual idad 
m á s relevante de los que ejercen 
funciones de c r í t i c o , escaeea mu-
cho en C u b a . 
Pirecifiamente en la e d i c i ó n del 
¡ a a v a n a Post del mismo día , yo 
c e r r a b a unas notas acerca do B r a i -
l o w s k y recomendando a l lector que 
no dejase de asistir a l concierto da 
aaiocbe. Y d u d ó por un momento 
ei debiera haber hecho constar que 
no t e n í a otro i n t e r é s que los del 
lector y de l A r t e . 
E l cuarto y ú l t i m o concierto de 
B r a i l o w s h y antenoche f u é una de 
esas experiencias que no se olvidan 
f á c i l m e n t e . 
E s t e eminente pianista ruso es-
t á tan p r o f u n d á m e n t e identificado 
con l a div ina ohra de Chopin que, 
s i n esfuerzo de i m a g i n a c i ó n piensa 
u n o que l a inf luencia h a rebasado 
los l í m i t e s espirituales,- llegando a 
ser f í s i c a . 
Anoche , en l a penumbra de l a 
escena, las inflexiones de s u cuer-
po de aspecto delicado lo acerca-
b a n a su instrumento con la reve-
irencia de un sacerdote; y sus ma-
nos, d e s l i z á n d o s e con pasional i n -
dolencia, con l a suav idad de una 
c a r i c i a , modulaban la p l a ñ i d e r a me-
l o d í a del Nocturno en Sol m a y o r . 
E n t r e t a n t o se acentuaba en mi me-
m o r i a el recuerdo de los retratos 
de 'Chopin y s in dificultad me ima-
ginaba las veladas con Jorge Sand, 
sub l ime inspiradora de la p a s i ó n 
que i n m o r t a l i z ó el gran poeta del 
p iano . 
Aunque l a s a l a del Nacional po-
sea excelentes condiciones a c ú s r i -
cas no es un lugar apropiado para 
conciertos de piano. Muchos d3 los 
efectos y del colorido de los E s t u -
dios s i n f ó n i c o s de Schumann, esa 
obra maes tra del otro gran r o m á n -
tico, no se p o d í a n a lcanzar en las 
ú l t i m a s fi las de la platea, donde bu 
be de sentarme durante la pr imera 
parte . 
E l resto del concierto f u é disfru-
tado en la int imidad de filas cer-
canas y desde ellas oí la fascinan-
te i n t e r p r e t a c i ó n del grupo de Cho-
pin; el Nocturno en Sol mayor; el 
fogoso E s t u d i o en Do sostenido me-
nor que a l igual que el Scherzo en 
Si menor fueron ejecutados con 
p r e c i s i ó n y c lar idad maravi l losas 
como no lo superaran ni Hoffman, 
n i L e g i n s k a ni Godowsky; los tres 
r a p i d í s i m o s A ires BiscOceses, s in r i -
va l como a larde valiente de pas-
m o s a agi l idad; el Scherzo en Si 
menor, a l que Schumann ca l i f i có 
como m á s tierno que un poema de 
B y r o n y que g a n ó para B r a i l o w s -
•ky una o v a c i ó n muy s incera de un 
p ú b l i c o , 'escaso pero escogido y se-
lecto, desde el punto de vista de 
a p r e c i a c i ó n m u s i c a l . 
Dos de las seis obras que com-
¡ponian la tercera parte me impre-
s ionaron profundamente. Da Ber -
ceuse de R i m s k y K o r s a k o f f de r i t -
mo apacible y tranquilo y E l P le -
nilunio de la Suite C u b a n a de Ma-
nuel M . Ponce . Tiene esta ú l t i m a 
c o m p o s i c i ó n una es tructura simple, 
un ritmo tierno, una m e l a n c o l í a ex-
quis i ta . Y v ibra en ella el a lma 
dulce y suave, de C u b a . B r a i l o w s -
ky, l a i n t e r p r e t ó magistralmente y 
tuvo que repet ir la ante l a ac lama-
c i ó n de un p ú b l i c o profundamente 
emocionado, 
E s t a v i s i ta de B r a i l o w s k y cons-
t ituye un t í t u l o m á s de a d m i r a c i ó n 
y respeto hac ia la obra e s p l é n d i d a 
de la Sociedad P r o - A r t e . De l a r.ual 
me propongo hablar extensamente 
en otra o c a s i ó n . 
P e d r o L O P E Z . 
Para los Veraneantes en el 
Extranjero 
GUIAS BAEDEKER'S 
Estas gruías son sin duda lo ' m á s 
detallado y completo que se ha pu-
blcado hasta el día, pues contienen 
toda clase de detalles que pueda ne-
cesitar el viajero durante sus v i s i -
tas a todos los pa íses . Los mapas de 
las regiones y de las ciudades son 
c l a r í s i m o s y los datos y e s t a d í s t i c a s 
han sido sacados de los m á s reaien-
tes informes. Los tomos publicados 
son: 
ESTADOS UNIDOS r>r: A M E -
RICA. Con 33 mapas y 48 
planos. (Texto i n g l é s ) . . $6.00 
N O V I S I M A G U I A DE ESPA-
P A f í A Y PORTUGAL, con 
u n mapa grande y 57 planos. 
Es ta g u í a cuyo texto e s t á 
en español , contiene todos 
los datos necesarios. . . . $7.00 
PARIS , VER SALLES y S A I N T 
DENIS . E d i c i ó n de bols i l lo r 
i lustrada. E l texto e s t á en 
e s p a ñ o l y contiene u n pro-
g rama para hacer l a Vis i ta 
en determinado n ú m e r o de 
d í a s , incluyendo todo cuan-
t o hay de notable . . . . $1.80 
LONDRES Y SUS A L R E D E -
EKDBES, con 5 mapas y 43 
planos. (Texto en f r a n c é s . $2.25 
G U I A D E A L E M A N I A , con 43 
mapas y 112 planos (Texto 
en f r a n c é s ) . . . . , . $4.00 
G U I A D E SUIZA, con 80 ma-
pas, - 24 planos de ciudades 
y 14 panoramas. (Texto en 
f r a n c é s ) . . . . . . . $4.00 
G U I A DE E S P A Ñ A Y PORTU-
G A L , con 20 mapas y 59 
planos. (Texto i n g l é s ) . . . $3.50 
SUR D E I T A L I A Y S I C I L I A , 
con 30 mapas y 34 planos. 
Texto ing lé s ) $3.00 
N O R T E D E I T A L I A con 36 
mapas y 45 planos. (Texto 
en i n g l é s $3.00 
I T A L I A S EP T ENTRIONAL, 
con 36 mapas y 45 planos. 
(Texto en f r a n c é s ) . . . $3.00 
I T A L I A M E R I D I O N A L , con 31 
mapas y 36 planos ( texto 
f r a n c é s $3.00 
NORDESTE D E F R A N C I A , cou 
12 mapas y 33 planos ( tex-
t o f r a n c é s ) . . . . . . . $2.25 
SUDESTE DE F R A N C I A con 
23 mapas, 28 planos de c iu-
d6,s y 2 panoramas. (Texto 
en f r a n c é s . . . . . . . . $2.25 
NORTE D E F R A N C I A , con 
16 mapas y 55 planos, (Tex-
t o en i n g l é s ) $2.25 
LOS ALPES D E L ESTE, con 
73 mapas. 16 planos y 11 
panoramas ( i n g l é s ) . . . . $5 00 
GUIAS D E BELGICA Y HO-
L A N D A , con 12 mapas y 36 
planos (Texto f r a n c é s ) . . $2 25 
GUIA DE B E R L I N Y SUS 
ALREDEDORES, con .30 ma-
pas y planos (Texto I n g l é s $2 00 ENCXCLOPEDIA SOPEKA 
NTTEVO D I C C I O N A R I O UiUSTRADO 
D H l A I u E 2 í G U A E S P A D O L A 
Esta obra contiene las voces 
del idiama sancionadas por 
e l uso y por l a autor idad 
de los buenos hablistas; nu-
merosps amerlcaT»smosv 
tecnicismos, neologismos, ar-
t í c u l o s enciclopédicos de 
b i o g r a f í a , geogra f í a , h is to-
r ia , a rqueo log ía , e t nog ra f í a , 
motilog^a, l i teratura, be-
l las artes, etc. etc. Lleva 
a d e m á s un apénd ice de su-
m a u t i l i d a d ; los pr inc ipa-
les paradigmas de los ver-
bos e s p a ñ o l e s y la l i s t a a l -
f abé t i ca de é s to s con ex-
p r e s i ó n del modelo a que su 
con jugac ión se ajusta. Con-
tiene unos 200.000 a r t í c u -
<Vi?Tconlprenden m á s de 
TJN M I L L O N DE S I G N I F I -
CACIONES DIVERSAS, igua-
lando y a ü n superando a 
les enciclopedias m á s ex-
tensas. E s t á ilustrada pro-
fusamente con m á s de 20 
m i l grabados en negro 37 
mapas en negro y en color 
y 39 hermosas cromotipias 
Forman la obra DOS VO-
L U M E N E S con m á s de 3.000 
p á g i n a s de e tres columnas 
con lo cual puede asegurar-
se que tiene m á s mater ia l 
que otras obras de cinco o 
m á s tomos. Precio de los 
Todo en L A R E G E N T E 
¿ D ó n d e vsnden los a lhajas m á s 
requetepreciosas? E n Da Regente . 
¿ A q u é casa puede ir una perso-
na a e m p e ñ a r prendas y que nadie 
S3 entere? A D a Regente . 
¿ D ó n d e dan m á s dinero por 
bri l lantes , platino, oro o p lata? E n 
Da R e g e n t e . 
¿ Q u i é n d á dinero en la H a b a n a 
a m á s m ó d i c o i n t e r é s ? D a Regen-
te . 
¿ D ó n d e e s t á s i tuada D a R e g e n -
t e ? D a Regente e s t á en Neptuno y 
A m i s t a d . 
n a l t . 
M A T A N C E R A S 
Si V d . piensa v i a j a r aproveche 
la o c a s i ó n de la gran l i q u i d a c i ó n 
que le ofrecemos a precios reduci -
dos de B A U L E S E S C A P A R A T E S , 
M A D E T A S , M A L E T I N E S , sacos pa-
r a ropa neceseres, mantas, porta-
mantas . 
P R E C I O R E D U C I D O S 
M a n z a n a de G ó m e z frente a l P a r -
que . T e l é f o n o A-6485 
c4415 a l t . 3d5 
BELARDO TOÜ 
T E L E F O N O 3 1 - 3 9 5 5 . — C U B A 8 0 . 
M á q u i n a de Sumar. C a l c u l a r y 
E s c r i b i r , Alqui leres , Ventas a pla-
zos. 
Todos los trabajos son garanti-
zados. De presto una m á q u i n a 
mientras le arreglo la s u y a . 
EXCEMICIDA 
Maravi l losa , infalible, soberana 
pomada francesa. C u r a los brotes 
del á c i d o úr ico en la piel y t a m b i é n 
herpes, excemar-, l lagas, granos, por 
antiguos que *ean. 
De venta en las farmacias de 
Johnson, Sarré , Taquechel , E s q u i n a 
de T e j a s , F a r m a c i a Americana . 
dos tomos primorosamente 
encuadernados en tela con 
planchas doradas que le dan 
un aspecto e l e g a n t í s i m o . . |15.00 
E S P A S A 
ESTUDIO GEOGRAFICO PO 
L I T I G O , HISTORICO, C I E N -
TIPICO, L I T E R A R I O AR-
TflSTICO Y M O N U M E N -
T A L . Los m á s bellos cua-
dros de sus museos es tán re-
producidos en colores. Cen-
tenares de fo tog ra f í a s , ma-
pas, planos, dibujos. ' etc 
etc. etc. Los especialistas 
m á s notables han colabora-
do en esta obra, tales co-
mo Boni l la , San Mar t ín , 
Odón de Buen, Carracfdoi 
Cottarelo, Menéndez Pidal, 
Echegaray. González Honto-
ria, Rafael Mar ía de Labra, 
Maluquer, Vázquez Mella' 
Amado Ñervo, "y otros no 
menos notables, lo que le da 
una verdadera autoridad ya 
que cada autor t ra ta aque-
llas materias en las que 
e s t á m a g n í f i c a m e n t e docu-
mentado. L a obra magn í f i -
camente se ha l la impre-
sa en papel indiano f in í -
simo contiene m u l t i t u d de 
grabados en negro, dibujos 
Y diagramas de los mejores 
«tr t is tas . Precio de l a obra 
en un hermoso volumen en-
cuadernado en tela y p!an-
chas- $15.00 
¿ABUJIJLXA C l H V A K y a s , D E R V E 
I.OSO Y CA. 
Avenida de I t a l i a 62 (antes &aliano) 
Apartado 1115, Te l f . A-4958, Habana. 
Ind . 2 my. t . . 
A U N A D E C T O R A . . . 
Que reside en P a r í s . 
D a m a i lustre de la sociedad de 
Matanzas que falta de Cuba desde 
hace a ñ o s y que sigue s iempre con 
amor, con i n t e r é s , el desenvolvi-
miento de esta t ierra de sol que la 
v i ó nacer. 
De el la me hablaba no hace mu-
cho el General Feder ico de Monte-
verde, a quien debo la s a t i s f a c c i ó n 
que hoy ref le jan estas l í n e a s . 
Me halagaba el general porqu 
m o s t r á n d o m e u n a car ta l legada 
desde P a r í s , l e í a m e el p á r r a f o que 
dedicaba a estas "Matanceras" la 
i lustre ausente, con elogios, con 
celebraciones, que aunque inmere-
cidas, a c e p t á b a l a s por venir de 
quien c o n o c i é n d o m e , solo por la 
amistad que la u n i ó n a m i padre, 
concede a l hijo parte del afecto que 
tuvo por aquel . 
¿ C u á l el nombre de esa d a m a ? 
Do ignora e l cronista , porque el 
geneval Monteverde, caballeroso, ex-
quisito y el m á s hidalgo entre los 
hidalgos g u a r d ó el i n c ó g n i t o que 
no t e n í a a u t o r i z a c i ó n para despe-
j a r . 
V a n estas l í n e a s hasta P a r í s con 
una s ú p l i c a . 
E s para esa i lustre dama, y es 
para que viniendo de el la, sepa 
yo el nombre de la lectora as idua 
de esta s e c c i ó n y de l a que tanto 
por Matanzas y sus cosas se inte-
resa. 
¿ D l e g a r á esa a u t o r i z a c i ó n ? 
A s í lo espero y a s í me lo pro-
mete t a m b i é n el i lustre mi l i tar que 
ostenta en el E j é r c i t o de E s p a ñ a 
la m á s a l ta g r a d u a c i ó n y e l m á s 
alto de los prestigios. 
A vuestros pies s e ñ o r a . 
B O D A S D E R A N G O 
De l a m á s a l ta d i s t i n c i ó n . 
T ienen ese c a r á c t e r las que e s t á n 
concertadas p a r a el d ía diez y ocho 
de junio en l a c iudad de Santiago 
de C u b a . 
¿ Q u i é n e s los novios? 
A m a l i a B a c a r d í , una de las be-
l l í s i m a s h i j a s del opulento E m i l i o 
B a c a r d í , y í l u s e b i o D e l f í n , el ca -
ballero c u m p l i d í s i m o , que es de los 
m á s sobresalientes cantantes de 
Cuba. 
P i j a d a ha sido la ceremonia nup-
cial de l a s i m p a t i q u í s i m a parej i ta 
para ese mes de junio , que es mes 
de amores, de flores y de ilusiones. 
P a r a as is t ir a esa ceremonia em-
b a r c a r á n desde Matanzas el Coro-
nel Gustavo R o d r í g u e z y su espo-
sa Nena B a c a r d í , h e r m a n a de l a 
g e n t i l í s i m a prometida de D e l f í n . 
V e n d r á n d e s p u é s los recien c a -
sados a esta c iudad a v i s i tar a los 
esposos R o d r í g u e z - B a c a r d í , y a co-
nocer la que ya entonces s e r á es-
posa de D e l f í n , la c iudad en que 
tanto se quiere, taTnto se admira a 
su s i m p á t i c o c o m p a ñ e r o . 
De u n momento a otro han de co-
menzarse a r e p a r t i r las invitacio-
nes para esta boda que tanto en l a 
H a b a n a como en Matanzas ha de 
tener el eco m á s gentil . 
E N D A P D A Y A . . . 
•Se in ic ia la temporada. 
Y la abren con i^na fiesta que se-
rá i n t e r e s a n t í s i m a , los chiquil los de 
aquella b a r r i a d a . 
I n a u g u r a n ese día u a s i m p a t i q u í -
simo Club a l que solo t e n d r á n ac -
ceso n i ñ o s menores de doce a ñ o s . 
E n los terrenos anexos a la Quin-
ta del general Monteverde que han 
sido cedidos .por é s t e , se han hecho 
ya dos courts ^e Tennis , una pis-
ta y h a b r á t a m b i é n terrenos para 
basquet bal i . 
E s Presidente de ese Club uno 
de los, nietos del general Monte-
verde, el s i m p á t i c o Ar tur i to G a u -
die y Secretario Nemesito U r r é c h a -
ga otro de los gentiles vecinitos d© 
aquel fabourg. 
Tienen una cuota mensual los 
socios de ese club. 
P a g a n cincuenta centavos men-
nales, s e g ú n recibos que he teni-
do en mis manos, y tienen derecho 
a d i s frutar de todos los alicientes 
que br inda l a nueva sociedad. 
Como obsequio del general Mon-
teverde a dichos Club s e r á cons-
truido en estos d í a s un p e q u e ñ o es-
p i g ó n en la P l a y a que da frente 
al C lub , p a r a poner a l l í trampol i -
nes, balsas, etc. etc. 
Mi enhorabuena a esa p l é y a d e 
de la juventud que empieza, porque 
desde bien temprano ponen de ma-
nifiesto su e s p í r i t u de o r g a n i z a c i ó n . 
U n aplauso a sos boys. 
E U D A L I A R E Y N A D D O S 
U n a flor que s,e deshoja. 
A c a b a de fallecer en la vecina 
ciudad de C á r d e n a s , la distinguida 
s e ñ o r i t a E u l a l i a Reynaldos y G u -
t i érrez , perteneciente a una de las 
famil ias m á s prestigiosas y m á s 
antiguas d.e aquel la sociedad. 
U n dechado de v ir tudes E u l a l i a 
Reynaldos . 
U n hada que d e d i c ó l a pr imavera 
de su v ida a hacer el bien y pre 
s i d i ó cuantas obras de caridad so 
organizaron en C á r d e n a s y e n j u g ó 
cuantas l á g r i m a s v i ó verter. 
E l fal lecimiento de la s e ñ o r i t a 
Reynaldos es duelo que hoy com-
parten todos los elementos sociales 
cardenenses. 
V á y a l e s a estos y m u y part icular-
mente a lo fami l iares de la joven 
desaparecida, m i .pésame mentidí-
simo. 
O B R A S D E A R T E 
De Oliva Michelena. 
Expues tas e s t á n desde hoy, y so 
lo por dos d í a s , dos m a g n í f i c a s co-
pias de Goya , hechas por el i lustre 
art i s ta cubano en el Museo del 
Prado de M a d r i d . 
T a m b i é n se exhibe una copia de 
Muri l lo : su P u r í s i m a , que es una 
m a r a v i l l a . 
Expues tas e s t á n estas obras de 
arte, en las v i tr inas de " L a Marque-
s i ta" el magacine que es en Matan-
zas, lo que en l a H a b a n a " E l E n -
canto". 
P a r a colocar el mismo esos cua-
dros en la v i tr ina a que hago refe-
rencia estuvo entre nosotros esta 
m a ñ a n a el s e ñ o r O l i v a Michelena, 
que 'partió para la H a b a n a d e s p u é s 
V o l v e r á . 
Tiene contratados var ios traba-
jos de e scu l tura a q u í , a los cuales 
d a r á comienzo en la semana en-
trante. 
Veraneando. 
P a r a la hermosa quinta de l a se-
ñ o r a v iuda de Á r e c h a v a l a han tras-
lalado su residencia el doctor Ni-
canor Tre l l e s Montes, m é d i c o del 
puerto y su joven e interesante es-
posa Rebequita Q u i r ó s . 
V a n con ellos para d is frutar de 
las delicias de la e s t a c i ó n en aque-
l las pintorescas a l turas los esposos 
T i j e r a - T r e l l e s y l a s e ñ o r a v iuda de 
T r e l l e s , E l o d i a Montes. 
E l B a - T a - C l á n . 
¿ C u á n d o el debut de las br i l l an -
tea huestes de Madame R a s i m í ? H e 
a t í una pregunta a l a que no po-
d r á responder e l cronis ta e n estas 
l í n e a s . 
Anunc iado pr imero p a r a e l cua-
tro el debut del B a t a c l á n , supe des-
p u é s por R a m i r o de l a P r e s a , que 
se p o s p o n í a para e l diez, pero cer-
cana y a esa fecha, nada m á s ha 
vuelto a comunicarme el s i m p á t i c o 
empresario que nos h a r á gozar de 
las delicias de esa t r o u p é paris ina . 
E l abono abierto por Car los San-
j u r j o para las dos funciones del B a -
t a - c l á n , r o m p e r á el record de todos 
los otros abonos que se h a n hecho 
en Matanzas . 
Se ha cubierto bril lantemente. 
Retour. 
D e s p u é s de una agradable tempo 
r a d a pasada en u n a hermosa finca 
de las provincias occidentales, se 
encuentra de nuevo en Matanzas la 
bella y elegante d a m a E l e n a de 
V a l . 
Vue lve s a t i s f e c h í s i m a y muy me 
j o r a d a s u s a l u d . 
Welcome. 
C l i D E J i S E S 
L O S P U E D O S DOEl* D I A 
Tr i s t e la not ic ia! 
Y desconsoladora! 
A s í con l a que inicio hoy mis 
apuntes, que no es otra que el fa-
llecimiento de la dis t inguida s e ñ o -
r i t a E u l a l i a Reynaldos G u t i é r r e z . 
F u é fat>i el desenlace. 
E x p i r ó anoche a las nuerve y 
treinta, rodeada de sus seres m á s 
queridos, la s e ñ o r i t a Reynaldos , 
que con su muerte l l eva e l dolor 
m á s intenso a sus padres y herma-
nos y la pena mayor a l a sociedad 
cardenense, que t a m b i é n e s t á d« 
duelo en estos instantes . 
F u e r o n vanos todos los es íup.rzos 
y los recursos agotados. 
Junto a s i l lecho estuvo l a Cien-
c ia observando el transcurso del 
mal, pero el Destino cruel e im-
placable, parec2a tener ya/ s e ñ a l a -
da la h o r a fatal en l a que la muer-
te t ronchara esa a lma aun joven, 
a u » l lena da l lus ionea ¡y esperan-
zas. 
U n a p é r d i d a sensible! 
Que lamentamos todos. 
E l nombre de 1» infortunada 
E u l a l i a que m á s de una vez lo 
t r a z a r a m i p luma a l v e r l a sonrien-
te y feliz en fiestas y teatros, lo 
escribo hoy a p e n a d í s i m o a l saber, 
hace unos momentos, l a noticia fa-
ta l de s u muerte. 
Duelo de una famil ia . 
Y de una sociedad toda. 
L a sociedad cardenense en pleno 
l lora con la prestigiosa fami l ia de 
la pobre E u l a l i a , que Dios ha que-
rido arrancar de ese hogar donde 
hasta ayer reinaba l a m á s dulce 
dicha, p a r a l l e v a r l a a l reino de los 
cielos, a l l á a las m á s elevadas re-
giones donde e s t á l a G l o r i a con los 
á n g e l e s y todo. 
B u e n a , de u n c o r a z ó n noble, la 
s e ñ o r i t a E u l a l i a Reiynaldos nierece 
esa recompensa de Dios , y a que el 
Destino h a sido tan Injusto con 
el la . 
S i r v a n mis p á r r a f o s de un b á l -
samo de consuelo a los padres de 
la pobre E u l a l i a , los respetables 
esposos G u t i é r r c z - R e y n a l d o s , a sus 
hermanos y a sus fami l iares todos, 
que por su muerte cubren sus p á r -
pados de l á g r i m a s en estos momen-
tos. 
De todo c o r a z ó n ! 
V o n voyage. 
H a n embarcado p a r a l a Habana 
donde f i j a r á n s u res idencia , los jó 
venes esposos J o s é D í a z Carnot y 
E n e d i n a D íaz . 
D e j a e l alto puesto que t e n í a en 
e l Banco del C a n a d á el s e ñ o r Díaz 
Carnot para prestar sus servic ios en 
una poderosa empresa habanera 
donde e s p é r a l e gran porvenir. 
Dleven un feliz v ia je los esposos 
Díaz-jDíaz y sea todo color de' ro 
sa en s u nueva residencia habane 
r a . 
L a s f lores de Mayo. 
Vienen c e l e b r á n d o s e en nuestra 
catedra l con el mismo esplendor de 
otros a ñ o s . 
A las interesantes ceremonias de 
este mes de M a r í a , acuden a diario 
nuestras fami l ias m á s distinguidas.. 
L a A s o c i a c i ó n H i j a s de María 
a p r é s t a s e y a pata la o i l gan izac ión 
de l a gran fiesta que t e n d r á efec-
to el d í a treinta del corriente mes. 
H a b r á p r o c e s i ó n -
Y los solemnes cultos del ú l t i m o 
domingo de Mayo s e r á n presic^'o 
por su I l u s t r í s i m a M o n s e ñ o r Sa.aiz 
P u b l i c a r é el programa. 
Comisiones. 
Y a han sido nombradas las que 
t e n d r á n a su cargo todo lo concer-
niente a l gran banquete que se ofre-
c e r á al s e ñ o r Car los de la Rosa 
Vice-Pres idente electo de la R e p ú -
bl ica , en el Teatro Santo. 
P u b l i c a r é í n t e g r a l a l i s ta de nom-
bres de las personas que integran 
esas comisiones, pero por hoy me 
c o n c r e t a r é a dar grac ias a los direc-
tores de esa fiesta que me han de-
signado con R á u l Marcos , R i e r a y 
Alfonso,' para f o r m a r parte de la Co-
m i s i ó n d i s tr ibuidora de localidades 
del teatro. 
L a mot de l a fin. 
P a r a decir que s e r á probablemen-
te el jueves de la semana entrante 
l a j u n t a de damas a que c o n v o c a r á 
l a s e ñ o r a Marlgot Heydr i ch de Pe-
r a l t a , para la o r g a n i z a c i ó n del W o -
men Club. 
T e n d r á y a p a r a esa fecha todo 
ul t imado la g e n t i l í s i m a v iudi ta , pu-
diendo presentar a sus amigas el 
proyecto completamente ultimado 
de todo lo relativo al Club. 





Obrapía 103-5, Esquina a Plácido 
OFRECEMOS a precios exiguos, variado y fino surtido 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mue-
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuestro 
local. 
DINERO. A razonable, interés lo facilita en operación 
reservada, y por todas cantidades, nuestro Bureau de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
Anuncíese en el DIARIO DE LA 
El Periódico de Mayor Circulación 
E N D A C A S A C U B A N A 
E l baile del 8. 
B a i l e de gala. 
E n 'honor del i lus tre Genera l Ge-
rardo Machado, Pres idente electo 
de la R e p ú b l i c a , y del s e ñ o r C a r -
Ios de la Rosa , Vicepresidante, l l a -
mada e s t á a ser u n acontecimien-
to social esta fiesta, que ol Diceo 
de C á r d e n a s ofrece a los que s e r á n 
nuestros g o l e r n a n t e á desde el 20 
de mayo. 
A d q u i r í ayer detal les . 
E l cumpl ido Pres idente de l a So-
ciedad, s e ñ o r Amado Mesa, a s í co-
mo el entusiasta Presidente de la 
SeccíÓA de F i e s t a s , s ^ ñ o r Pedro 
C u i í a r e l , me hablaron de ese sarao 
al que han-de i m p r i m i r el sello de 
ma/yor suntuosidad. 
De r igurosa i n v i t a c i ó n . 
H o y se c o m e n z a r á n a d i s tr ibuir 
entre las fami l ia s que acostumbran 
a as i s t ir a las fiestas del Diceo. 
L a orquesta s e r á superior . 
U n J a z z B a n d capital ino. 
E l mismo del "ChinC-hurreta" 
que viene contratado para la fies-
ta del N á u t i c o , t o c a r á en la C a s a 
Cubana. 
L u c i r á preciosa e l viernes. 
T o d a engalanada. 
Cubierto de plantas en mult i tud 
los pasil los y* salones y decorado 
co i cientos do bombil las e l é c t r i c a s , 
ret-íb ; á e l L i c e o a los s e ñ o r e s MÍÍ-
chado y L a R o s a . 
Se les o f r é c e r á un champagne. 
TTna g a l a n t e r í a de l a Sociedad. 
Champagne de honor que sorá 
servido en el ¡ n t s r m e d i o del bailf 
en la p o é t i c a t é r r a sa de l a socie-
dad exibana. 
E l baile e m p e z a r á temprano. 
A las diez de la noche. 
I N D I C E N U P C I A L 
Mayo! 
Mes de bodas. ' 
Ninguno tan predilecto por los 
enamorados para consagrar sus 
ideales de amor, como el florido 
y p o é t i c o Mayo, que br inda el sua-
ve y exquisito perfume de las f i ó -
les . 
Se suceden las bodas. 
U n a tras otra. 
Dos tengo que anunc iar hoy pa-
ra fechas p r ó x i m a s . 
C u á l la pr imera? 
E s para el 12. 
D e s f i l a r á n ese dfa ante el A r a 
Santa de los amores la gontil se-
ñor i ta Cuca I t u r r i o z y el s e ñ o r A l -
berto V a d l l l o , que ocupa un ele-
vado cargo a l frente de la impor-
tante casa de f e r r e t e r í a de los Su-
cesores de L e a n d r o R u i z . 
Se leen ya las amonestaciones. 
E s e l domingo la ú l t i m a . 
L a otra boda p r ó x i m a a que voy 
a referirme es l a de la encantado-
ra y b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Aca la F a z 
y C o s s í o y e l joven ingeniero Car-
denense Pepito C a r o l , que ejerce 
su p r o f e s i ó n en la prov inc ia orien-
tal, en el Central Baguanos . 
Se casan el 27. 
E n la int imidad. 
E l luto reciente de l a novia exi-
ge que sea a s í la ceremonia, que 
co obstante ha de ser solemne. 
V a n los novios d e s p u é s a V a r a -
dero. 
E n v ia je de luna de m i e l . 
Y d í a s m á s tarde e m p r e n d e r á n 
rumbo a Oriente, para f i j a r a l l í el 
nido de sus amores. 
A h í ya mí f e l i c i t a c i ó n y enhora-
buena anticipada. 
M E J O R A D O 
E l estado de un operado 
Un joven amigo. 
R e f i é r e m e a Garl i tos R o j a s A n -
dux, que en d í a s pasados le f u é 
practicada en la bien montada Clí-
nica del Hospi ta l S a n t a Isabe l l a 
delicada o p e r a c i ó n de l a apendici-
tis, que le pract icaron los intel i -
gentea cirujanos doctores F r a n c i s -
co Oti y J u a n de R o j a s . 
O p e r a c i ó n fel iz . 
De resultado favorable. 
Y a e s t á e n v í a s de restableci-
miento el socla-ble Car l i to s y no he 
de tardar en ofrecer la noticia de 
haber sido dado de alta. 
A s í lo deseo. 
Vivamente! 
A S A N I D A D Y O B R A S P U B L I C A S 
D O S F O C O S D E I N F E C C I O N 
Todos los m é d i c o s saben hoy, y 
con ellos las personas bien ins tru i -
das, que el agua estancada y mez-
clada con materias o r g á n i c a s es un 
criadero de microbios infecciosos y 
de mosquitos que l levan la i n f e c c i ó n 
al cuerpo humano, a l picarlo e ino-
cular en e l mismo el microbio de 
que son portadores. T a m b i é n los 
mosquitos pueden recoger los mi-
crobios en basuras corrompidas y 
enfermos, e inocularlos por medio 
de picaduras en las personas sanas, 
p r o p a g á n d o s e de esta manera toda 
clase de enfermedades que llegan a 
ser el t error de una c iudad o pue-
blo cuando se vuelven e p i d é m i c a s ; 
pero que s in l legar a serlo tronchan 
a q u í y a l l á , diariamente, muchas v i -
das por . . . fa l ta de la buena higie-
ne p ú b l i c a y pr ivada; pues, en rea-
l idad de verdad, con los enfermos 
de enfermedades infecciosas se to-
man o no a tiempo las precauciones 
del ais lamiento y de la d e s i n f e c c i ó n 
del local ; pero nunca o muy r a r a 
vez se busca y combate el foco de 
i n f e c c i ó n , si la enfermedad no se 
declara e p i d é m i c a , como se d e c l a r ó 
el ú l t i m o tifus que padecimos en la 
H a b a n a hace poco m á s de un a ñ o , 
y por el c lamor p ú b l i c o y lo que se 
estatuye en nuestra Cons i t i tuc ión , se 
p r o c e d i ó r á p i d a y e n é r g i c a m e n t e a 
puri f icar las a g u á s de la c iudad . A s í 
t e r m i n ó la epidemia. 
Desde hace dos a ñ o s hemos cono-
cido muchos casos de paludismo y ti 
fus—y var ias defunciones por estas 
enfermedades—en las cuadras que 
rodean una gran laguna , l lena s iem-
pre de basura y agua en tiempo de 
las l luvias , que existe en las cal les 
do San Anastas io y V i s t a A legre , y 
hemos dirigido personalmente u n a s 
veces y con muchos vecinos otras , 
varios escritos a los Departamentos 
de Sanidad y Obras P ú b l i c a s , expo-
niendo los peligros de d icha la(guna 
para la salud de las numerosas per-
sonas que habitan alrededor de e l la , 
y ú l t i m a m e n t e el s e ñ o r E n r i q u e C i n -
tas, presidente de la F e d e r a c i ó n de 
los Vecinos y Propietarios de L a w -
ton se d i r i g i ó en nombre de los c i -
tados vecinos a l s e ñ o r Secretario 
de Obras P ú b l i c a s agregando que 
das obras para hacer desaparecer la 
laguna c i tada no importaban m á s 
de ochocientos pesos, motivo por el 
c u a l y por las enfermedades que 
causaba le rogaba que ordenase eje-
cutarlas . E s probable que el s e ñ o r 
Manuel C a r r e r á no h a y a l e í d o el 
escrito del s e ñ o r Cintas ni las pe-
ticiones que los vecinos le tienen he-
cho por medio del D I A R I O . E l De-
partamento de Aguas y Cloacas tu -
vo una semana , con el ingeniero se-
ñ o r E m i l i o Maza a l frente, un nume-
roso personal tratando de dar sal i -
da a l agua de la laguna, porque Sa-
nidad se lo p e d í a a Obras P ú b l i c a s 
con insistencia, debido a las que-
jas de los vecinos y defunciones que 
entre ellos causaban las enfermeda-
des infecciosas. 
Si hubiera l e í d o el primero y sa-
bido este ú l t i m o , no creemos que 
por e l m í n i m o costo de ochocientos 
pesos dejase que ese foco de infec-
c i ó n s iguiera cortando vidas y ame-
nazando a mi l lares de vecinos con 
toda clase de enfermedades, como lo 
hacen en menor escala otros focos 
que existen en la V í b o r a , por falta 
de l impieza. 
E l D I A R I O a p l a u d i ó todas las m u 
chas obras buenas ordenadas por 
el s e ñ o r C a r r é r á en las calles y par-
ques de la Habana , y nosotros mis-
mos hemos escrito en el D I A R I O el 
elogio de algunas, y esperamos que 
ordene las que hay que ejecutar 
en l a tantas veces c i tada laguna, 
para hacer lo mismo. 
M . G ó m e z Cordido . 
m n m m í k de i a habana 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 2 5 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A 
D E S D E H A B A N A 
H A S T A E L M I S M O 
BALNEARIO DE SAN MIGUEL DE IOS B A Í S 
P R E C I O S D E P A S A J E I N C L U Y E N D O A U T O - O M N I B ( U S 
P r i m e r a Clase 
$ 9 . 0 0 
30 d í a s de val idez 
N i ñ o s comprendi-
dos en l a edad de 
5 a 12 a ñ o s la 
mi tad dej estos 
precios. 
Segunda d a s e 
$ 5 . 0 0 
20 d í a s de valides 
L O S T R E N E S E N Q U E S O N V A L I D O S E S T O S B O L E T I N E S 
S A L E N D E L A E S T A C I O N C E N T R A L D I A R I A M E N T E A L A S 
6.20, 8.2Ü y 10.42 A . M. y 1 .42 y 4 . 4 2 P . M . 
S E H A L L A N A L A V E N T A , E N L O S E X P E N D I O S D E P R A -
D O l l ' S Y E S T A C I O N C E N T R A L , D E S D E E L 11 D E L M E S A C -
T U A L H A S T A E L 15 D E S E P T I E M B R E D E 1925, 
H A B A N A , M A Y O 6 D E 19 25. 
T . P . M A S O N , 





D e p ó s i t o : San Ignacio 43. T e l é f o n o 
A-1852 . Jac inco R o d r í g u e z 
O 4337 •20t-5 
N O T A S d e l C E R R O 
B O D A E L E G A N T E 
M a r í a L u i s a C a ñ e l l a s y A r i a s , 
Euc iceno F r a n c o y G r a n e r o . 
P a r a una boda dist inguida y d« 
d i s t i n c i ó n y de grandes s i m p a t í a s 
a b r i ó anoche sus puertas l a Igle-
sia del Salvador. 
Solemne ceremonia. 
E n l a que quedaron bendecidos 
ante Dios los felices amores de ú n a 
parej i ta muy dist inguida: 'a en-
cantadora y hermosa s e ñ o r i t a Ma-
r ía L u i s a C a ñ e l l a s y A r i a s y el ca-
balleroso joven vEuciceno Franjeo 
Granero , ambos jóívenes pertene-
cientes a nuestro a r i s t o c r á t i c o 
' q u a r t i e r " . 
L a novia se p r e s e n t ó ante la se-
lecta concurrencia luciendo un lu -
joso traje de c h i f f ó n bordado con 
hilos de plata-
E r a un modelo de gran lujo , que 
T E M P O R A D T S T A S 
Se inicia un desfile. 
Desfile veraniego. 
E n t r e los primeros temporadis-
<as que anota 'la C r ó n i c a , que han 
ido rumbo a l a P l a y a A z u l , nues-
tro encantador Varadero , e s t á la 
respetable famil ia de Mr. Jo¡hnson, 
su esposa la s e ñ o r a R e s e l l ó do 
Jhoneon y sus graciosas h i jas . 
V a n a su chalet. 
U n a p o é t i c a residencia-
E n c l a v a d a casi en los confines 
de l a P l a y a Nortet ocupado por 
ellos todos los a ñ o s por esta é p o c a . 
Tengan fe l iz temporada. 
De gratas impresiones. 
E l i E X I T O D E U N A R I F A 
R i f a de un ford. 
Con un fin b e n é f i c o . 
E s a s í l a que se viene haciendo 
por el reputado galeno y notable 
c i ru jano doctor L u i s Ros Pochet. 
para la c o n s t r u c c i ó n de un Depar-
lamento o f t a l m o l ó g i c o en ol Hos-
pital San ia Isabel y cuyo Departa-
mento l l e v a r á el nombre del doc-
tor J u a n Santos F e r n á n d e z . 
U n é x i t o esta r i fa . 
T a l como se esperaba. 
Se venden a diario las papeletas 
que han sido distr ibuidas entre va-
liosos elementos de nuestra socio-
dad. 
Cuestan a peso. 
H a sido la cant idad f i jada . 
Francisco G. BACALLAO. 
l l a m ó la a t e n c i ó n de los concurren 
tes. 
Como compleniento de las galas 
nupciales, apris ionaba en sus ma-
nos l a s e ñ o r i t a C a ñ e l l a s un "bou-
quet" muy helio y muy a r t í s t i c o . 
L i n d o ramo. 
De dalias, l irios y gladiolos re-
cogidos por un anciho lazo de f i -
na cinta de seda plata . 
E r a de " E l C lave l" , el j a r d í n de 
las novias. 
A su vez como testigos' f irma-
ron e l acta m a t r i m o r . K l los s e ñ o -
res Manuel Jnquet, secretario be 
Middy Club, v e: C a p i t á n Carlos 
Reyes Delgado. 
Se s i r v i ó d e s p u é s de terminad; 
la ceremonia un rico y abundante 
"Buffet." del acreditado y elegan-
te ca fé V i s t a Alegre , del Paradero 
del C e r r o . 
E l Cron i s ta les desea a los nue-
vos esposos toda clase de ventu-
ras y prosperidades. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
P E T I C I O N 
H a sido pedida en matrimonio 
la espiritual ¿iamita A l i c i a Mariz 
Bouza , por el correcto joven E d u a r -
do Collado D í a z . 
L a p e t i c i ó n f u é hecha por e) 
hermano del novio, s e ñ o r L u i s Co-
llado Díaz , a l s e ñ o r R a m ó n Mariz , 
padre de la novia. 
Enhorabuena . 
F I E S T A B A I L A B L E 
Se hacen g r a n d e » preparativos 
para la gran fiesta bailable que or-
ganizan las alumnas de la cültn 
Profesora de piano s e ñ o r i t a Mer-
ceditas F o n t s . 
Dicha fiesta t e n d r á efecto el dfa 
16 en l a moradaj de la s e ñ o r i t a 
Font , s i ta en C h u r r u c a n ú m e r o 5. 
L e auguramos un resonante éx i -
to a d icha fiesta. 
A s i s t i r é . 
E N T R E N O S O T R O S 
Se ha hecho cargo nuevamente 
cíe la C r ó n i c a Social del Cerro eu 
el muy estima&o colega " E l Sol'' 
el correcto y s i m p á t i c o joven Se-
ñ o r Alberto F . Miranda. 
Muchos é x i t o s l e deseamos a" 
" c o n f r é r e " Miranda en su cargo. 
Manuel B E C E I R O . 
M E D I C I Ñ i l 
R . S . B. 
E l m i é r c o l e s se r e u u u , 
demia de Ciencias Fí6ioaQ a Fít3icas v \ ^ 
rales, amen de M é d i c a s ^ t j . 
tur solemnemente en su * ^ í -
doctores E n r i q u e Casuso v o a ! « 
go V e r d e j a . y ^ni^ 
Ante un p ú b l i c o P r o f e s w , 
guo y un p u ñ a d o escaso Z a l eÜ. 
nos se d e s e n v o l v i ó el acto ^-a-
que eis doloroso el ver en " ^ a 
dad en donde ejercen anrf!ina 
mente cuatro mi l profesio aí:i-
en ia que habitan c e r c a ^ 0 1 1 ^ 
t v ó l a n t e s de Medicina ta^mi1^ de QUJ 
moi hac ia la v ida de la 'v ip? ^ 
demia que hoy el impulso16^ A^ 
n e b í e s orates remoza ü!!oj 
Representantes a la Cámara K 
ta muy p r ó x i m a fecha amhn i£-
piendairios^ pudo esperarse 
i 
V efimero 
c o n g r e g a c i ó n de los homh). !! 
su credo, por lo menos de an 
que triunfantes les a c l a m a d " • 
su d ía , en la hora del triunf eí 
Utico, e n g a ñ a d o r y efímprA- 1̂  
solo estuvieron a l l í por 6a(.\ 
esperado los s e ñ o r e s urpJ£r 
de la C á m a r a y el Senado 7 1111 
el á g i l y V á z q u e z Bello el ^ i; 
do . 
De los miembros del Co 
apenas s i unos cuantos. Y una 
mas que s o n r e í a n amables- v 
pecheras blancas sobre las ^ 
cliiepeaba indiscretamente ^ 
br i l lante : 
P r e s i d i ó F r e s n o con Cosme 
Torr iente a su izquierda 
E l doctor E n r i q u e C¿suSo, ^ 
lectura a su tesis, contribucifi ^ 
estudio del C á n c e r en Cuba » 
que d e s p u é s de loar c a r i ñ o s a a l 
al augusto antecesor suyo cuvní 
l l ó n v a a ocupar, se reféria e n ? 
gran s í n t e s i s a los trabajos iw 
dos a efecto p a r a combatir el 
cer, af irmando su posible c u r i 
por la radiumterapia en unas e! 
clusiones informadas, mas qug 
lo que a l l í l e y ó , por cuanto la 
tan interesante motivo ha estufa 
do el joven profesor de 
m í a P a t o l ó g i c a . 
C o n t e s t ó su discurso el docta 
R u i z C a s a b ó en franco tono 
l i a r . 
Y d ió lectura a su estudio sote 
los progresos de la humanidad i 
los congresos c ient í f i cos , el docto: 
Santiago V e r d e j a y Neyia qui(! 
h i l v a n ó hermosos párrafos de oell 
prosa, vibrante y tersa, salpicadoi 
de citas c l á s i c a s y contemporánea 
muy dentro del marco de tesis Isi 
be l la . 
F u é un admirable trabajo U 
rario el s u y o . 
Su c o n t e s t a c i ó n estuvo a car¿i 
del doctor Franc i sco Ma. Fernán, 
dez quien, con elegante sobriedad! 
procurando mantenerse dentro del 
tono a c a d é m i c o correspondiente, 
t razó a grandes rasgos la obra del' 
doctor VerdeJí i y le ofreció la cŵ  
dial bienvenida de la Academia. 
L o m á s no'bie, lo más ensalza, 
dor que tuvo k. s e s i ó n de esa no-
¿he f u é precisamíí jrte aquel instas> 
te, en el que despreciando el jut 
ció de los politicastros que afir-
man que la diferencia de credos 
po l í t i cos debe enfrentar a los hom-
bres en todbs los aspectos de la vi-
da1, a l l í , un conservador que hasta 
hace poco p r e s i d i ó la Gámará de 
Representantes , rec ibía el público 
p a r a b i é n y la bienvenida oficial y 
personal, de labios de un represen-
tante l i b e r a l . 
Santa fraternidad la de la Cien-
c i a . 
E n l a tarde del jueves se reunió 
el Claustro de la Escuela4e Medi-
dina, d e s p u é s del de la Facultad, 
bajo la presidencia del doctor Or-
tega y fungindo de Secretario el 
doctor Mendoza. 
Demostraron interesarse por 1M 
asuntos escolares ' los doctores So-
lano Ramos , Abal l í , Aragón, to-
ne, G r a n San Mart ín , Viamonfe y 
a l g ú n otro, pocos en suma, y te 
ú n i c o s a quienes se les oye la vo: 
en esas juntas en que va la ma!'0-
ria a ver como trabajan los demás. 
L o cua l no s e r á desde luflgo f 
el infatigable doctor ArísteiJ 
A g r á m e n t e cuya amplia visi0n ^ 
las cosas, r e c l a m ó ante una duw 
sa i n t e r p r e t a c i ó n de la ley la o?1' 
n i ó n de sus c o m p a ñ e r o s contra 
del doctor Solano Ramos qii«. "J 
tanto conservador en esto, pidió' 
interpretara e l Secretario de "J 
t r u c c i ó n P ú b l i c a a quien ^ 
bia elevarse, olvidando tal ^ • 
pena con que el alumnado ve la j 
tromision de tan competente 
nario como ta l en los asuntos ae 
E s c u e l a , c u y a a u t o n o m í a esP""1™, 
t e n d í a a reforzar la proposición 
doctor A g r a m o n t e . 
D e s p u é s , y entre un acalor 
debate sobre si d e b í a n o no 
se en cuenta los trabajos ael.allL 
no, graduado ya , en su aspuw 
al titulo de Eminente , fueron 
clarados tales los antiguos aium 
doctores F o r t ú n , Clark, 
L l a v i s o s , 
Agradecemos a los señores ? 
fesores que ayer lo hicieron se 
tengan de fumar en sucesivos 
tros, a s í como t a m b i é n noS.p€ ¡i 
indicar les la convenie^a 
tomar asiento mas correctaaB 
ya que nos disponemos a P 
los nombres de los que no m 
respetar nues tra E s c u e l a . , stro 
Y a que una r e u n i ó n del c' ^ 
no debe ser precisamente uu* 
n i ó n de comadres . MACW 
E n el Claustro citado se a™ 0 
ta de una c o m u n i c a c i ó n del ^ ^ 
R a m í r e z , quien invitado Por r & 
bierno Argentino a i r a ^ 
tudios de A n a t o m í a e ^ 
P a t o l ó g i c a en la E s c u e l a a e • 
c iña fie l a Universidad a ; p̂tot 
Aires , ha sido designado P ' ^ --
de l a misma, adscrito a la ^ 
del Profesor L l a m b i a s con l , ^ 
mensual de doscientos P150 
gentinos. in de -
¡As í nos dan el e-Íe™Kntil l»5 
posible intercambio ^tuaLaYdiD ? 
otras naciones, doctores ^ 
V á z q u e z B e l l o ! 
OFICIAL 
PRECIO D E AIUCAR 
Habana 2 283̂ n 
Matanzas g 2687'A 
Sagrua 2.207'r> 
Cienfuegos . . •• •• el í 5> 
Uo^zaciones flsdncidaa Pxr artad» ^ 
i-iniento seña lado en <" i i f , 
ael d ^ r o t o 177o ^ 23l64| i 
C á r d e n a s •' 2.2255J>« 
ManzaniHo 
CLEARING HOUSE 
Las compensacTones erectuj ^ 
entre los bancos asociados a pe-
Clearinc House, asceiid.eroi 
$3.752,388.31., 
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G R A C I A S 
Si d e s p u é s que yo muera 
A l hogar de un amigo f 
MI h u é r f a n a infeliz y pordiosera 
L l e g a implorando p r o t e o i c ó n y 
(abrigo; 
Y albergue hospitalario 
Encu«ri tra €n 8113 desgracias. 
Yo s a l d r é del sepulcro sol i tario 
Y al buen amigo le d a r é gracias, 
J u a n Clemente Zenea 
Ivonne y Tess ie 
Son muchas sus preguntas . P r o -
curaré contestarlas por su orden . 
Mús ico aficionado 
tí* 
TUP dicen de l a " C a s a Venus" , 
Prado 93 B , T e l é f o n o M 4148, 
míe los ú l t i m o s discos de V i c t r o -
u recibidos, son: " Y a no l l o v e r á " , 
L i t a d o por Mor iche . " L a P r o -
v T n d ^ t a " por L a Goya; " E l P a -
Nuestro" por Sagi-barba; L o s 
nflvi•lan1es,^ Por Sagi-barba; " A m a -
S a ' , Por F l e t a y fox " E l e o n o r a " 
Je Oachez C a , B a t a c l á n . 
Xenita 
1,0 m á s acertado es que vaya 
ja joyer ía "Cuervo y- Sobrinos", 
nara seleccionar con acierto y la 
se^ridad q w í elige algo verdade-
ramente elegante y de gusto. 
Encontrará regalos oportunos, 
artísticos y de provecho. San R a -
fael y Agui la . 
María 
¿Qué tal le p a r e c e r í a u n a Imoa 
caja die frutas confitadas, frescas, 
atada elegantemente con una an-
cha cinta de seda? E s un presente 
delicado y que " e n c a j a " en e sa 
e i t u a d ó n . . . V e a iel snrtldo exqui-
sito dé E l Progreso del P a í s . E s 
peciaüzan en esas frutas . ( G a -
liano 7 8 . ) 
, Niñón . 
E l Museo de l a Juventud es la 
mejor obra para s u níf io es admi-
rable una verdadera E n c i c l o p e d i a . 
Abarca de todo cuentos, His tor ias , 
Estudios Generales del Universo, 
etc. Son dos Tomos en u n o . E l 
abanico T i t ina es e l de actual idad 
los hay en todos Colores . P í d a l o 
en la L ibrer ía A c a d é m i c a lo mismo 
el L i b r o . Prado 93 bajos de Pay-
ret, t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . 
Soluc ión a l Acert i jo anter ior: 
" E l p i é " . 
Otro A c e r t i j o . 
"Nombre tengo que declara 
dos cosas, de hierro digo: 
una l i b r a de enemigo 
la casa, y la a m p a r a ; 
otra de cebada y tr igo" . 
( S o l u c i ó n m a ñ a n a ) . 
Peregr ina 
'Sí, s e ñ o r i t a , la P e r e g r i n a c i ó n a 
R o m a sigue su curso. H a y mucho 
embul lo . L a fecha día sa l ida s e r á 
Ju l i o 15 al m e d i o d í a . Pasa je en 
pr imera con todos los gastos de 
vapor, hoteles, de primera, carrua -
jes, de lujo, propinas, e t c . , queda-
rán incluidos en la cantidad de 
1985.00 . Otro rato d a r é m á s de-
talle. E n San R a í a e l e sq . a I n -
dustria, C a s a de L l e r a n d l , pueden 
darle toda « l a s e de informes . P r e -
gante por el sieñor Antonio ' P a l a -
cio que es un joven muy amable 
y la a t e n d e r á . 
" L a Moda E legante" 
Del ú l t i m o n ú m e r o de L a Moda 
Elegante, que por cierto e s t á pre-
cioso, tomamos algunas recetas 
que son dignas de conservarse . E n 
Wilson, Obispo 52 T e l é f o n o A-2298 
tiene esta y otras buenas revistas 
de modas. 
Lavado de lias Medias 
Son muy caras las medias, y l a 
•moda, a l imponerlas de colores 
claros (gris, carne, amar i l lo p á l i -
do, e t c . ) , t o d a v í a las eleva de 
Precio, pnes sobre esos tonos fi-
nos y elegantes, e l agua de l luv ia 
Jas salpicaduras de coches y auto-
móviles, se destacan inmediata-
niente en "lunares" que qui tan to-
aa elegancia a l a m e d i a . Se qui-
tan muy bien las manchas lavando 
•Jas medias en un i n f u s i ó n de palo 
P a n a m á en agua hirviendo y 
nejando enfriar la i n f u s i ó n hasta 
¡ju* e s t é templada. E s t a r á e l lí-
^umo en butsnas condiciones cuan-
d Í f v a Una ^ P ^ a como de agua 
í a b ó n . Se meten las medias en 
¡Jicna mfngi ím y luego se f ro tan . 
»e aclaran con tres o cuatro aguas, 
J «a la ú l t i m a agua se a ñ a d e mie-
o vaso de vinagre para conservar 
^ color. 
rr^f3", , .—1,03 insectos que con 
«ran facilidad se introducen en las 
W 3 ! ' Pueden hacerse sa l ir , si 
anlt "ep*10 a l conducto auditivo, 
tibiad UIla E y e c c i ó n de agua 
dJoi, Sal8 y P11®^ sacarse con los 
la«v T a m l " é n se recomiendan 
ia8 bocanadas de h u m o . 
Coidado a los enfermos 
t W ^ ^ ^ « m o s que l levan mucho 
^ P o m m ó v i l e s en la cama, pade-
tuks f r e c u « n c l a de llagas, p ú s -
y escoriaciones en el dorso 
con iJ"3 elltan' a ú a . Que 
midfii polvos de talco 0 d« al -
Ponien^ Preconizan. ^¿iLt^0 del paciente en 
U n a ^ ncla COn SU6 A ñ o n e s , 
nigj Plei agam-uzada snave , de ma-
la mwJí6 el enfermo apoye sobre 
de f if^3, su Piel desnuda . Se pue-
o i z í f Z eportunamente a l cuerpo, 
Má« ÍK ,todavía su je tar la al l echo , 
trrin ¿Io Se d i s P 0 u « a d e m á s , é n -
eo rfa 6abana y e l enfermo, un dis-
u goma e l á s t i c a . 
U n af icionado 
A l C a r d e n a l no le corresponde el 
ani l lo . 
D a y s i 
Muchas gracias por todo. Pedi -
ré para usted a los otros lectores 
esas p o e s í a s que tanto desea: 
" G r a n a d a " de Vi l laespesa y " H a s t a 
luego", de M R Blanco B e l m e n t e . . 
No dudo que pronto se v e r á 
complac ida . 
í í u m a n c i a 
R e c i b í chek para los cieguecitos 
Muchas grac ias . Con reconocimien-
to acepto s u oferta para hacer que 
corra la "Bo l sa de Nieve' en su 
l o c a l i d a d . T a n pronto benga l u -
gar, le r e m i t i r é las tarjetas a la 
d i r e c i ó n que me m a n d a . 
" A L M A C U B A N A " 
Nos part ic ipa e l D r . Salvador 
Salazar , Director de la bel la e in -
teresante revis ta , cuyo nombre 
nos s i rve de e p í g r a f e , que a part ir 
del actual mes de Mayo se ha he-
cho cargo de la A d m i n i s t r a c i ó n de 
la m i s m a el s e ñ o r Santiago V i d a -
les E s p i n o s a , con quien, en lo su-
cesivo, d e b e r á n entenderse todos 
los que lo deseen para lo concer-
niente a suscripciones y anuncios, 
habiendo instalado su despacho, 
provisionalmente, en la calle 8 
( l e tra P ) , entre 19 y 21, V e d a d o . 
T a m b i é n nos in forma e l D r . 
S a l a z a r que pronto se p o n d r á a la 
venta, y se r e m i t i r á a los suscrip-
tores, e l n ú m e r o extraordinario 
correspondiente a los meses de 
Marzo, A b r i l y Mayo, conteniendo 
todos los hermosos trabajos , so-
bre los grandes l í r i c o s castellanos, 
que fueron l e í d o s o pronunciados 
en las recientes fiestas univers i ta-
r ias . Dicho tomo, de gran v o l ú m i s n , 
s e r á u n verdadero compendio de l a 
l í r i ca e s p a ñ o l a . 
Se admiten ó r d e n e s sobre é s t e 
e jemplar , a l precio de $ 1 . 0 0 . 
Homenaje a l D r R a m ó n R o s a i n z 
L l e g a , a mis manos una atenta 
i n v i t a c i ó n f i r m a d a por e l s e ñ o r 
Orestes de P iedra , para l a fiesta 
que se c e l e b r a r á e l s á b a d o 9 del 
corriente a l a una de l a tarde en 
Rayo 114 de esta c i u d a d . Se t r a -
ta del homenaje j u s t í s i m o que se 
t r i b u t a r á a l Decano de la E s c u e l a 
P ú b l i c a C u b a n a , nuestros muy es-
timado amigo y c o m p a ñ e r o , D r . 
R a m ó n R o s a i n z . L legue hasta el 
y su d i g n í s i m a c o m p a ñ e r a , la D r a . 
Ade la ida P i ñ e i r a , mi m á s entu-
s iasta y s incera f e l i c i t a c i ó n . 
M a m á feliz 
P a r a r o p a de sus n i ñ o s y n i ñ a s 
le recomiendo eficazmente la R e -
vista en castellano, "Modas y P a -
satiempos", tiene v a r i a d í s i m o s 
modelos. V e a la d i r e c c i ó n m á s 
arr iba en "Moda E l e g a n t e " . 
E s c u e l a de Ciegos V a l e n t í n H a i i y 
C a l l e 6 e sq . a 3» Vedado T e l é -
fono F . 4 4 6 7 . 
•Siguen llegando las tarjetas de 
la " B o l a de Nieve", l lenas de au-
t ó g r a f o s que f o r m a r á n e l á l b u m 
que nos proponemos. Muchas gra-
cias . 
T a m b i é n l a dis t inguida s e ñ o r a 
de Cueto , r e g a l ó dos a u t o m ó v i l e s 
de juguete que han hecho las de-
l ic ias de los cieguecitos . 
Pensamientos de C o r a l i a 
A c u s a m o s recibo de un intere-
sante l ibro de nuestra es t imada 
c o m p a ñ e r a l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
B o l u ñ a ( C o r a l i a ) . Pensamientos 
de C o r a l i a se l l ama el libro que 
iremos dando a conocer para solaz 
de nuestras l ec toras . 
P E N S A M I E N T O S D E C O R A L I A 
L a m u j e r 
Unicamente se inc l ina l a m u j e r 
a perdonar a una r i v a l , s i le reco-
noce inferiores cual idades a el la, 
por que en tales c ircunstancias , e l 
p e r d ó n de la mujer enc i erra s iem-
pre u n a venganza encubierta, ba-
jo las apariencias de l a generosi-
d a d . 
U n d iamante antes o d e s p u é s 
de tallado,; es s iempre una piedra 
de va lor: aína mujer honrada, cul -
t a o incu l ta , tsterá s iempre una 
m u j e r de m é r i t o . 
L a m u j e r es h e r o í n a para suble-
varse en defensa del hombre ama-
do, y d é b i l para r e n d i r s é ante la 
voluntad de é s t e . 
L o que m á s dolor cau sa en el 
amor de una mujer , es el no ha-
ber tenido t a l é n t o para no dejarse 
e n g a ñ a r por el hombre amado. 
E n el c o r a z ó n de l a m u j e r se 
abriga la jus t i c ia y la indulgencia 
cuando e l culpable es un hombre 
o u n n i ñ o : apenas condena al reo, 
trata de aminorar le l a pena im-
•puesta: no se inc l ina f á c i l m e n t e 
a l a Indulgencia cuando en igual 
caso se t ra ta de una de su sexo. 
Decir le a una m u j e r que parece 
una n i ñ a , es recordarle que y a lo 
ha dejado de s e r . 
L a s -armas m á s poderosas de 
la mujer , son las l á g r i m a s : las 
m á s t iernas , los snspiros; y la m á s 
terrible la lengua-
Si o í s a una m u j e r publicar los 
defectos de una r iva l , abrigad l a 
seguridad de qu e é s t a no los poftáé. 
L a muJer que vale, s iempre es 
c a l u m n i a d a por mujeres envidiosas 
que si a l g ú n m é r i t o moral hay que 
concederles, es el de saberse haoer 
secreta jus t i c ia , r e c o n o o i é n d o s e 
inferiores a a q u e l l a . 
PltfPARADA:: 
con las fSENCHS A g u a d e C o l o n i a 
\ d e l D r . J O H N S O N ; más f i n a s : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO V El PANUEIO 
y ^ P e y a b : DROGUERIA J08HS0N. Pl lARfiAU, Obisp» 36, «quina a A p a r 
i 
P L A T A P A R A R E G A L O S 
Bandejas, Centros de Mesa, Escribanías, Moteras, Platos de 
colgar. Fruteros, Jardineras, Copas, Jarrones, etc. y cien artícu-
los más, a cual más nuevo y elegante. Todos'a precios módiecs. 
Cuando vaya a regalar, visite esta casa-
V E N E C 1 A 
E N R I Q U E FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
OBISPO 96. T E L E E O N O A-320I 
G U A N A B A C O A A L D I A 
U N A E X P O S I C I O N D E LA. D I -
R E C T I V A D E L L I C E O A L H O N . 
P B B S I D E J Í T E D E L A R E P U B L I -
C A 
Probablemente hoy el i lustre 
doctor E r a s m o Regi ie i feros Secre-
tario de Jus t i c ia , h a r á entrega al 
H o n . Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
de la s iguiente texpos lc ión que le 
d:rige la Direc t iva del L iceo A r t í s -
tico y L i t e r a r i o de é s t a v i l l a . 
Guanabacoa Mayo 5 de 19 2 5 . 
A l Honorable S e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a . 
Honorable S e ñ o r : 
L a D irec t iva actualmente de este 
legendario y amado L i c e o , con el 
deliberado p r o p ó s i t o de garant i -
zarle la existencia a l a I n s t i t u c i ó n , 
c o n s e r v á n d o l e l a casa que en 
arrendamiento ocupa desde s u fun-
d a c i ó n e n el a ñ o de 1861, h a acor-
dado la public idad del folleto del 
que se le a d j u n t a n ejemplares , 
contentivo de l a H i s t o r i a gloriosa 
y p a t r i ó t i c a de dicho L i c e o . 
Esperanzados en obtener el m á s 
l isonjero é x i t o a l noble f in pro-
puesto y as imismo deseosos de ob-
tener se di funda de uno a otro 
extremo de la R e p ú b l i c a y en P a í -
ses E x t r a n j e r o s , esa H i s t o r i a tan 
estrechamente l igada a l a Hi s tor ia 
de nuestra P a t r i a , 
De las Inst i tuciones todas que 
en e l p e r í o d o colonial alentaron en 
las m á s d i f í c i l e s c ircunstancias el 
e s p í r i t u de Independencia que pre-
dominaba en los sentimientos del 
a lma cubana a despecho del es-
fuerzo incesante del Gobierno me-
tropolitano que se e m p e ñ a b a en ex-
tinguir aquellas aspiraciones, f u é 
indiscutiblemente el L I C E O D E 
GUAJNABACOA, el templo m á x i m o 
, en que se r ind iera fervoroso culto 
i a l a santa r e l i g i ó n del m á s puro 
patriot ismo. 
E s t e L iceo , recuerda en s u his-
tor ia tiempos que no pueden n i 
deben olvidarse y los insignes cu-
banos que como don Pepe de la 
L u z y Cabal l ero , J o s é Mart í , J u a n 
Clemente Zenea, J o s é F o r n a r i s , 
Miguel F igueroa , K i c o l á s A z c á -
rate, R a f a e l Montoro, Manuel 
Sanguily, E n r i q u e J o s é V a r o n a , 
Rafae l F e r n á n d e z de Castro , J o s é 
M a r í a G á l v e z , R a f a e l G o v í n , E l í s e o 
Giberga, Alfredo Zayas , Miguel 
F r a n c i s c o V iond i , J o s é Antonio 
C o r t i n a y otros muchos, que fue-
ron ante la Hi s tor ia grandes, tuvie-
ron la cuna de s u inmorta l idad en 
este L i c e o , donde el sentimiento 
cubano se for jó a l fuego de los 
m á s caros ideales, donde tuvo la 
c u l t u r a sus m á s bri l lantes manifes-
taciones, donde la oratoria produ-
jo m a g n í f i c a s oraciones, conser-
vadas hoy como ejemplos de r e t ó -
rica y donde l a p o e s í a tuvo su me 
jor é p o c a . 
As imismo nos sostiene en un an-
helo incesante de procurar le e i ne-
cesario mejoramiento a l local, pa-
r a conservarle, vues tra significati-
v a apreoiaci6n de este L i c e o , a l 
l l a m a r l a con el acierto de su oapa-
i cidad y las vehemencias de su a l 
1 ma cubana, "Monumento Nac iona l" 
I de l a His tor ia de nuestra P a t r i a , 
! en el Mensaje que enviara al cuer-
po Legis lat ivo en p e r s e c u c i ó n de 
jque por el E s t a d o se adquiriese t m 
| preciada re l iquia h i s t ó r i c a y pa-
i t r i ó t i c a . Pero y a que ello no ha 
j podido r.uceder en vuestro pe-
r í o d o presidencial , ahora , cer-
ca y a el momento de c e s ¡i r 
en vuestras continuadas labores 
al frente de la P r i m e r a Magis tra-
t u r a de la N a c i ó n , solicitamos del 
Honorable S e ñ o r Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , que en su p r ó x i m o Con-
sejo de Secretarios indique la ad-
q u i s i c i ó n de determinado n ú m e r o 
de ejemplares a fin de que se di-
funda entre nuestra n i ñ e z y as imis-
mo vayan a las Bibl iotecas extran-
jeras , ejemplares de esa Memoria 
del Liceo de Guanabacoa, que son 
sin duda gloriosas p á g i n a s de las 
no menos gloriosas de l a H i s t o r i a 
de nuestra amada P a t r i a . 
Confiados pues en vuestro amor 
a la P a t r i a no menos sentido por 
vuestros s e ñ o r e s secretar ios del 
Despacho y en m é r i t o a las razo-
nes expuestas, tan reconocidas 
s iempre por usted, actuante y tes-
tigo presencial de los prestigios de 
esta C a s a - C u b a n a , que l leva y a 
m á s de medio siglo de existencia, 
interesamos su val iosa p r o t e c c i ó n 
y amparo al ideal sagrado que per-
seguimos . 
Muy respetuosamente, quedan 
de usted Honorable S e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a , y le rat i -
fican e l testimonio de toda la con-
s i d e r a c i ó n merecida, sus atentos y 
•S S . Por l a C o m i s i ó n de Propa-
ganda: J . Alfredo DeetJen, P r e -
sidente; Armando del V a l l e , V i c e 
presidente; F F e r n á n d e z de L a r a 
Director; C a r l o s Pezuela , Tesore-
ro, J u a n de Dios C a r r e ñ o , Secre-
tar io; D r . Bernardo M é n d e z , vo-
c a l . 
M A S S O B R E L A E S C U E L A D E 
E C O N O M I A D O M E S T I C A 
E l pasado d í a 6 se r e u n i ó nue-
vamente en los salones del A y u n -
tamiento, el C o m i t é de D a m a s P r o -
tectoras de la E s c u e l a de Econo-
m í a D o m é s t i c a , d á n d o s e lectura a l 
a c i a de la r e u n i ó n anterior , por la 
Secretar ia s e ñ o r a Georgia R o j a s de 
L ó p e z . T a m b i é n se le d i ó lectura 
a u n a carta de l a s e ñ o r a M a r í a 
Cas t i l l a de Castel lanos, renunc ian-
do a l cargo para que h a b í a sido 
elegida, y se a c o r d ó contestarle, 
lamentando su d e c i s i ó n , y d á n d o l e 
las gracias por sus frases amables 
p a r a la i n s t i t u c i ó n y por la coo-
p e r a c i ó n que ofrece, n o m b r á n d o -
sele V o c a l . 
P o r e l s e ñ o r R a f a e l J Reyes se 
l e y ó el programa de l a f u n c i ó n be-
n é f i c a que se ha de ce lebrar el 
entrante d í a 14 en el teatro C a -
r r a l , programa combinado por la 
c o m i s i ó n nombrada a l efecto. F u é 
aprobada . 
L a entusiasta Pres identa del 
C o m i t é , s e ñ o r i t a Ines i ta C a s t r o , 
e n t r e g ó a l a s e ñ o r a Tesorera no-
venta pesos que h a b í a recibido de 
personas amigas con destino a l 
equipo de la E s c u e l a , a d e m á s la 
dista de donantes que ya hemos da-
do a conocer, l a s e ñ o r a Cas tro h a 
recibido: $25 del Acueducto de 
R e g l a ; $ 5 . 0 0 de la s e ñ o r a R o s a 
V i l l a de Ort iz ; $ 1 . 0 0 de Nena 
V i l l a ; $ 1 . 0 0 de la s e ñ o r a v iuda de 
C a r r i ó n , $ 1 . 0 0 de la s e ñ o r a de 
C a r r l ó n ; $ 1 . 0 0 de la s e ñ o r a v i u -
da de R i v e r o ; y un peso de la 
s e ñ o r a v i u d a de T r u j i l l o , 
'La d i s t r i b u c i ó n de las local ida-
des para la f u n c i ó n q u e d ó a c a r -
go de los s e ñ o r e s C a r r e ñ o , F e r n á n -
dez de Castro , Reyes y de las d i -
rectoras de las escuelas . Puede 
asegurarse , s in l a menor duda, 
que la i n s t a l a c i ó n en Guanabacoa 
de la E s c u e l a de E c o n o m í a D o m é s -
t ica, e s t á dando un soberbio re -
su l tado . 
Por lo que las fami l ias en ge-
nera l no cesan de aplaudir l a In i -
c ia t iva de la dist inguida s e ñ o r i t a 
Ines i ta C a s t r o . 
C a r t e l d e T e a t r o s 
HACIONAIi (Paseo de Martí esfuma 
a San Rafael ) 
A las nueve y cuarto: l a c in ta có-
mica E n el Oeste feroz; la adapta-
ción c i n e m a t o g r á f i c a Curro Vargas . 
P A Y R E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Corcpaftla de revistas francesas Ba 
Ta Clan . 
A las echo y tres cuartos: l a re-
vista en diecinueve cuadros, Cachez 
Ca. 
M A R T I (Dragones esquina a Zolueta) 
C o m p a ñ í a de operetas y zarzuelas 
Santa Cruz. 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, o r ig ina l de Fe-
derico Romero y Guil lermo F e r n á n d e z 
Shaw y el maestro Guerrero, L a Som-
era del P i l a r . 
A las cinco: l í l o sa i cos . 
PRIKCZPA£ M C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
C o m p a ñ í a de comedia d i r ig ida por 
el p r imer actor J o s é Rivero . 
A las nueve: l a comedia en tres ac-
tos, de J o a q u í n Dicenta y Antonio 
Paso (hi jos) E l Tenedor. 
A las cuatro y media: E l Tene-
dor. 
A3ÁHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
C o m p a ñ í a de zarzuela de Regino 
L ó p e z . 
A las ocho menos cuarto: E l peca-
do o r i g i n a l . 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Los efectos del B a t a c l á n " presenta-
ción del Sexteto Jagiieyano; L a Seño-
r i t a M a u p i n . 
L A H E R M O S A F I E S T A D E A Y E R 
E N D A E S C U E L A N o . 4 
No tenemos tiempo suficiente 
para dar exacta cuenta de la mag-
n í f i c a fiesta ce lebrada en la tarde 
de ayer en l a E s c u e l a n ú m e r o 4 
que tan competentemente dir ige l a 
s e ñ o r a Georg ia R o j a s de L ó p e z . 
F i e s t a con motivo die h a b é r s e l e 
puesto a dieba escuela el nombre 
de "Antonio IraizozV, d i g n í s i m o 
c o m p a ñ e r o en l a prensa nombrado 
recientemente Ministro de C u b a en 
el J a p ó n . 
R e s u l t ó u n acto subl ime, y del 
mismo daremos cuenta m a ñ a n a . 
J e s ú s C A L Z A D E L L A 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Presidida por el Ilustrísimo Señor Arzobispo de la Habana, saldrá de este puerto el día 15 de Julio en el espléndido vapor " E S -
P A G N E " y estará de regreso en la Habana el día 3 de Septiembre por el lujoso vaper " L A F A Y E T T E " , pudiendo aquellos que lo desea-
ren permanecer mas tiempo en Europa, regresando en los vapores que saldrán de Santander los días 6 y 22 de Septiembre, reservándoles 
el pasaje de regreso por el vapor que les convenga. 
PERMANECERA 10 DÍAS EN ROMA Y ADEMAS VISITARA 
Todos los gastos del viaje en P R I M E R A CLASE en vapores y trenas, y au tomóv i l e s de lujo para los paseos y f f e f ^ A I S 
excursiones locales «n las diferentes ciudades que se v i s i t a r á n y el hospedaje en los mejores hoteles, e s t á n JOSWCJSS t B K 1 
comprendidos en el precio de ^ ^ ^ ^ # 
P a r a ajquellos que deseen ir en Segunda Clase e l costo s e r á incluyiendo vapores, tresnes , au- O T J O ^ 
t o m ó v i l e s y hospedaje e n buenos b ó t e l e s • w w « W 
Toda persona que desee inscribirse en esta Peregrinación, debe de remitir su petición enseguida a la S E C R E T A R I A D E L OBIS-
PADO D E L A HABANA. 
SANTANDER. L I M P I A S , S A N SEBASTIAN, BARCELONA. LOURDES, 
CARCASSONNB, M A R S E I L L E S , NIMES, M A D R I D , NIZA. GENOVA. M I -




•urajarn* Rostro IH'IMÍWIN* 
endo la serenata de Schubert. 
V I C T R O L A S V I C T O R 
p r o d u i c e n e l m c^x. írrt vtru de lea e m o c i ó n porc^t^e 
r e p r o d u i c e n . e l <almca de l a,r 11 s l ca e j e c ui l canle. 
Al oorvlcacio y cst plcazc^s v^erx d e? r r to s b o c i o s l o s 
e s t i l o s de Vx c: l r o l csis V i o lor . T e jn- e m o s l ̂  L i n e c a , 
o o m p l e l c a d e l o s d i s o o s V i o l o t " . 
U n i V E R S A L M U S I C A Í I D C O M N E R C I A L C 0 
Gral. Ccarrillo, (5. Rafael j \ - Te le fono A.2930 
Agentes del r ep roduc to r "Ampico! "El p i amo c o n <alm«á' 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
CAMPO AMOR (Industria esquina s 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Sirnea de evi l la , pó r 
Pr i sc i l l a Dean. 
A las once: Novedades internacio-
nales 13; las comedias Los encantos 
del hogar, Presenten armas y Robin 
son Crusoe; L a m á s c a r a negra, por 
H a r r y Carey; Locura desatada, por 
May Me A voy y Jack M u l h a l l . 
A las echo: Locura desatada. 
SIAZiTO (Neptuno entre Consulado 7 
San aUafnel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tres mujeres, por M a r y Pre-
vost, Mav Me A v o y y Paulino Frede-
r i c k . 
De una a cinco: Oro de Broadway; 
E l eterno t r i á n g u l o . 
A las ocho y media: E l eterno t r i á n -
gulo, por Claire Windsor y Hobart 
Boswor th . 
WIIÍSON (Padre Várela y General 
Carril lo) 
A las cinco y cuarto y a -as nueve 
jr media: L a cantante del dolor, por 
l í e n e R ich ; L u i s a Fazenda; Ricardo 
Cortes; Clara B o w y Creighton Hale . 
A las tres y a las ocho: N i ñ a s de 
sociedad, por Monte Biue e Irene 
R i c h . 
X K I A N O N (Avenida WUscn entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l poder del que es 
honrado, por W i l l i a m Desmond. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l P r í n c i p e Moderno, por 
Jackie Coogan. 
(Consulado entre Animas y 
Trocadtoro) 
A las siete y cuarto: una revis ta ; 
cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y cuarto: Glpc por gol-
pe, por Buck J o ñ o s . 
A las nueve y cuarto: M á s a l l á de 
las sierras, por Rosemary Theby. 
A las diez y cuar to: estreno de una 
cinta por Al ice A n d r a . 
NXSPTCirO (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: M i esposa americana, por 
Glora i Swanson, Antonio Moreno y 
Ayleen Pr ing le ; l a revista Visi tando 
a C a n t ó n . 
A las ocho y media: Secretos del 
gran mundo, por Bet ty Bly the , Pa t s j 
Rut l» M i l l e r , Forres t Stanley, L o u 
Tellegen y M i r t l e Stedman. 
F A U S T O (Paseo de Martí esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de L a I s l a Maldi ta , 
por James K i r k w o o d , Raymund Hav-
toh y N ó a h B e r r y ; L i l a Lee y Jac-
queline Legan ; una revis ta de suce-
sos mundiales . 
A las ocho: la cinta cómica Curvas 
peligrosas. 
A las ocho y media: Media noche, 
por E l l i o t Dexter y Mary A l d e n . 
OZiXUPIC (Avenida "WUsox esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Se admiten n i -
ñ o s ; Peloteros invencibles, por H a l 
Roach. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
r r y y R a m ó n N o v a r r o . ' 
m G & A T S S R A (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Sin ley n i fuero, por 
Conrad Ve igh t P a s i ó n redentora, por 
Be t ty Compson y Richard D i x . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E n el ú l t imo pe ldaño , por 
V i r g i n i a V a l l l , For res t Stanley y Pr is -
c i l l a Dean. 
A las ocho y media: P a s i ó n reden-
to ra . 
L I B A (industria esquina a San José) 
De dop y media a cinco y media-
una comedia en dos actos; Scaramou-
che, por R a m ó n Novarro. Al ice Terry 
y Lewl s Stone; Venganza, por Ana 
Nl lsson . 
A las einco y media: una comedia; 
Scaramouche. 
A las ocho y m e d í a : una comedia; 
Venganza; Scaramouche. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: É l Indio Bravo, por Buster 
Keaton; estreno de Creedlo y s e r á 
verdad, por Thomas Meighan, Paul ina 
Starke. Theodore Roberts, Charles 
Ogle y Clarence B u r t o n . 
A las ocho y cuar to: La edad pe l i -
grosa, por Lewls Stone, Cleo Madlson 
E d i t h Roberts y R u t h C l l f f o r d . 
ESTACION TERMINAL 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
¡EL S E C R E T A R I O S E OtTERBA. Y 
M A R I N A 
A C a m a g ü e y fué el general A r m a n -
do Montes, Secretario de Guerra y 
Mar ina . 
E l P I N T O R V A M J E R R A M A 
E l profesor de l a Academia de San 
Alejandro, Esteban Valderrama, ce-
lebrado pintor , r e g r e s ó de San Fer-
nando de Camarones. 
E L D O C T O R Z A Y D I N 
E l doctor R a m ó n Zaydln, Presiden-
te de la C á m a r a de Representantes 
fuá a C á r d e n a s para as is t i r a las fies-
tas que a l l á en honor del Presidente 
electo, se celebran. 
J O S E ANTONIO V A Z Q U E Z B E L I O 
T a m b i é n fué a C á r d e n a s el doctor 
Juan Antonio Vázquez Bello, indica-
do para ocupar a l to puesto en e l Go-
bierno que se avecina. 
A N D R E S P E R E I R A 
E l In te rventor General del Estado 
s e ñ o r A n d r é s Perelra fué a Cienfue-
gos. 
L U I S OAXXK&RSO 
E l contra t is ta de v í a s f é r r e a s se-
ñor L u i s Gallardo, fué a Inspeccionar 
las obras que realiza en el central 
"Najasa". 
V I A J E R O S Q U E SAUCE DON 
Por dis t in tos trenes fueron a: 
Central J a r o n ú , J o s é A g u s t í n F rey -
re; Sancti Sp í r i t u s , doctor J . G a r c í a 
C a ñ i z a r e s ; Nuevltas, Ignacio Cueto: 
H o l g u í n el doctor J o s é G a r c í a Fer ia ; 
Ciego de A v i l a , el t e ñ i e n t e del B . N . 
Miguel Cut i l la , Mar iano M a r t í n e z , Ma-
x imi l i ano M . Otero; C á r d e n a s , el Con-
sul tor Legal de l a L e g a c i ó n China en 
Cuba, Rartl Cay; Remedios, doctor 
An ton io Rojas Or ia ; central M a r í a 
Vic to r ia , J o s é G o l d a r á s ; Santa Ciar?., 
el ingeniero P r i m i t i v o del Por ta l y su 
s e ñ o r a Just ina Monteagudo, V í c t o r 
Monzón A g u l r r e ; Morón , s e ñ o r a Graz-
ziella Soto y sus hijos, F é l i x S u á r e z ; 
Matanzas, doctor Gustavo Borda; San. 
t iago de Cuba, s e ñ o r a Juana Trellea 
de Navarro, V a l e n t í n Navarro, Ra-
fael Stenger, E l í seo S. Amaya, s eño -
ra Angela Gonzá lez o hi ja , Alber to 
Fuentes: Clenfuegos, Paco Valle , doc-
tor Mario Perelra, J o a q u í n Yera, Lu i s 
y Gabriel Gómez, Santiago y Tirso Gon-
zález, Mariano Naranjo y fami l ia res . 
V I A J E R O S Q U E H E C r A R O N 
De Bayamo, el representante a l a 
C á m a r a Olimpo Fonseca; Manzani l lo 
doctor Juan H e r n á n d e z y s e ñ o r a ; e l 
s e ñ o r R a m ó n Reyes. 
T R E N C E N T R A D " E X P R E S O !• I M I -
T A D O " 
H o y viene con m á s de dos horas 
de retraso este tren, demorado en l í -
neas del P . C. de Cuba. 
E D T R E N A CAMAGÜE Y 
E l t ren que anoche sa l ió a las once 
para C a m a g ü e y entre el apeadero de 
P e t r ó l e o y la e s t a c i ó n de Minas, su-
f r ió la ro tura uno de sus coches dor-
mi to r io s del enganche y ello fué cau-
sa de que demorara notablemente. 
M u 
n a n a rao • 
Tenemos nuevas fantasías en telas de moda. 
Sedas estampadas, preciosas. Voiles estampados y color 
entero. Voiles Suizos bordados. Warandol de hilo bordado y 
estampado. 
Holanes en colores y dibujos muy originales. 
Si desea hacerse un vestido elegante, gastando poco di-
nero, visite nuestro DEPARTAMENTO D E T E L A S . 
Todas las preciosidades recibidas las hemos marcado con 
mínima utilidad. 
A V E . DE I T A L I A Y SAN MIGUEL 
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BODA ELEGANTE 
E X L A P A R R O Q U I A D E L V E I X \ 1 > 0 
Mercy del C a s t a ñ o 
y Rodolfo M a r u r l . 
' I>e rango. 
Selecta y elegante. 
U n a boda celebrada la noche au< 
tenor en la Igles ia del Vedado. 
L a cola, prendida en la c intura, 
ae chavmcuse r i q u í s i m o con re lu-
ciente borde de encaje de plata. 
Velo de tul . 
Prendido admirablemente. 
Y como atributo nupcial impres 
Hechas las invitaciones para las cindible el ramo que s o s t e n í a entre 
nueve y media, ya, a esa hora, ca-
taban en el templo los novios. 
No se hicieron espera i . 
E x a c t o s , muy puntuales. 
Mercedes del C a s t a ñ o e Intriago, 
s e ñ o r i t a de la sociedad de Cienfue-
gos, tan interesante y tan distingui-
da, u n í a su suerte a l a del joven y 
caballeroso doctor ¡Rodolfo A. Ma-
r u r i y G u i l l ó . 
Rec ibieron la b e n d i c i ó n de sus 
amores bajo una gruta e levada fren 
te a l a l tar mayor. 
P o é t i c a gruta de flores. 
Con un marco de arecas . 
A r t í s t i c o trabajo de la C a s a T r í a s , 
que tanto se l u c i ó como siempre, 
en el adorno del presbiterio, de las 
naves, de todo el templo. 
E m p l e ó para ello las flores máa 
finas de sus jardines . 
D a l i a s en p r o f u s i ó n . 
A d e m á n de azucenas y gladiolos. 
U n a vez m á s ipuso de manifiesto 
BU buen gusto en decorados de esta 
clase l a y a famosa Casa T r í a s . 
Ante e l a r a , resplandeciente de 
grac ia y gentileza, resaltaba airosa 
Mercy del C a s t a ñ o . 
Nunca m á s bonita. 
I n s p i r a d o r a ! . . . 
E l t ra je que l levaba, adquirido 
en l a c a s a de las novias. E l E n c a n -
to, ú n i c o , imponderable, era de un 
modelo de l a art i s ta s in par A n a 
M a r í a Borrero . 
De c r e p é s a t í n . 
Y vuelos de encaje. 
sus manos. 
C r e a c i ó n de E l C lave l , el gran 
j a r d í n de los A r m a n d , con detalles 
de suprema elegancia. 
E r a de l ir ios , de gladiolos y de 
dal ias recogidos con 'Una c inta. 
Cinta de t i s ú de plata. 
A n c h a y flotante. 
Uo de esos modelos que tanto 
honran a E l C l a v e l , por su arte, ori-
ginalidad y belleza. 
E l padre de la novia, el distin-
guido caballero N i c o l á s del Cas ta -
ño y ^Padilla, acaudalado hombre 
de negocios, f u é el padrino de la 
boda. 
Y la madr ina , la dist inguida se-
ñ o r a E l v i r a G u i l l ó V i u d a de M a r u -
r l , madre del novio. 
E l doctor J o s é Antonio F r í a s , que 
vino expresamente para l a boda des-
de Cienfuegos, f i r m ó como testigo 
de la s e ñ o r i t a C a s t a ñ o . 
Actuaron t a m b i é n como testigos 
por parte de la adorable f i a n c é e el 
joven ban;uero Jacinto Pedroso, los 
doctores Antonio iRiva y E m i l i o del 
R e a l y el s e ñ o r Badaldo Romagosa, 
del alto comercio de 'la Habana . 
Por o1 novio. 
FA SGÜDI V mssip Gni í í ó 
L o s doctores Alfredo G o n z á l e z 
B t n a r d , R a ú l Cortada y Aure l io 
Alvarez M a r u r í . 
Y completando el grupo de los 
testigos, los s e ñ o r e s J o s é Le i seca y 
Alberto M a r u r l . 
Mis votos ahora . 
Por la fel ic idad de los novios. 
A M A C H A D O 
le gusta el café más sabroso del mundo: el sin rival café de 
"LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR 37 A-3820 NI-7623 
Asociación de Empleados de! 
giro de automóviles 
Con fecha 3 de los corrientes, ha 
quedado constituida la " A s o c i a c i ó n 
de Empleados del Giro de A u t o m ó -
viles", con domicilio social en la 
casa ca l le de Z a n j a n ú m e r o 40, en 
esta c iudad , siendo s u Cuerpo D i -
rect ivo, e l s iguiente: 
Presidente: s e ñ o r J o s é Mar ía 
H u r t a d o . 
Vice-Pres ideute: s e ñ o r Paul ino 
V i l l a n u e v a . 
Secretario: s e ñ o r Oscar Alvarez . 
\ ice-Secretario: s e ñ o r R u b e u L a -
vae<í l la . 
Tesorero: s e ñ o r A r m a n d o S a á -
rez. 
V ice Tesorero: s e ñ o r M á x i m o V i -
l lanueva. 
Vocales ; s e ñ o r e s J o a q u í n üfaz , 
E n i . l i í . n o Arroyo , Manuel García 
C o l í n , Ju l io D í a z , Miguel L a u d a , Jo-
s é Caso, Ju l io E . Navajas , Armando 
R o d i í g u e z . 
L a m i s i ó n ú n i c a de esta Aso 'ia-
c i ó n , es defender por todos los me-
dios legales a sus asociados, y a l 
mismo tiempo, proporcionarles t r a -
bajo a los mismos y procurarles ma-
yor descanso que el que actualmen-
te tienen con e l cierre a las 6 de 
ALMA CUBANA 
Nos part ic ipa el doctor Salvador 
Salazar , Director de la bella e inte-
resante rev is ta cuyo nombre nos 
s irve de e p í g r a f e , que a part ir del 
actual mes de mayo se ha hecho 
cargo de la A d m i n i s t r a c i ó n de la 
misma el s e ñ o r Santiago Vidales 
Esp inosa , con quien, en lo sucesivo, 
d e b e r á n entenderse todos los que 
lo deseen, para lo concerniente a 
i suscripciones y anuncios, habiendo 
¡ i n s t a l a d o s u despacho, provis ional-
mente, en le. cal le 8 ( letra P ) en-
tre 19 y 21, en el Vedado. 
T a m b i é n nos informa el doctor 
Sa lazar que pronto se p o n d r á a la 
venta, y se r e m i t i r á a los suscrip-
tores, el n ú m e r o extraordinario co-
rrespondiente a los meses de m a r -
zo, abr i l y mayo, conteniendo to-
dos los hermosos trabajos , sobre los 
grandes l í r i c o s castellanos, que fue-
ron l e í d o s o pronunciados en las re-
centes fiestas universitarias . Dicho 
tomo, de gran volumen, s e r á un 
verdadero compendio de la l í r i ca 
e s p a ñ o l a . 
Se admiren ó r d e n e s sobre este 
ejemplar, a l precio de $1.00. 
l a tarde de todo el comercio de au-
t o m ó v i l e s . 
E l J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
le quitará barros, granitos y toda clase de enfermedades cutáneas, 
inclusive las más graves. 
Usélo en su baño y tocador y verá que es el mejor. 
E L L U N E S , LA E X P O S I C I O N 
D E M O D E L O S 
lunes abrimos, definitiva-
' mente, la exposición de trajes 
de verano de gran vestir. 
L a formarán modelos recibidos de 
París y también modelos confeccio-
nados por la señora Ana María Bo-
rrero según las últimas ideas de Pa-
tou, CalLt , Premet y otros grandes 
modistos. 
Los materiales son los que la mo-
da y la estación imponen: encajes, 
chiffones, gecrgettes. . . 
Los encajes se usan de nuevo 
muchísimo, especialmente los de 
Venecia y de Milán. 
DE JOVENCITA Y DE NIÑA 
No se limitará la exposición a mo-
delos de señera. 
Figurarán también en ella mode-
los de jovencita y de niñas. 
EL MEJOR SURTIDO EN JOYERIA 
Relojes de plat ino con b r i l l an tes . SortijaSj Aretes, Pulseras, Penda' 
t i f f , . e t c . etc. Nuevo surt ido con lo mas moderno, lo mas perfecto lo que 
mas gusta . 
P R E C I O S SUMA-VIENTE B A R A T O S 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 Teléfono A-3303 
J O Y A S 
De gusto irreprochable y con 
piedras tío pr imera c a l i i a d son las 
joyas que ofrece a usted. Borbo l a 
en su nueva casa 
EXPORTACION DE AZUCAR 
l i as exportaciones de a z ú c a r repor-
•ados en el d í a de ayer por las adua-
nas en cumplimiento de los aparta-
dor primero y octavo del decreto 17 70 
lueron las si( ínffri tes-
Aduana del Mar iee l : 10,000 sacos. 
Destino: F l l ade l f i a . 
Aduana de Sagua: 10,000 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Nuevi tas : 5,000 sacos. 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Ñ i p e : 24,076 sacos.— 
Destino: New Y o r k . 
Aduana de Cienfuegos: 20,000 sacos 
Destino: Texas C i t y . 
BIENVENIDO 
Ayer hemos recibido l a grata v i -
sita del aplaudido b a r í t o n o e s p a ñ o l 
J o s é de U r g e l l é s quien, d e s p u é s de 
Una bril lante e x c u r s i ó n por el inte-
r ior de la I s la , p e r m a n e c e r á una 
temporada en la H a b a n a para rea-
nudar d e s p u é s la serie de concier-
tos que tiene comprometidos. 
Damos a l amigo nuestra cordial 
bienvenida. 
SUSCRIBASE AL " D I A R I O DE LA M A R I N A " 
VIBOREÑAS 
EN EL IÍOMA 
Algo que y a p a s ó . 
Muy tarde nos resu l ta e l dar 
cuenta ahora del recibo efectuado el 
viernes de la semana anter ior en el 
L o m a Tenni s C l u b . 
Pero , por su é x i t o y por las l in-
das 'y entusiastas lomistas , que a é l 
asist ieron no p o d r í a m o s desist ir de 
r e s e ñ a r l o . 
E r a el primero de una serie que, 
con el menor c a r á c t e r de fiesta, co-
m e n z ó y con muy buena coinciden-
cia el m i s r a ó día en que h a c í a un 
a ñ o de la c o l o c a c i ó n de la pr imera 
piedra del edificio que es hoy or-
gullo de la sociedad y t a m b i é n de 
nuestra culta c iudad nueva, y que 
h a r á revivjr aquellos inolvidables 
viernes de moda del L o m a , hasta 
que la Direct iva los imponga ofi-
cialmente de nuevo, tan pronto co-
mo se celebre la fiesta de inaugu-
r a c i ó n . 
A pesar de lo desapacible ciue es-
tuvo la tarde por la l luv ia que c a y ó , 
nada r e s t ó a aquel recibo, p a r a que 
resultase tan animado y concurr i -
do. 
P a r a comprobarlo solo b a s t a r í a n 
los nombres de las s e ñ o r a s y s e ñ o r i -
tas, que con su presencia d i é r o n l e 
mayor realce, y que a c o n t i n u a c i ó n 
s iguen. 
Son estos los de las dist inguidas 
damas, E l e n a Valverde de A j a m i l , 
N a r c í s a A y a l a de F r e i x a s , A n g é l i c a 
Romero de G u i l l ó y las j ó v e n e s y 
bellas, Mar ía Carlota P é r e z Pique-
ro de C á r d e n a s , L o u r d e s Granados 
de Mazorra , C a r m i t a E s c a l o n a de 
C h a c ó n , A n a A m i g ó de Cicero , De-
Ha B e r r i z de Es tevez y A l i c i a G r a -
nados de Y i p , 
Y en la m á s encantadora y nume-
rosa l e g l ó u las siguientes s e ñ o r i -
tas . 
Mati lde Pelaez, Margot G u e r r e r o , 
Nena E l o í s a y Margot S o m e i l l á n , 
A l i c ia y L i s a P é r e z , A l i c i a G u t i é -
rrez, Nena Prieto, L u z de los Ange-
les G u i l l ó , Carmel ina B e r r i z y Ofe-
l ia R a m í r e z . 
A r a c e l y L ó p e z , Magdalena y C a -
tal ina Mir, Bebita M a r t í n e z , L e o -
poldina y Josefina Granados , E s -
ther y Margot A j a m i l , y A n i t a , Ma-
ri ta y Glor ia T a m a r g o . 
C a r m e l i n a M a r t í n , Ofel ia y Hor-
tensia A r r i u n a g a , Ade l ina L ó p e z , 
Venera H e r n á n d e z , Mati lde y Hor-
tensia E l c i d , M a r í a Anton ia F r e i -
xas, sus primas Hortens ia y Mar-
got y Ampari to del C a s t i l l o . 
E l L o m a Jazz band, la nueva or-
questa integrada por varios socios 
aficionados, a m e n i z ó los bailables 
siendo muy aplaudida. 
D e s p u é s de las siete t e r m i n ó é s t e 
recibo r e t i r á n d o s e todos con la m á s 
grata i m p r e s i ó n . 
UNA BODA 
Se c e l e b r a r á esta noche en l a pa-
rroquia de San F r a n c i s c o de P a u l a , 
la boda de la graciosa s e ñ o r i t a L o -
l i ta B a r b e r á con el correcto joven 
Antonio P e ñ a , de la acred i tada fir-
ma del comercio de esta p laza Pe-
ña y V e g a . 
E u la ceremonia nupcia l que será 
senci l la y elegante t o c a r á n por de-
ferencia a los novios los laureados 
y j ó v e n e s profesores Pepito Campos 
J u l i á n y J o s é V a l l s . 
V E R B E N A S 
C o n mucho é x i t o se hacen los 
preparativos para la gran verbena 
que en honor del i lustre general 
Gerardo Machado, c e l e b r a r á el d í a 
16 en H a b a n a P a r k la A s o c i a c i ó n 
de la Prensa . 
- A esta s e g u i r á la del d ia 30 en 
V í b o r a P a r k , a beneficio de la 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de Ant iguos 
Alumnos del colegio del Sagrado 
Corazón y la de l a sociedad A R E C A , 
dispuesta para el 6 de J u n i o . 
De é s t a s dos ú l t i m a s h a b l a r é en 
p r ó x i m a s V i b o r e ñ a s . 
BAILES 
T e n d r á efecto é s t a noche en la 
residencia soc ia l del T h e R o y a l 
Banck C l u b , un gran baile de las 
flores en honor a sus asociados y 
fami l iares . 
E l p r ó x i m o jueves se c e l e b r a r á 
otro baile de las flores en la socie-
dad A R E C A y el dia 2 3 en el club 
San Gairlos. 
E x i s t e mucho embullo para é s t a s 
fiestas que prometen re su l tar muy 
bri l lantes . 
Orestes del C A S T I L L O . 
L U N E S 
exhibimos desde hoy 
original 
caballero para 
Norte que nino 
El R e y . . . 
(Viene de la pr imera página) 
í m a . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
a r t í c u l o lamentando la e x p l o s i ó n 
ocurr ida el domingo. E n el a r t í c u -
lo se pide al Gobierno habilite un 
barco para el transporte de í .xplo-
sivos. 
L a C á m a r a Oficial A g r í c o l a ha 
ofrecido un banquete a l director 
del citado p e r i ó d i c o , don C á n d i d o 
Lobera , por sus gestiones has ta 
conseguir l a p u b l i c a c i ó n del decre-
to consolidando l a propiedad r ú s -
t ica y urbana. 
Durante el pasado Marzo la re-
c a u d a c i ó n en la A d u a n a m a r r o q u í 
a f c e n d i ó a 237,000 oesetas. 
L A R E P A T R I A O I O V D E T R O P A S 
B A R C E L O N A , 4 . — E n la B a s í l i -
ca de la Merced se ha celebrado 
esta m a ñ a n a el T e d é u m en a c c i ó n 
de gracias por el felilz regreso del 
b a t a l l ó n expedicionario da F i g u e -
ras, y una misa y un responso por 
los soldados de dicho b a t a l l ó n 
muertos en A f r i c a . 
Asist ieron todas las autoridades 
y la Marquesa de Foronda, m a d r i -
na de la bandera del regimiento. 
De regreso en el cuartel de las 
fuerzas del regimiento de B a d a j o / 
se s i r v i ó a los soldados un rancho 
extraordinario. L o s soldados aplau-
ó o r o n a los Generales B a r r e r a y 
Mercader y a la Marquesa de F o -
ronda, que l legaron al cuarte l 
c u á n d o se servia el rancho. 
E n el sa lón de actos y cuarto de 
banderas del regimiento ge s i r v i ó 
d e s p u é s el lunch con que la Mar-
quesa de F o r o n d a obsequiaba a la 
o füc ía l idad . E l Coronel del regi-
iniento y el General B a r r e r a pro-
nunciaronj elocuentes brindis , elo-
giando a los bravos soldados de 
Badajoz y dando gracias a la 
Marquesa de F o r o n d a , que, como 
si fuera un s í m b o l o de la mujer es-
p a ñ o l a , de ta l modo se ha desvi-
vido por atender y obsequiar a 
a q u é l l o s . 
L a Marquesa de Foronda , muy 
emocionada, d i ó las gracias, y 
anuncio que habiendo expresado a 
varias personas la idea de que se 
eri ja en Barce lona un monumento 
a J u a n , soldado de Barcelona 
muerto en A f r i c a , y habiendo to 
das las personas a las que h a b l ó 
manifestado su s i m p a t í a por el pro-
yecto, encabeza la s u s c r i p c i ó n para 
é s t e , entregando 10,000 pesetas al 
C a p i t á n General . 
E s t e rasgo de l a Marquesa do 
F o r o n d a ha sido muy elogiado. De. 
siete y media a nueve de la no-
che la banda del regimiento de B a -
dajoz iha dado un concierto en la 
plaza del B u e n Suceso, en la quf' 
e s t á enclavado el cuartel , como 
agradecimiento a l veveindario por 
las pruebas de a f e c t ó de que h i 
hecho objeto a l b a t a l l ó n repatria-
do, 
O T R A S I N F O R M A C I O N E S 
Dost vnaflos a A f r i c a . 
E l Comandante de I n f a n t e r í a don 
Francieco N o u g u é s S u b i r á , del ba-
t a l l ó n expedicionario del regimien-
to Infante n ú m e r o 5, pasa desti-
manes muchos buques aliados en el 
M e d i t e r r á n e o , apenas lo fueron en 
las aguas territoriales españolas. 
Y alguien dijo a l General que 
Blasco I b á ñ e z dec ía en su folleto 
que un agregado mil i tar francés co-
n o c í a el hecho de l a transmisión 
por" Don Alfonso de informes a 
Berlín-; y se le p r e g u n t ó si era él, 
ese agregado mil i tar y si él habla 
facilitado a l Rey , falsos informes» 
como dice I b á ñ e z para que fueran 
t iansmit idos a B e r l í n por milita-
res alemanes. 
C o n t e s t ó el Genera l : eso es ne-
cio; a I b á ñ e z le han engañado. SI 
algunas veces mis auxiliares logra-
ron mist if icar al Es tado Mayor ale-
m á n , se c e b i ó a los que trabajaban 
conmigo. E l Rey nada tuTO (lué 
ver en eso. 
nado a l cuartel general del Gene-
r a l en Jefe del E j é r c i t o de Espa; 
ña en A f r i c a . 
E l Comandante de Caballena, 
disponible en Ceuta y comisión en 
la Comandancia general de dicía 
plaza don Francisco, Lacasa Bur' 
gos, pasa dsstinado en igual w 
cepro a ese cuarte l general. J 
Se nombra juez permanente M 
causas de la Comandancia 
do Meli l la al Teniente Coronel a« 
I n f a n t e r í a don Zoilo Espejo Roa"' 
guez, del regimiento reserva de S0; 
r ía n ú m e r o 42. 
P R O - A R T E M U S I C A L 
Es inmensa la labor desarrollada por esta sociedad cultural, 
comparada con los pocos años de fundada. E l pueblo de Cuba de-
be de sentirse orgulloso pues sui grandes recitales, ya tienen eco 
en el extranjero, donde ponen a elevado nivel la cultura artística 
de este pueblo. Y a propósito de esto, nos decía en uno de los úl-
timos recitales de piano, un muy culto vecino de localidad: — 
¿Por qué, aquí donde he oído a grandes maestros, se tocan sola-
mente pianos americanos, flue muchas veces obscurecen la bri' 
liante labor de los ejecutantes? Yo, que he apreciado sumándome 
a los públicos de Berlín. Madrid, Milán y París, la intensa labor de 
estos mismos maestros ejecutando en pianos como RONISCH, 
P L E Y E L , CHASAIGNF, y otros; puedo afirmar que sus tonos 
brillantes, hacen que el ejecutante se crezca, matizando los dife-
rentes pasajes.—- Y . X. , que oyó la peroración de mi amigo, le in-
terpeló de esta manera: —Sepa amigo mío, que la manufactura 
americana subvenciona en propaganda, a todos los grandes ar-
tistas que pisan tierras americanas. Y tú, culto lector, sabrás po-
ner tu comentario, y apreciar la verdad un tanto obscurecida por 
la pantalla de la propaganda, y reconocerás que los pianos euro-
peos que te ofrece esta antigua casa, son los mismos ni mas ni 
menos que el RONISCH, P L E Y E L y CHASAIGNE, de los grandes 
conciertos europeos donde se consagran los maestros. 
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TOMAS HARDY 
UNOS OJOS AZULES 
Nóvala traducida del ing lé s por 
EMILIO M. MARTINEZ AMADOR 
T O M O rr 
Pe venta en l a l ib re r í a de J o s é Albela 
Padre Váre la , (Be l a scoa ín ) n ú m . 32-B 
Teléfono A-5893. 
,J= ( C o n t i n ú a ) . 
— Y a d e m á s , d e s p u é s de eso, u n 
d í a en que pasaba usted junto a 
nues tra casa, y los mozos estaban 
a l l í reunidos, quiso usled desmon-
t a r ; x cuando J i m D r a k e , Jorge 
U p w a y y tres o cuatro m á s corrie-
ron a sujetar e l caballo, y F é l i x , 
que e r a t í m i d o , se q u e d ó a t r á s , 
¿ p o r q u é le hizo usted s e ñ a s y le 
dijo Que q u e r í a que fuera él quien 
le tuviera el cabal lo? 
— ¡ A h , Mrs . Je thway: ¡ Q u é equi-
vocada e s t á usted! Me p a r e c í a F é -
lix mejor que los otros. . . y por eso 
quise que fuera él. E r a amable _y 
f i n o . . . a s í le cre í siempre, y me 
a g r a d a b a . 
— ¿ E n t o n c e s por qué le p e r m i t i ó 
usted que la besara? 
— ¡ E s o es falso! ¡S i , s i , falso! — 
e x c l a m ó E i t r i d a l lorando con de-
s e s p e r a c i ó n . — E l f u é d e t r á s de mí 
y quiso besarme, y por eso le dije 
que no se vo lv iera a poner ante mi 
vista. 
— P e r o no se ]o c o n t ó usted*a su 
padre n i a nadie, como h a b r í a us-
ted hecho s i lo hubiera considera-
do una ofensa, como dice usted aho-
r a . • 
— E l me r o g ó que no lo d i j era , y 
yo, nec ia de mí , a c c e d í a ello. ¡Oja-
I'á no hubiera cal lado! No espera-
ba que me echasen en cara m i bon-
dad. D é j e m e , Mrs. J e t h w a y — c o n -
c l u y ó la joven con tono euplicante. 
— U s t e d le d e s p i d i ó con dureza 
y é l se m u r i ó . Y antos que su 
.'iiorpo se hubiera enfriado, entre-
g ó usted s u i .orazón a otro hom-
lirc. Luego , con la rntame indife-
rencia, lo d o l ó usted y a c e p t ó a 
otro. S i usted cree que aquello 
no fué nada, Miss Swancourt— 
c o n t i n u ó la v ieja a c e r c á n d o s e m á s 
— y o 1c digo que f u é una cosa muy 
<;c.na. ¿ H a olvidado usted la esca-
patoria y l a boda f rus trada? ¿ E l 
vAaje a L o n d r e s , y el regreso al d ía 
siguiente s in casarse? ¿ N o sabe us-
í e d que eso es bastante para ha-
cer perder su buen nombre a una 
mujer mucho menos l igera que us-
ted? Usted puede haberlo olvida-
do, pero yo no. L a inconstancia con 
s u novio es mala , pero la incons-
tancia d e s p u é s de jugar al matri -
monio es una infamia. 
— ¡Oh, eso es una crue l impos-
tura! ¡ N o lo diga usted, no lo di -
ga! 
— ¿ L o sabe el nuevo g a l á n de 
usted? Creo que no, pues no ser ía 
su novio. L o que se t r a s l u c i ó en-
tonces es a ú n la comidi l la del ve-
cindario; pero yo s é m á s que niío-
guno de ellos, y ¿ p o r q u é he de 
respetar e l amor de usted? 
— ¡ L a d e s a f í o a usted! —exc la -
mó E l f r i d a tempestuosamente—. 
Ande, diga usted todo lo que pue-
da para perderme. ¡ D é suelta a su 
lengua! ¡La invito! ¡La d e s a f í o co 
mo a una ca lumniadora! Mire, a l l í 
viene. 
Su voz temblaba extraordinaria-
mente a l ver entre el follaje la 
amada f i gura de K n i g h t , que lle-
gaba de l a casa con el sombrero do 
la joven en l a mano. 
— ¡ D í g a s e l o ahora mismo! ¡ N o 
me importa! 
—•Ahora no — d i j o la mujer ; y 
d e s a p a r e c i ó senda abajo. 
L a e x c i t a c i ó n de sus ú l t i m a s Pa-
labras b a h í a devuelto^ el color a 
las mej i l las de E l f r i d a . Secándosc-
r á p i d a m e n t e los ojos, la joven s i -
g u i ó andando, de manera que a l 
tiempo de a l c a n z a r l a s u novio las 
h'iollas de su e m o c i ó n casi hablan 
desaparecido de su rostro. K n i g h t 
le puso el sombrero, le t o m ó la ma-
no, y se la c o l o c ó en el brazo. 
E r a la a n t e v í s p e r a de su parti-
da para St . Leonardo , y K n i g h t pa-
l é e l a tener e l p r o p ó s i t o de pasar 
a l lado de ella la mayor parte del 
d í a . Vagaron a lo largo del valle. 
E s t a b a n en esa é p o c a del o t o ñ o en 
que el solo follaje de una arboleda 
ord inar ia posee bastantes matices 
para agotar las combinaciones de 
color de la paleta de un art i s ta . L o s 
m á s variados de todos los á r b o l e s 
son las hayas, que ofrecen desde 
el bri l lante rojo de o r í n de la ex-
tremidad de las ramas hasta el 
a-marillo bril lante en sus partes 
Interiores; los robles j ó v e n e s son 
a ú n de un verde neutro; los pi-
nos y los acebos cas i azules; y acá 
y a c u l l á algunas otras especies dan 
pardos y p ú r p u r a s de todos los 
matices. 
E l r í o , a l l í un arroyo, p r o s e g u í a 
s u curso entre lastras tan niveladas 
como un empedrado, pero divididas 
por grietas de i r r e g u l a r t a m a ñ o . 
Con la sequía del verano, s u cau-
dal se h a b í a reducido hasta un me-
ro hilo de c lar idad cr i s ta l ina , que 
formaba meandros a lo largo de dn 
á l v e o central en e l rocoso lecho de 
¡la corr iente de invierno. K n i g h t 
andaba por entre las malezas que 
en aquel punto casi tapaban el 
arroyo, y s a l t ó a la parte seca del 
c £ u c e . 
— E l f r i d a , no he visto nunca un 
panorama semejante — e x c l a m ó — . 
L o s avellanos cubren como un t ú -
nel el curso del agua, y el fondo 
e s t á pavimentado que es un en-
canto. E s t o recuerda un corredo" 
de claustro. Venga, venga a q u í , que 
yo la ayudo. 
A y u d ó l a a bajar hasta las pie-
dras *por entre los matorra les de 
las m á r g e n e s . Siguieron andando 
juntos hasta una p e q u e ñ a cascada 
de un pie de a n c h u r a y otro tan-
to de e l e v a c i ó n , y junto a e l la se 
sentaron en las las tras que durante 
nueve meses del a ñ o quedaban su-
mergidas bajo el murmurante arro-
yo. A sus pies goteaba el adelga-
zado hi lo de agua ( ú n i c o indicio 
del objeto y la r a z ó n de acue l la 
nave cubierta de ho jas ) que se 
deslizaba en ondulant^ l í n e a has-
ta perderse e n l a sombra. 
K n i g h t , apoyado en el codo, des-
p u é s de contemplar el cuadro ra^ró 
atentamente a E l f r i d a . 
— E s a mata de cabello tan abun-
dante ¿ n o se cae o se estropea 
mientras corren los a ñ o s de veinte 
a t r e i n t a ? — p r e g u n t ó a l fin. 
- - ¡ O h , no! — e x c l a m ó E l f r i d a a l 
punto, con visible repugnancia a 
albergar aquel la idea, la cual le 
ccas ionaba ta l desagrado que no 
puede ser f á c i l m e n t e comprendido 
por un hombre. Y en seguida a ñ a -
d i ó , con latente i n q u i e t u d : — ¿ C r e n 
usted de veras que el cabello muy 
abundante se pierde en gran canti-
dad? 
— S í que lo creo. Y o creo, es de-
cir , casi aseguro, que s i se pudie-
ran hacer e s t a d í s t i c a s de eso ve-
r í a m o s que las personas de menoF 
cabello son las que lo han tenido 
m u y abundante, y que las que em-
piezan con poco lo conservan cas i 
í n t e g r o . 
L a inquietud de E l f r i d a se apo-
s e n t ó en s u rostro lo mismo que 
en su a l m a . P a r a la mujer es qui-
z á m á s temible l a idea d"? perder 
su belleza que l a de perder su 
buena fama, Sea como fuero, E l f r i -
da t e n í a en aquel momento un aire 
s o m b r í o qu j no h a b í a mostrauo 
a ú n aquel d ía . 
— N o debe Uüted apurarse por 
Una mera .^uaUdad f í s i ca — d i j o 
K n i g h t con un asomo de l a seve-
l i d a d que solfa adoptar antes que 
ella la hubiese convertido en tor-
i;iir¿.. 
— C r e o que la m u j e r debe ser 
'cdo lo hermosa que pueda. S i yo 
hubiera estudiado, c i tar la u n ver-
'o y u n c a p i t ü o de un autor la-
tino, que Lab ia de eso S é qu^ 
«xi^te ese pasaje, porque p a p á n n 
lo ha recitado varias veres 
—Mundiv 'ac , c: ornatns, ct c u l -
tus, e t c é t e r a . . . ¿ V e r d a d ? E s un 
pasajo de L i v i o que no tiene nada 
que ver con Ü?O. 
— N o , no; no es ese. 
— L o misnn-» da, no se preocupe 
usted, porque tc"go motivos p a r a 
uo darle ea lus nudil los c^mo aa-
ler., E l f i e . ¿ N o comprende c u á l e s 
son esos motives? 
— N o , pero me alegro de saber 
que los hay — d i j o e l la con grat i -
t u d — . Porque me da usted tanto 
miedo cuando habla a s í . . . P o r te-
rrible que sea el nombre que me-
rezca mi debilidad, debo confesar 
ingenuamente que me aterra la 
idea de perder el cabello. 
— C l a r o ; las mujeres juiciosas 
p r e f e r i r í a n perder el talento a per-
der l a belleza. 
— N o me importa que hable us-
ted ron i r o n í a y que me juzgue 
cruelmente. S é que mi pelo es bo-
nito; todo el mundo lo dice. 
— Y o no jhe dicho nada en con-
trar io , querida Miss S w a n c o u r t — 
rep l i có é l t iernamente—. Pero y a 
sabe usted lo que dicen sobre la 
belleza del cuerpo y la de las obras. 
— L a belleza de las obras hacen 
un triste papel a l lado de la belle-
za del cuerpo, cuando la ven los 
ojos de un hombre, incluso los de 
usted; Mr. K n i g h t , aunque quiera 
usted decir otra cosa—repuso E l -
frida con frescura . Y bajando la 
voz a ñ a d i ó : —No d e b i ó usted es-
forzarse tanto por salvarme de ro-
dar por el cautil , porque, por lo 
visto, mi vida no vale la pena pa-
ra, usted. 
— A c a s o es usted l a que cree 
que m i v ida no vale lo que la suya. 
— ¡La de usted vale m á s que 
ninguna! 
E l f r i d a estaba jugando con el 
agua de l a cascada, en la cual t en ía 
clavados los ojos. 
— H a b l a usted de m i severidad, 
E l f r i d a . Pero es usted la que no 
es buena para mí . 
— ¿ P u e s ? — p r e g u n t ó ella levan-
tando los ojos del a g u a . 
— D e s p u é s del trabajo qne 
c o s t ó adqu ir i r unas joyas usteá 
agradar la a usted, no quiso 
aceptar las . 
— A h o r a tal vez las acepta^-
A h o r a tal"vez las quiero. 
— A c é p t e l a s — d i j o Knight . y 
S a c ó el paquetito del bolsillo^ 
se lo p r e s e n t ó por tercera ^ 
E l f r i d a lo t o m ó con júbi^0, v el 
o b s t á c u l o h a b í a desaparecido í 
s ignif icativo regalo era de . ^ 
— M e voy a quitar ahora n» . 
estos tan f e o s — e x c l a m ó ^ e T e i 
me p o n d r é los de usted. iQu 
— S e lo a g r a d e c e r é mucho- ^ 
Aunque parezca inverosíffll« *0| 
v i s ta de lo que h a b í a n Proght DO 
en sus conversaciones, ^ c l S beSaf 
se h a b í a aventurado a ú n a ur 
a E l f r i d a . E n aquela clase de 
tos, K n i g h t era mucho ^ irot 
que Es teban S m i t h . Su ^ 
i avance en el terreno de las e| 
i traciones amorosas había ^iacea¿ 
i que p r e s e n c i ó Es teban en el ^ 
dor . De manera que( COI?0tn «ro1 
I j i l l a de E l f r i d a era aún f r U ^ ^e-
hibido p a r a él, dijo impulsivaiu ^ 
— E l f i e , me g u s t a r í a roZ* tes 
seductora o r e j i t a . L o s P ^ p u e » 
!son regalo m í o ; d é j e m e ustea, F 
Ique yo se los ponga. ,.Q-ilactffl 
L a joven vacilaba con vacu 
inc i tadora . ciauier8 
— ¿ M e deja usted poner a 
E l rostro de S l f r i d a se ene a 
m á s a ú n . r^tuD3^1 
— M e parece que uo es co&t 
n i e s t á b ien—dijo , volv iéndo86 * 
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H A B A N E R A S 
N O C H E S D E L P R I N C I P A L 
FUNCION D E MODA 
Siempre con un atractivo, 
y una novedad, 
puede decirse esto de las fun-
guer >ie Castro, Amparito Diago 
de Echarte, Beba Moya de Diaz, 
Segunda Aced de Castellá, Hermi 
s d- los viernes, como tam- nia Martín de Aragón, María 
v-Z de "los martes, en el teatro: Broch de Fernández, Fausta Vieta 
D . - de Azpíazu, Conchita Fernández 
principa.. , 
gon sus días de moda. Longa de Giquel. 
Incomparables. Las dos bellas hermanas Elvira 
Era anoche el estreno de E l Qbregón de Cruz y Silvia Obregón 
^nedpr, comedia de Paso y Dicen- ^ Fernández, 
ta muy chistosa, la great atraction 
¿P la velada. 
Bl público del abono, numeroso ^ geñoritaS) en téTmin0 
y distinguido, invariablemente, bri-¡ sobresaliente) ¡a encantadora Nena 
Haba en la sala. _ ¡Moré. 
Citaré de la concurrencia, entre 
L a Condesita de Jaruco, 
Y Tulita Bosque. 
las señoras, un grupo interesante. 
Grupo de juventud. 
y de gracia y distinción. 
Lo formaban, con Julia Olózaga 
. pella a la cabeza, Paulita Goi-
coechea de del Valle, Teté Beren-
Y Ofelia Zuaznávar, Josefina 
Cape, Mimí Fernández, Raquel Mes-
tre, Margot Oliva y Angélica Bus-
quet. 
Va E l tenedor hoy de nuevo. 
Tarde y noche. 
J E A N PATOU 
Dlicados y finísimos. 
. Ismael Bernabeu, que es en la 
Famoso el modisto d̂ e la me ¡ H,abana lo que Jean Patou en Pa-
rís, acaba de obtener ia represen-
tación dehesa perfumería única, es-
pecial, imponderable. 
E s grata la noticia. 
Y la ampliaré con más detalles. 
Patou, 
Famoso en París . 
gaint-Florentin en el mundo ente-
ro.' 
Lo mismo que sus creaciones de 
toilettes son les perfumes de su in-
vención. 
Sie han impuesto. 
D E L A V E R B E N A 
¡Las últimas noticias. 
Todas de interés . 
Hay mucho que decir, y que me 
ervo para mañana, sobre la Ver-
na de la Prensa. 
Organizados todos los barrios y 
constituidas todas las comisiones. 
Nuevos kioscos. 
Y nuevas instalaciones. 
Está llamada a ser la verbena 
del día 16 un acontecimie'nto. 
Todo lo promete. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
C e g a o s l p a r a 
b o 6 s a 
Nuestro inmenso surtido enciera 
lo más original y artístico que se 
puede desear. 
L a gran diversidad de precios, 
ofrece amplio campo para seleccio-
nar (dentro de cualquier presupues-
to) un regalo de gusto. 
a n a 
L A C A S A D C L O S B L E G A L O J 
Anuncios Trujillo Marín. 
Mayo 4. 
HOMENAJE A F L O R E N C I O M E -
NENDEZ 
Los señores Alejandro Sisniega y 
Miguel Sanabria, en particular, ob-
sequiaron al hijo adoptivo de este 
pueblo señor Florencio Menéndez, 
con un gran banquete al que invi-
taTon a altas personalidades de la 
Habana y al pueblo en general, que 
contribuyó ansiosamente con su pre-
sencia para tributar a Menéndez el 
Homenaje de gratitud a que se ha 
hecho acreedor por su labor tan me-
ritoria como desinteresada en pro 
de la instrucción de este pueblo y 
de varias mejoras de trascendental 
importancia. 
Con tan hermoso pretexto se con-
gregaron el día 30 del pasado Abril 
en este pueblo, como llevo dicho, 
altas personalidades de la política, 
autoridades y comercio, entre los 
nue en torno de la mesa colocada 
medio de la calle Martí pude ano-
tar los siguientes: D. Carlos de la 
Jcsa, Vice-Presidente electo de la 
^'Pública; doctor Eduardo Gonzá-
Manet, Secretario de Instrucción 
Publica y el Subsecretario doctor 
Antonio Iraizos; doctor Juan Orte-
ea, Excmo. Ministro de la Repúbli-
ca hermana de México, su distingui-
da esposa y el Secretario señor Alar-
p1: Juan Gronlier, Gobernador de 
'a Provincia y el Coronel Gustavo 
Rodríguez, Jefe Militar del Distri-
0' y los Representantes señores Ro-
dríguez Ramírez, Juan Vázquez Be-
"o. Ramiro MañaUch, Federico Cas-
a d a , Aquilino Lombard y J . Pie-1 
*ra; doctor Ducasí, Ingeniero Jefe' 
la provincia; Leonardo Loinaz,' 
Alcalde de Pedro Betaiicourt y el 
£>ronel Aguila de Colón; el doctor 
^renzo de Erbiti y el ingeniero 
p i c a ñ o doctor Goyeneché. 
El. desenvolvimiento de tan nn\g-
^esta se desarrolló de la mane-
V1 siguiente: por el tren de Colón 
e las tres de la tarde, llegó la ban-
a de música de Colón y a esa mis-
^ hora la de Pedro Betancourt; 
tili *e Matanzas del cuerpo de ar-
tos Por el tren de las once, 
j? se congregaron en los ande-
j™8 de ia estación del ferrocarril a 
p-t K 0 de la tarde' hora en ^"e 
^jaba anunciada la llegada del fes-
Seoto7 de SU brillante acompaña-
í;dA llInbos lados de la amplia sa-
foT -5 dicha estación se formaron 
ji niños de las escuelas públicas, 
hint d0 un simpatiquísimo con-
aen + 7 Una escolta de agradable 
diad al frente' componía la guar-
dia honor un piquete de la guar-
§Ua liUral al man(io 06 un sargen-
8 hace el conocido hombre de ne-
6 = = -
to, y a continuación las bandas de 
música de fuera y la local que lu-
ció sus instrumentos nuevos, rega-
lo también del señor Menéndez. 
A la llegada del tren y entre los 
acordes de alegres marchas y con 
tinuos estampidos de los cañonci-
tos y voladores estruendosos, el pue-
blo entero, que en número incalcu-
lable se congregó en todo el tra-
yecto, vitoreó entusiastamente al po-
pular benefactor de Jovellanos y a 
la distinguida concurrencia-
Acompañaban a Menéndez su res-
petable señora Matilde Zamora de 
Menéndez, la señora del Excmo. Sr. 
Ministro de México y la esposa de 
nuestro ex-alcalde Panchito Gonzá-
lez, María Rodríguez. 
L a comitiva se dirigió en hermo 
so desfile hacia la casa del Ayun-
tamiento, donde el doctor González 
Manet recibió la escritura de cesión 
gocios, y antiguo vecino nuestro se-
ñor Rufino Pardo de »na parcela 
de terreno de diez mil metros cua' 
drados, a la salida del pueblo por 
el camino de Junco, para una escue-
la rural, acuerdo tomado ya en la 
Secretaría de Instrucción Pública 
debido a las gestiones de Menéndez. 
Ante estos hechos y para dar las 
gracias a la concurrencia y la bien-
venida a tan ilustres visitantes en 
nombre del Ayuntamiento, el señor 
Fidel Rodríguez ĥ zo uso de la pa-
labra como él acostumbra a ha-
cerlo, siendo muy aplaudido. E l doc-
tor Iraizos habló para contestar a 
las atenciones recibidas y a las pa-
labras del señor Menéndez, hacién-
dolo tan magistral y sinceramente 
que su alocución fué del agrado de 
toda la concurrencia y una íntermir 
nable salva de aplausos premió sus 
elocuentísimas palabras. También 
hablaron el doctor Erbiti , Byrne y 
D. Carlos la Rosa, todos ellos pa-
ra enaltecer la obra de Menéndez y 
su desinteresado amor a este pue-
blo. 
Momentos después se reunió nue-
vamente la misma concurrencia ., 
los representantes del comercio, la 
industria y la agricultura, en su re-
presentación más nutrida y escogi-
da, así como la mayor parte del ma-
gisterio y profesionales en la calle 
Martí entre Daniel González y Ra 
bí, que fué donde los señores Sis-
nie.ga y Sanabria ofrecieron y sir-
vieron el magno banquete al que 
concurrieron más de 500 personas. 
E l aspecto de la calle era verdadera-
mente encantador por lo apacible 
de la noche y el derroche de luces 
y adornos venecianos que embelle-
cieron la inmensa mesa colocada en 
la mitad de la calle. Las bandas de 
música amenizaron la fiesta desde 
temprano con las mejores piezas de 
su extenso repertorio. 
Terminado el banquete re instaló 
una tribuna frente al teatro Jove-
llanos y por ella desfilaron los prin-
WARANDOLES Y HOLANES DE HILO 
A 80 centavos 
Finísimo y suave warandol 
belga.de hilo puro. Lo hay en 
todos colores. 
A SO centavos 
Muy fino holán belga, de 
puro hilo. También lo hay en 
todos los colores imaginables. 
A $ 1 . 2 5 . — E l mas fino de 
los warandoles belgas que se fa-
brican. Es de 'muy suave cal-
da y su tejido tan sumamente 
fino que llama poderosamente la 
atención de cuantas personas lo 
ven. 
A $1 .15:— Finísimo holán 
clarín y batista estampados en 
caprichesos dibujos. Los colo-
res son firmes y los dibujos de 
alta novedad. 
A $1.25:—Holán clarín de 
hilo color entero, con muy fino 
tejido. Lo hay azul pálido, rosa-
salmón, lila, amarillo canario y 
mamoncillo. Igualmente puede 
emplearse para vestidos que pa-
ra finas piezas de ropa interior. 
A $1.75:—Warandol, belga 
estampado en dibujos matiza-
dos de muy finas cembinacio-
nes y elegantes colores. Es una 
novedad delicadísima. 
A $1.75: — Holán clarín 
francés estampado a cuadros. 
Hay muy lindos colores. Su ca-
lidad es de las mas finas. 
A $2.25:—Holán clarín bor-
dado formando listas. Es muy 
allegante para hacer vestidos 
combinados. Lo hay en diver-
sos colores. 
M U R A L L A V C O M P O S T E L A / T E L . A - 2VJSPTUNO ^ t S / T E L E F O ? í O - M ~ 4 7 0 & 
V I C T O 
En los que lucen la exquisitez de 
su voz las más conspicuas figuras 
del arte lírico español. . . 
FLETA, SAGI-BARBA, ROSICH 
ETiüXLIO SAGI BARBA 
BAIUTOXO 
DISCOS DE 10", SELLO AZUL, a $1.75 
45.487.— (FUME, COMPADRE.—Tang-o, S. Barba. 
(PADRE NUESTRO.—Tango. S. Barba. 
45478. (LOS GAVILANES.—Tango, S. Barba. 
(LOS GAVILANES.—F. Roja, Rosich. 
45452.—(EL PAJARO AZUL.—Fado, S. : Barba, 
(EL PAJARO AZUL.—Canción, S. Barba. 
45159. -DESPERTE Y LA VI.—Juan Rosich. 
(CANCION DE PRIMAVERA. J . Rosich. 
45465.—LA PROVINCIANITA.—Tango. L a Goya. 
(NUBES DE HUMO.—Tango. La Goya. 
JUAN KOSICH 
TENOR 
DISCOS DE 10", SELLO ROJO, a $2.00 
1073.— (AMAPOLA.— Canción española. Fleta. 
(BIMBA. NON T'AVVICINAR.—Fleta. 
1066.—(LA DOLORES. Jota. Fleta. 
. (LA PÉMATERA.—Jota. FUta. 
-106-5.—(LA GALLE MAYOR1 DE JACA.—Jota. Fleta. 
: ! (Sí FUERA UN AEROPLANO.-Jota. Fleta. 
1019.—(LOLITA. T. Ruffo 
(PERJURA). —T. Ruffo. 
1033.— (MILONGUITA) L . Bori. 
( E L MAJO DISCRETO.—L. Bori. 
Hiimara y l a s t r a 
S. en G. 
Distribuidores de la Victor 
Talking Machine Co. 
R i e l a 8 3 y 8 5 . T e l é f o n o s A - 3 4 9 8 y M - 9 0 9 3 
n a 
La Casa 
5an R a f a e l 
No 
D. M O R A 
Refinada en so Arte 
T e l é f o n o ' 
A . 0 2 1 Ú 
U t imas " ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ K ; 
creac iones de 4'- 9 
melenas e n P a - % | | r 
n s , p a r a tarde y 
noche 
H A NUESTRO ANDNC10 MENSUAL 
CULTIVO DE L A CASA 
C4596 lt-9 
cipales oradores que vinieron de 
fuera con la concurrencia y los de 
la localidad para dar las gracias, 
unos, a Menéndez por su invitación 
tan amistosa y otros para elogiar 
nuevameiite su labor tan activa y 
fructuosa en pro de nuestro mejora-
miento moral y material e instruc-
tivo. 
Entre aplausos, júbilo y la más 
completa cordialidad se terminó es-
ta parte de la fiesta para continuar 
la última consistente en tres mag-
níficos bailes, uno dedicado a los 
invitados de honor en los salones 
del "Centro Español" y los otrog 
dos, para el pueblo en los socieda-
des'"10 de Octubre" y "Caridad", 
actos que terminaron bien avanza-i 
das las horas de la noche, más bien j 
dicho, con las primeras luces de la 
aurora. 
De manera tan brillante el pue-
blo dió su más clara muestra de 
agradecimiento y gratitud a Flo-
rencio Menéndez, que también por 
su parte bien ganada se tiene esas 
muestras, y creo que sí sigue por 
el mismo camino habrá que ir pen 
sando en la forma más alta de de-
mostrarle nuestra gratitud. 
H E R M O S A F I E S T A 
Sencilla pero de alta significa-
ción profesional y muy señalado 
merecimiento fué la fiesta con que 
sus compañeros de magisterio obse-j 
quiaron el día 1 de Mayo a la d:.s-j 
tinguida profesora de instrucción j 
señorita América Arcos, con moti-
vo de celebrar sus bodas de plata | 
en el cumplimiento de su delicada; 
y meritoria carrera. 
En dicho día y de común acuer-| 
do las maestras compañeros de la | 
señorita Marcos, invitaron a un i 
buen número de sus amigas íntimas! 
y por la noche hicieron acto de pre-t 
sencia en su casa, portadoras de. un; 
artístico regalo y hermosas puchas 
de flores olorosas y frescas que bien 
pronto embalsamaron el ambiente 
de su alegre domicilio, profusamen-
te iluminado. 
Entre grata conversación pronto 
S3 fué el tiempo siendo obsequia-
dos los concurrentes con refrescos 
y un "Nine o'clock". E n este momen 
to hizo uso de la pálabra él señor 
Florencio Menéndez, como invitado 
de honor, por ser el representante 
de este acto del señor Secretario de 
Instrucción Pública y miembro de 
la Junta de Educación local. Su elo-
cuente peroración enalteciendo, co-
mo se merece, la labor de. la seño-
rita Marcos durante todo el desem-
peño de su cargo como maestra de 
las pocas escuelas en -que sirvió du-
rante los veinticinco años pasados, 
fué digna de una merecida ovación 
de cariñosos aplausos, pUes duran-
te toda ella brillaron las bellas imá-
genes y los brillantes conceptos, bor-
dando poéticamente tan hermoso te-
ma. También la señora Adela S. de 
Sánchez felicitó en breves palabras 
a la festejada. L a señorita Marcos 
contestó con muy sentidas frases a 
los merecidos elogios de todas susj 
compañeras, el acto por ellas tam-
bién organizado y a las frases del, 
señor Menéndez, haciendo llegar, 
hasta tan cariñosas compañeras . y | 
amigas sus demostraciones del más 1 
sincero agradecimiento por tan ex.-
pontáneo homenaje. 
En medio de la mayor animación 
y cordialidad se terminó tan hermo-
sa fiesta, que conmemoró por pri-
mera vez en este pueblo, las bodas 
de plata en el desempeño de un^ 
labor tan ardua y delicada por una 
maestra de la localidad, sin regis-
trar en su hoja de servicios ni la 
más pequeña mácula, ni el más lige-
ro extrañamiento, ni aún siquiera 
la ausencia justificada en el desem 
Peño de su misión. Estos timbres 
de íntima satisfacción sólo se lle-
gan a' obtener con un tesón sin lí-
mites y una voluntad indomable an-
te el sagrado cumplimiento del de-
ber, por eso la señorita Marcos ex-
presó su inmensa satisfacción a sus 
amistades que de manera tan sin-
cera la demostraban su admiración. 
Sean para. ella nuestras muy sen-
ceras felicitaciones tanto por la 
amistad familiar que nos une con 
lazos indisolubles de alta conside-
ración y respeto como de leal ad-
miración por tan hermoso aniversa-
rio en el cumplimiento de una labor 
siempre encaminada a impartir la 
instrucción, el Respeto a la familia, 
al hogar y el amor imborrable a la 
patria cubana. 
D E V E R A N E O 
Han embarcado con traslado a S. 
Miguel de los Baños ja familia Pa-
niagua y la respetable dama seño-
ra Cerice y sus queridos hijos. 
También con rumbo a la Habana 
embarcó ayer la señora Matilde Za-
mora de Menéndez, que vino acom-
pañando a su esposo para tomar par-
ticipación del homenaje de que an-
tes he hablado, en honor de él. 
Yon voyage. 
Flores. 
MERCADO DE ALGODON 
AI, cerrar ayer el meresflo de Ne-w 
York, se cotizó el * \ i cú¿ i i como si-
gue: 
Mayo 23 .10 
Julio . . . . 23.08 
Octubre 22.79 
Diciembre 22 9S 
Enero (1926) 22 60 
Marzo (1926) . . . . . . . . 22.82 
Para producir buenas cañas para 
ci mercado conviene la siembra en 
hoyo profundo y en macollas con-
venientemente separadas. 
Háganse los hoyos a 2 metros de 
distancia uno de otro, en todo sen-
tido. Estos hoyos conviene que sean 
do 0.60 por 0.60 M. y otro tanto 
de profundidad. 
En el fondo del hoyo se debe po-
ner tierra fina de la superficie, mez-
clada con estiércol muy consumido 
y cou los abonos químicos siguien-
tes, usando una u otra fórmula: 
Fórmula número 1: 
Ammo-phos, 120 gramos. 
Sulfato potásico: 80 gramos. 
Fórmula número 2: 
buperfosfato doble: 9 0 seamos. 
Sulfato amónico: 60 grataos. 
Sulfato potásico: 5 gramo.3. 
Se mezcla todo junto y con ia t;e-
rra del hoyo hasta llenar el hoyo 
por la mitad. Después se le echa una 
capa de tierra fina de una pulga-
da de espesor, colocando el trozo 
de caña que sirve de semilla y ta-
pándolo con dos pulgadas de tierra 
fina. 
Esta estaca de caña que sirve pa-
ra la plantación, conviene que sea 
muy bien escogida, y una vez que 
sus yemas hayan germinado y los 
brotes hayan alcanzado como una 
cuarta de altura, se procederá a se-
leccionar dichos brotes, dejando uno 
solo, el más vigoroso, en cada plan-
tón. Los otros se suprimen, cortán-
dolos a ras de la estaca o trozo de 
caña. 
Está demostrado que un plantón 
procedente de una sola yema selec-
cionada de esta manera, produce 
más cañas, que uno procedente :le 
una estaca a la que se hayan de-
jado todas sus yemas. 
Pelo para obtener más cañas, es-
pecialmente en el primer año, con-
tiene poner 3 6 4 estacas por plan-
(óü, dejando una sola ysma selec-
cionada en cada estaca. Un buen sis-
t-MUa de plantación es colocar 4 tro-
zos do caña dispuestos en cuadro 
en ei fondo del hoyo. 
I'-va ovit-tr que las macollas ya-
fran y e r srquía. conviene que una 
veí nacida, la caña, se llene el ho-
yo con hc-.íin.sca o estiércol podri-
do 
E l riego i : uda mucho a que 'a 
caña vtf7.<a pronto, mucho y con 
canutos largos. 
Será también útil suministrar en 
la primavera de 50 a 150 gramos 
de nitrato de sosa por cada maco-
lla, esparciéndolo sobre la superfi-
cie del terreno, después de un rie-
go o de un aguacero,. teniendo mu-
cho cuidado de esparcirlo bien so-
bre una faja bastante ancha, todo 
alrededor de cada plantón, para evi-
tar que se formen soluciones con-
centradas que causen daño a las 
plantas. 
En cultivos pequeños, intensivos, 
puede disolverse el nitrato de sosa 
en el agua con que se riega, a ra-
zón de 2 gramos por litro de agua. 
Con este sistema de siembra y 
con estos abonos se pueden obtener 
grandes macollas de cañas propias 
para fruta; pero hay que evitar que 
el gusano taladrador las dañe y a 
este efecto conviene encender por 
las noches linternas-trampas en el 
cañaveral, para dar caza a las poli-
lios que causan ese gusano, "el qúe 
no es otro que la larva de una ma-
riposa nocturna cuyo nombre cien-
tífico es Diatrea saccharalis. 
Las linternas-trampas Se constru-
yen muy económicamente, dotando 
con un plato circular un pequeño 
aparato de carburo, de manera que 
el plato quede debajo de la luz. E.s-
te plato se llena de agua y allí caen 
todas las mariposas nocturnas. 
Para que las cañas ©algan más 
blandas, los indígenas de Nueva 
Guinea, los que cultivan la caña 
para comer desde época inmemorial. 
HILOS Y S E D A S PARA 
Cuanto pueda usted necesitar en hilos lavables mar-
ca D. M. C. y sedas para labores y bordados, de los 
fabricantes más acreditados, en cuantas clases y colo-
res se fabrican, los hallará usted en el Departamento al 
cuidado de la señorita Carmélina Carrasco. A precios 
tan baratos como en cualquiera otra casa. 
F ñ J ñ S Y flJUSTftDORES 
Tenemos a su disposición las fajas y ajustadores más 
nuevos y por lo tanto, los más cómodos y elegantes 
que se han producido hasta el día, en las marcas TREO, 
WARNER Y GEORGES. 
De GEORGES principalmente podemos ofrecerle 
los tipos que privan entre las elegantes de París. Nues-
tros precios en estos artículos son verdaderamente re-
ducidos. 
L A F R A N C I A Obispo i j Á p c a f e 
I A C A 5 A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N 
3t-9 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
ESTAMPAS, ROSARIOS, DEVOCIONARIOS, CORONAS, V E I A S , 
LAZOS Y E I R I O S . Todo 3IodeIos Nuevos. 
Se vendeí, en la: LIBRERIA "ANTIGUA DE VALDEPARES" 
Muralla 24. Teléfono A-3354. Apartad¡o 814. Habana 
c 4567 alt 5t-9 
F f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra- i 
mos de tornaboda desde $5.00 i 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
?5.00i en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la mát» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. 
Enviamos flores a la F^aba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
FLOREÉ) Y C O R O N ñ S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor ^ más extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30 . GO basta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudario de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogitlAg, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N ' E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Gesicra! lee y S. julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 j Mariano 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
COTIZACION DE CHEQUES Colegio de Corredores Nota 
ríos Comerciales de la EN L A BOXiSA Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . . 18 25 
Banco Español Nominal 
tíanct Español, cert. con 
é cinco por ciento oo-
brado Nominal 
Banco Español con la. y 
2a cinco por ciento co-
brado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota.—Estos tipos (ie Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
ano. 
COTIZACION- ni-XClA-D 23EI, DIA 
8 DE MAYO 
amarran las macollas juntas con sus 
hojas y así logran que su corteza 
se conserve más blanda, a pesar 
de escoger variedades a propósito, 
que Reynoso llama "achayotadas", 
mientras los indígenas del Gange 
cubren las cañas destinadas para 
comer con hojas entretejidas. 
Lo mejor es envolver con papel o 
tela de saco, las macollas o las ca-
ñas por separado, a lo menos al-
gún tiempo antes de cortarlas o 
mejor tan pronto tengan canutos, 
dejando libres los cogollos y sus 
hojas. 
Estación Experimental "Chapa-
rra", para el cultivo de la caña de 
aziicar. . 
Abril 15, 1925. 
Dr. Mario Calvino. 
CAMBIOS 
S|E. Unidos cable 
S|E. Unidos vista.. 
Londres cable . . . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d|v . . ., 
Paris caülo .'. 
Paris vista 
Bruselaá vista . . . . 
España cable . . . . 
España vjsta . . . . 
Italia viata 
Zurich vista . . . . 
ífonp Konir vista . . . 
Amsterdam vista . . 
Copenhague vista. . 
Chrlstianía vista . . . 
Estocolti'O vista . . 
Montreal vista . . 
Berlín vista 
Tipos 
1 :32 D. 











Wotarlos fle TOino 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
ParR interviMsir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana; Raul 
E . Argiielles y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno.: A. R. Campiña. Sindi-
co-Presidente; Eugenio E . Caragol 
Secretario Contador. 
Aniínc iese en el DIARIO DE LA 
El Periódico de Mayor ( i r c u f a d ó n 
V 
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M A Y O 9 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
C H A R L A 
Parece, a primera vista, que ya 
no es posible ofrecerle u* homena]e-
banqoiete a nadie, tantos han sido 
los ciudadanos banqueteados. . . 
Y no obstante es posible. 
tBllo es que cuando más tranqui-
lo se halla uno en su casa 'leyendo 
algo instructivo, o ameno, o anodi-
noT recibe Ja visita de dos caballe-
ros desconocidos, 
¿Dos señores? ¿Qué quer rán? 
Y lo -menos que piensa uno es que 
los dos señores son padrinos de al-
guien que se siente lastimado en su 
amor propio y que exige una satistac 
ción, o una reparación en el caiñpo 
del honor, con ' exclusión de otro 
campo cualquiera. . . . , 
¿A quién puedo haber ofendido? 
(Los dos caballeros desconocidos 
saludan. • 
Invitados a tomar asiento, lo to-
man. 
Y uno de los dos toma algo mas: 
toma la palabra, y dice: 
—Nosotros venimos sobre el doc-
tor Ismael Retoque. 
iPobre doctor! pensamos. 
— ¿ U s t e d conoce al doctor Re-
taque? 
La verdad, no le conozco per-
sonalmente. 
• -—No hace falta. 
— L o creo a s í . A veces uno. sin 
querer, habla de personas que no 
t ra ta ; y las juzga por sus actos, 
0 por sus obras, y como que no 
siempre e l escritor puede estar de 
acuerdo con todo el mundo. . . 
-—iNlaturalmente. Pues bien, repi-
t o ; nosotros venimos sobre el doc-
t o r Retoque. 
1 — Y qñé m o t i v o . . . 
. —Una sat is facción. Hay que dar 
« n a r epa rac ión amplia al doctor Re-
toque, tan calumniado, tan maltra-
tado, tan m o r t i f i c a d o . . . 
—Poco a poco. 
— S í : poco a poco se ha hecho 
una c a m p a ñ a infame que ha surt i -
do sus efectos en priacipio. Y es 
menester contrarrestarla con una 
reparac ión amplia. 
— Y o , señores , la verdad, no re-
cnerdo qué motivos han existido 
para esa c a m p a ñ a que ustedes di-
cen que se ha hecho. . . 
—No lo dude. 
—No lo dudo. Pero como que 
estoy tan atareado, y me ocupo en 
tantas cosas, y escribo de tan di-
versos asuntos, ignoro en qué pue-
do haber lastimado al doctor. . . 
—No importa . Da reparac ión se 
Impone. Y usted no se negará . 
— ¡ Q u e me voy a negar! Uste-
des no me conocen. Yo no retroce-
do nunca, por nada, ni por nadie. 
—Bravo. 
— Y buscaré dos amigos. . . 
—Agradec id í s imos : le quedamos 
muy obligados, 
— Y se arreglan ustedes con 
ellos. 
Muy bien. Haga el favor de 
los nombres y direcciones, y les 
veremos. 
De ningún modo. Ellos les ve-
rán a ustedes. 
¿Y porqué molestarse? ¿Des-
pués-de pagar cinco pesos cada uno 
quiere usted que les obliguemos a 
llevarlos a domicilio? 
—Eh? 
Claro. Del mismo modo que a 
usted les cobraremos a el'los. 
—Pero ustedes ¿qué quieren? 
Qué he de pagar, y qué han de pa-
ga: mis amigos que bastant* ha-
rán con entenderse con ustedes y 
arreglar a las buenas, o a las ma-
las, la cuestión personal? 
— ¿ Q u é cuest ión personal? 
—iLa que me plantean ustedes en 
nombre def doctor Retoque. a 
quien quieren que de amplia satis-
facción por no sé qué c a m p a ñ a . . . 
— L a reparación, la satisfacción, 
se la vamos a dar sus amigos. . . 
—Entonces, ¿porqué se acuerdan 
de mí? 
—Para que contribuya, y asista 
al banquete con que obsequiamos 
al doctor Retoque sus amigos y ad-
miTrcdores. como desagravio por la 
insidiosa campaña de que ha sido 
objeto. 
— A h . . . ¡otro banquete! Yo no 
puedo m á s . Hubiesen ustedes eniipe-
zado por ahí . 
— A usted le conviene asistir. 
Debe figurar su nombre entre los 
concurrentes. E l doctor lo t e n d r á 
en cuenta. 
— Y yo pierdo la cuenta de lo 
que me cuestan tantos banquetes. 
— L e apuntamos. Y a sus ami-
gos . . . / 
— ¡ N o ! Dejemos a los amigos en 
paz. Basta conmigo. Aquí tienen 
ustedes el importe del cubierto, y 
con Dios. 
La verdad es que la vida se es-
tá ¡haciendo imposible debido a que 
entre polí t icos, aspirantes, artistas, 
héroes , y otras notabilidades, a las 
qüe hay qne rendir pleito homena-
je, el comer fuera de casa hace que 
en casa apenas pueda suministrarse 
una ración de pan con timba. 
¡Y gracias! 
¿No podr íamos citar por medio 
de anuncios en los diarios y vallas 
a todas las personas banqueteables, 
y por suscripción nacional t r ibutar-
le? de una vez a todas el merecidí-
simo homenaje? 
Ello ser ía práctico y cómodo. 
Ah, i el day del homenaje! (siste-
ma yanque) y en nn día determina-
do comer a la salud del genio, del 
político, del aspirante, del sabio, 
del héroe, del art ista. . . 
De una vez. 
Así debe hacerse cuando hav plé-
tora: y no de pesos ciertamente. 
¿Cuántos quedan a banquetear? 
Enrique COLL 
L A F I E S T A A N U A L D E L O S E M P L E A D O S 
D E L A " D R O G U E R I A S A R R A " M I S C E L A N E A 
Todo Cuba sabe del auge Inmen-I 
so tomado en los ú l t imos tiempos 
por la "Drogue r í a S a r r á " , "La Ma-
yor del Mundo", como la flenomi-
nan cuantos la conocen. La fama 
de este gran establecimiento liega 
a los más remotos confines del 
universo, por las brillantes rela-
ciones económicas que mantiene 
con las más importantes plazas 
comerciales de Europa, Asia y Amé-
r ica. No hay cubano que al oir el 
nomb" t 'garra" no llene su luéit 'o 
do la idi^a de grandif s i l ad copier-
ci.al que rodea con un nimbo oste 
breve -vocablo d.e cinco letras; nom-
bre que el car iño f i l i a i de un hom-
bre logró elevar a las más altas| 
cumbres r;el prestigio, nombre -roe 
lu actividad de un solo hombiv, ox--
t iéndase bien, de un solo hombre 
logró colocar en d pináculo düi 
reino de Mercur io . 
E l público conoce que la Drogue-
ría Sa r r á tiene destinados 31 odi 
íicios a sus negocios. E l público 
sabe que las energías de 500, 
hombres se encaminan, guiadas por 
la experta mano del propietario, a 
engrandecer el extenso volumen de 
negocios que bajo el epígrafe "Sa-
r r á ' ' se desarrollan diariamente. 
Pero lo que no todos sabrán es que 
estos 500 hombres forman con el 
D r . Ernesto Sa r r á una gran fami-
lia que todos los años , e-n fraternal 
almuerzo consolida con más ftier-j 
¡ ?.a los lazos de cordialidad que. 
1 existen entre el propietario y sus 
empleados. L a fiesta que al llegar 
la primavera de cada año celebran 
los empleados "le esta gran Dro-
guería, sufragando los gastos de la 
misma el D r . s a r r á , no es más que 
la corroboración de la armonía, rei-
nante, la comunidad de ideales en-
tre el Jefe y los subalternos. 
Bajo los sól idos muros de los 31 
templos erigidos al trabajo y la 
activida,!. se almacena algo más 
LIE 
Concurrentes a la fiesta 
que drogas y utensilios, lector; al-
go más santo, algo más noble, y ese 
algo es la "Sociedad de Beneficen-
cia y Recreo "La Reunión" , de 
E m p l é a l o s de S a r r á " . entidad fun-í 
dada hace once años por espontá-
neos déseos del D r . Sarrá , y cuya 
finalidad pr incipal ís ima es ayudc-r 
al que cae, evitar la miseria de )a 
madre at.ciana. suprimir la orfan-
dad de los pequeftuelos privados 
del sostén paterno por cualquiera 
do las m i l contingencias con que la 
adversidad amenaza constantemen-
te al qu.í i'O tiene mas patrimonio 
que sus hrazos. . 
—Cuanto antes mejor, y . . m e j o r 
que en años anteriores, si es posi-
ble mejorar los precedentes esta-
blecidos por nuestras fiestas. 
Tales fueron las paabras pronun-
ciadas por el D r . S a r r á cuando la 
Diiectiva de "La R e u n i ó n " se 
acercó a él para rogarle indicaia 
fecha para la fiesta t radic ional . 
— ¿ D ó n d e desea usted, doctor, 
que nos reunamos este año? 
—-En «I sitio que a ustedes pa-
rezca más pello, sin reparar en gas-
tos de ninguna clase. Lo que sí les 
suplico es que me avisen con anti-
cipación, pues deseo que m i familia 
disfrute con ustedes y conmigo de 
un^día de amable esparcimiento. 
Dicho y hecho. La J unta Direc-
tiva ue "Lta. i t eun ión" lanzóse a bus-
car un lugar apropiado entro la 
perenne verdura de nuestros cam' 
pos para celebrar el anual festejo, 
y en la grata búsqueda toparon 
con la amabilidad |de los señores 
J iménez y la campechania del se-
ñor Claudio Conde, propietarios de 
los manantlalea de "La Cotorra", 
que les brindaron el oasis por ellos 
creado a fuerza de trabajo y de 
desvelos en la f a l i a de la Loma ae 
la Cruz", en la s lmyá t i ca Vil la de 
Guanabacoa, cuna de Pepe Anto-
nio . 
Recabado el permiso correspou 
diente del Alcalde de Guanabacoa. 
el incansable señor Massip, fue 
concedido incontinenti por éste, al 
mismo tiempo que la promesa de 
i ionrar , el acto con su presencia. 
Después de veinte días de acti-
dades empleadas en la preparac ión , 
el domingo próximo pasado, día 3, 
desde horas tempranas de la maña-
na comenzaron a trasladarse a "La 
Cotorra" todos los empleados de 
la "Droguer í a S a r r á " , escoltando 
la gentileza de sus novias los unos, 
la Hermosura de sus esposas y la 
inocencia de sus hi jo los d e m á s . 
Tolos correctos y llevando en la.^ 
almas la cascabelera a legr ía de la 
esperanza del disfrute de una, jor-
nada de j ú b i l o . 
Serían las once de la mañana , 
oúp'Mdo murmul lo de s impat ía 
anunc ió la llegada del D r . Sar rá 
uvuiupa&ad'o de su bella y dlstin 
guiaa, esposa e hi jas . Todas la» 
manos se unieron en un proiongauo 
aplauso de sa lu tac ión y todas las 
bocas tuvieron una frase y una 
sonrisa para los que olvidándose 
por un día de su alta alcurnia 
Se ha propuesto..o se va a pro-
poner por la culta Sociedad Geo-
gráfica de Cuba, el cambio de ho-
ra en los relojes, como lo vienen 
haciendo otras naciones que en 
adelantos no le Van en 
Roskopf Freres de Blanco »i 
popu la r í s ima Rusquella. 
zaga al 
E l ilustrado lector, ya sabrá ...ue 
con 'eso se pretende aprovechar to-
do los posible, la luz natural que 
nos da ese Sol que tanto nos achi-
charra cuando vamos de compra? 
on busca do la sidra "Cima" y «1 
jabón "Neptuno" que es el de- me-
jor resultado para lavar la ropa. 
social, venían a compartir el albo 
rozo colectivo de los que son menos 
que ellos, y era conmovedor ver 
como el D r . Sarrá , criollamente 
vestido de blanco, saludaba con un 
apre tón de manos a cada uno de sus 
subalternos, mientras que su esposa 
e hijas colmaban de besos y cari-
cias la tierna y numeros í s ima pro-
ís de aqué l lo s . 
La orquesta, contratada por en-
cargo del D r . Sar rá para antes del 
almuerzo, ejecutó numerosas pie-
zas de baile a las cuales hicieron los 
honores, si^ desperdiciar una, las 
parejas presentes, a las 12 en pun 
to. previa visita a los distintos 
departamento de que se componen 
los Manantiales, tomaron asiento 
los comensales, más de 700, en las 
espaciosas mesas servidas a l efecto. 
Como muy bien había anunciado 
Dopazo. el "mai t re" di l igent ís imo, 
el almuerzo no dejó nada que de-
sear n i en cuanto a servicio, aten-
dido por un enjambre de camare-
ros, n i en lo tocante a la calidad 
del " m e n ú " qué fué el siguiente: 
E n t r e m é s Variado.—Pisto a la 
Manchega.— Filete de Pargo al 
Vino Blanco.—Ensalada.— Arroz 
con Pollo.—Postres: Flan de F ru -
tas . 
Todo' Mío rociado con Vino "Cu 
queira" y Cerveza "La Tropical*', 
a d e m á s de la c la r í s ima "Dogs 
Head" que corr ió a raudales, y que 
fué obsequio del señor Conde, 
Bien puQle calificarse de ban-
quete regio lo que los organizadores 
habían pensado no pasara de al-
muerzo ínt imo, pero come muy bien 
afirmaba el activo Dopazo, "el Dr . 
Sar rá y FUS 500 merecían eso y mu-
cho m á s " . 
E l almuerzo fué presidido por el 
D r . Sar rá . el Capi t in de la Poli-
cía de Guanabacoa y el alto perso-
nal de "La Mayor del Mundo" y se 
prolongó hasta las 2 de la tarde, 
siendo rmenizado por la orquesta 
del profesor Barrete que se exce-
dió en el cumplimiento del progra-
ma pre-oaile, siendo premiada su 
labor con frecuentes salvas dé 
aplausos. 
D e s p u é s . , el baile. Se enseñoreó 
Tepsícore de los salones de "La 
Cotorra" y aquello fué el d i luvio . 
No quedó t í tere con cabeza que no 
foxtreara y danzoneara de lo lindo 
hasta c^.er rendidos, no de cansan-
cio, que no lo conocen los emplea-
dos do "La Mayor", pero sí de 
satisfacción y a legr ía . 
A las 7 de la riocim a ú n desfila-
ban los concurrentes por las calles 
de Guanabacoa, con el deseo en to-
das las mentes de que los dias se 
conviertan en minutos y los meses 
en días rara poder gozar de otra 
fiesta igual . 
l i é aquí , lector, la descripción a 
grandes rasgos de lo sucedido el 
aomingo S de Mayo en los Manan-
tiales de 'La Cotorra' ' , todo bajo 
la patemai miradq y la plácida 
sonrisa del D r . 'Ernesto s a r r á , el 
propietario —aquel día un emplea-
do m á s — d e "La Mayor del Mundo". 
Haiy que reconocer la bondad de 
la idea, poro temo que como nues-
t ro carác te r es acomodaticio pn 
grado sumo. la. mayor.'» de los ciu-
dadanos han ds haf er tan poco ca-
QO del cambio, como de esas cu-
chillas que no tienen la marca de 
" E l A r b o l i t o " y de Uis colorantes 
que no sean "SunSet". 
Efectivamente. E l ciudadano que 
stf levante remolonamente a las 
siets de la mañana.- segui rá ha-
ciendo ib mismo teniendo en cuen-
ta el cambio sufrido en el ihorarlo 
de su reloj . Según la hora oficial 
—di rán muchos para sus adentros 
—sun las doce del día. pero como 
estoy en el secreto, sé que todos 
los» relojes es tán adelantados, y., 
por lo tanto, para mí son las once, 
la hora de tomar el vermouth Pe-
m a r t í n e tr a "Lucerna" a buscar 
t i rico postre. 
Es que realmente par» el vago 
no valen argucias. E! que tenga la 
costumbre de acostarse - i la una d* 
â madrugada, ya sab-3 que ha de 
esperar•que sean las dos en su re 
loj para Ir a tomar el chocolate 
do La Gloría a La Diana y luego 
tumbarse a dormir como un lirón 
EL CAMBIO DE HORA 
mos en los t rasa t l án t icos de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. 
Como que de no llevar a cabo 
esa medida perspual» dimana la 
desgracia de esos envidiosos pedi-
güeños quo andan contando al 
prój imo cuitas que a nadia lo inte 
resan, doliéndose de no poder usat 
la f resquís ima ropa interior de hi-
lo que vende La Rusque'i'a-• ^ 
Naturalmente, no adelantan el 
reloj, y mientras los demás traba-
jan, duermen ellos como perros.. 
Luego cuando despiertan a las nue-
vo o las diez de la m a ñ a n a con la 
cara idiotizada por el muoho dor-
mir, empiezan, a bostezar; fuman 
tres o cuatro cigarros "Susinl" , 
se estiran diez o doce veces (como 
Perros t a m b i é n ) ; mueven las qui-
jadas cual si mascaran a i r é ; si es-
tán con un compañero de cuarto 
se quejan del nial sabor que tie-
nen en la boca y empiezan a de-
sear el paladeo de un viej.'simo 
cogñac F e m a r t í n V. O. G. 
Luego se visten entre despere-
mos y cuando salen a la calle, ya 
fos quo han adelantado la hora sin 
necesidad del mandato oficial, han 
hecho la mar de cosas, entre ellas 
surtirse do un buen rancho de ví-
veres en Cuba Cataluña y adqui-
ri r en Los Reyes Magos unos cuan, 
tos jnguetes para los" niños. 
decirse, que no- hay uno sin 
para decino con la claridad0^ 
deben ser tratados estos a<? ^ 
no tan triviales como parep^ 
primera vista. -
Puestos eu un terreno h W - ' 
co. se puede decir que las { l'-
des del hombre son también ^Ulta' 
Las más necesarias radican 'K 
la otra resulta tan inefica 
s ri s r i  p 
talento y la voluntad. Una 'u e! 
tusa sil 
-ICaz Pn 
osos productos que no cura 
dispepsia cual la Pepsina y ^ 18 
barbe Bosque. ^ 
:.Qué le servir ía a don Arm 
Palacio Valdés tengr el ij1"10 
talento que poséo. si la pere^r 
prívese do escr ib i r? . . . Al jn \ 
tiempo teniende» voluntad * $ 
t̂ -.ndo el talento, nada podría 1 
cer que no fuese cargar los h 
nos y baratos equipajes qUe ^ 
de La Casa lucera en Muran/-" 
Aguacate. * 
fís más . tengo para mí <IUe o1 
¡cambio de hor» existe individual-
i nente. Toda persona sensata que 
jamo a su familia, y no disponga di> 
| más fortuna que su trabajo para 
sostenerla decorosamente, no 1c 
; queda más recurso que levantarse 
al rayar el alba y restregarse bajo 
! la ducha con jabón Copeo c uando 
'las rocinas de cstuflu i están aún 
¡ apagadas por ser muy temprano 
fara hacer el c a t é . . . 
¿Qué más cambio de hora? . , , 
Si vemos que l^s del día son insu-
1 flcionles para dar cumplim ento al 
| t r iba jo que nos imponemos y t«>-
j rdendo eso en cuenta nos acosta-
j mos temprano par.i empozar la la-
1 bor a las cinco, no cabe duda que 
j hacemos tan buen uso do la luz 
; solar como de lox elegantes trajes 
i que nos vende " E l Modelo" para 
no hacer mal papel cuando viaje-
Claro, salen a la hora del al-
muerzo y no se pueden hacer ne-
gocios; tienen por tanto, que i r 
ellos a almorzar también Para lue-
go tumbarse a dormir I^i siesta 
hasta las tres de la tarde. Cuando 
después vuelven a salir toman Un 
ron Bacard í . y se pasan varias l lo-
rar, hablando de tonter ías o despe-
llejando a a lgún amigo. 
En osa "labor" los coge las seis 
do la tarde; se cierran los comer-
cios; la gente que ha laborado va 
a .su casa a bañarse , para luego 
reponer las fuerzas con maltina 
Tívoli o gofio Escudo. Sólo los va-
gos quedan on la calle hablando de 
lo nial que es tán las cosas. . . 
Y es que realmente, si las cosa;? 
es tán mal, y no se ponen todos los 
medios para mejorarlas, vamos al 
fracaso indefectiblemente. No bas-
ta tener talento n i siquiera suerte, 
sí no unimos a esas cosas la acti-
vidad, constancia y. esfuerzo per-
sonal que se necesita, para todo. . . 
Un molino "Steinor" con ser muy 
bueno, necesita la energía eléctrica 
para r-ue dé el resultado apefec'do. 
de igual manera que a una neve-
ra "Bohn Syphon" hav que poner-
le hielo para que enfríe. 
E l mejor reloj del mundo, de-
j a r á de caminar si le qui tá is la 
pieza m á s insignificante y no se le 
lleva al señor Richard de Aguiar 
82 para que la reponga. Quiere 
EN EL ASILO SANTOVENIA 
Klfios ftue hicieron la primera comunión. E n el centro del ĝ rupo aparece el Canónig'o doctor Arteaga, el Herma-
no Is'etelnio y el Padre Ternández, Capellán del Colégelo. 
Un acto hermoso y edificante 
presenciamos la m a ñ a n a del pasado 
jueves en el hermoso plantel de La 
Salle del Vedado. 
A las 7 de la mañana se notaba 
gran movimiento y numerosos 
alumnos se d i r ig ían a él por las 
•amplias avenidas que lo circundan; 
bellas damas y lindas señor i t as lle-
gaban en sus lujosas máquinas a 
las puertas del templo del saber y 
la re l ig ión. 
Penetramos en el' gran patio de 
honor y profesores, familiares y 
educa'ndos se preparaban para el 
eolemne acto, estos úl t imos vistien-
do el traje propio de la primera 
c o m u n i ó n . 
Proclamemos a la faz de las na-
ciones y de los siglos que Dios es 
necesario a los pueblos, para ello 
debemos poner a la cabeza de cTda 
escuela, el signo redentor de la 
cruz, no procediendo as í habremos 
apagado la ú l t ima , esperanza de Jos 
pueblos; de iémos le a les ciudadanos 
la ffe y aun h a b r á una remota espe-
ranza para e\ fu tu ro . 
La Te empieza donde, el orgullo 
termina, quitad a los ciudadanos la 
fe y :u sociedad se desquiciara ella 
es el alma de la sociedad h mana, 
dirige y encamina a todas nuestras 
acciones, es tá en la naturaleza del 
hombre y es la primera condición 
de la vida, aún en el orden mate-
r i a l ; eus luces van siempre acompa-
ñados de un roció celestial que se 
Inf i l t ra secretamente en el corazón 
humano. 
E l colegio de La Salle del Vedado 
Ilustra la inteligencia y a la par 
mantiene la fe ¿ n el c o r | z ó n de sus 
educandos de manera ta l , que a 
a ú n salidos del colegio y lanzados 
e l torbellino del mundo, esos jóve-
nes que ignoran las asechanzas que 
ese mundo les tiende pueden en un 
momento olvidar sus deberes; pero 
la fe que sus mentores inf i l t raron 
en sus corazones de niños, les de-
tiene en ei abismo a que sin ella 
pudieran precipitarse. 
A las 8 los alumnos al frente 
del Hno . Director José Netelmo de 
Je sús profesores y Corte Angélica 
con cruz alzada se dirigieron a la 
hermosa capilla del plantel . A l pe-
netrar por entre doble fila de asis-
tentes, el ó rgano ejecutó una mar-
cha. Ocupados sus puestos, dió 
principio la misa do comunión, ofi-
ciando en ella el Ilustre Canónigo 
de la Catedral Metropolitana de la 
Habana Dr . Manuel Artoaga y Be-
tancourt, ayudad.o por el capellán 
del Colegio como maestro de cere-
monia P. Celestino Fe rnández y 
de Ja Corte Angélica del Colegio di-
rigide. por el Hno. Capraix. 
Integraban la Corte Angélica los 
alumnos siguientes: 
Domingo Isasi; Ensebio Ortiz; 
Enrique Gilí ares; Calixto Montou-
l i eu ; Fernando Azcára te ; Francisco 
Alonso; René Fe rnández ; Octavio 
Mestre; Ricardo F l o r i t ; José Gon-
zález; Luis Huguet; Francisco Mes-
tre; Armando P i ; Martín Pella; 
Roberto Ortega; Carlos Ortiz; En-
rique Alonso. 
Durante la misa el coro del Co-
legio, bajo la dirección del Hno. 
Edmundo can tó preciosos motetes 
a Jesús Sacramentado. 
El Sr. José Vals, profesor de 
violín. ejecutó al ofertorio una be-
llísima y sentimental m e l o d í í . 
Antes de la comunión el celebran-
te dir igió una breve plática a los 
educandos. 
Con fácil y elocuentes palabras 
les hace ver la grandeza del acto 
que van a verificar, acaso, dice, el 
de más trascendencia en la vida del 
ser humano. 
Habla del.estado social ele la hu-
manidad, por la falta de creencias; 
base de la familia y la nación; de-
mostrando como no basta la labor 
del colegio, que el hogar es el l la-
mado a coadyuvar a esta gran obra 
y ¿a quien está encomendada? a la 
mujer en su doble carác te r de espo-
sa y madre. 
Ensalza la gran labor de los Her-
manos de La Salle, y ehorta a los 
niños a que no olviden nunca este 
hermoso dia de su v ida . 
A l momento de la comunión y 
mientras la orquesta preludia pre-
ciosas melodías, se van acercando 
a la Mesa Eucar í s t i ca los alumnos 
en perfecto orden y acompañados 
de miembros de la Corte Angélica, 
retornando a sus puestos en la mis-
ma forma. 
Terminada la misa y dadas gra-
cias los n iños de primera comunión 
hicieron la Renovación de las Pro-
mesas del Bautismo y la Consagra-
ción a María Inmaculada. 
Ei altar lucía exquisito' y delica-
do adorno con profusión de olorosas 
flores y plantas, formando un pre-
cioso conjunto los gladiolos, l irios, 
nardos y gardenias, además de nu-
merosos ramos de rosas que ofren-
daron varios niños. 
La capilla ocupada totalmente 
por un selecto y escogido público 
entre el cual anotamos a la bonda-
dosa Sra. América Arias Vda . del 
GeneTal Gómez, su hijo polí t ico doc-
tor Manuel Mencía, Sr .Cañizares y 
familia, Coronel Pujol y el Herma-
no Camilo Andrés bien conocido en 
el Vedado 
Los niños que hicieron la primera 
comunión fueron los siguientes: 
1 " A " 
Francisco Pon.s y B a r r a q u é . 
Manuel Crespo y Val ls . 
Har ry Fanjul y Estrada. 
Richard Milián y Cantero. 
Orlando Pujol y Canal. 
Lorenzo Ponce de León y Montea-
gudo. 
Luis Alborto Aizcorbe y Diez. 
José M . Sierra y Díaz . 
Juan Pella y Santamarina. 
Alberto Alonso y Mayato. 
Joaqu ín Coello y T u r . 
Ar tu ro Carboneli y Sell. 
Alfredo Carlos Finlay y Seiglie. 
Roberto Finlay y Seiglie. 
Ar turo Pé rez Stablo y Ca r roño . 
Oswaldo Usategui y Lezama. 
Manuel Menéndez y Alonso. 
1 " E , , 
Gustavo Moreno y López . 
Ivés Trohel y H e l d . 
Pedro Morales v Herrera . 
Oscar Solis y S a n t a m a r í a . 
Ricardo de la Cruz y Alvarez. 
Antonio Goicoechea y Cosculluela 
Jacinto Granda y L e ó n . 
Mar t ín Fonto y de la Vega. 
Joaquín del Río y M a d u e ñ o . 
Manuel Mencía y Gómez . 
Rafael Miquel y Zayas. 
José L . IV'enéndez y Meré . 
Alberto Almasqué y Casariego. 
Julio Sánchez y Gómez . 
Vicente P'ont y Alende. 
Joaquín Montesino y Fontani l la . 
José A . Fresno y Albar ian . 
3 " A " 
Víctor Galtier y Alda . 
José F . Plmentel y Menéndez . 
Mario Pando y Machado. 
Gustavo Duplessis y Saavedra, 
Rufino Mehéndez ' y Mát t inez . 
Joaqu ín Villarnovo . y Pons. 
Gonzalo Gamba y Dominguez 
2 " B " 
Oscar Giquel y Varona. 
Carlos Fe rnández y Cuervo. 
Vicente Galán y Mejer. 
Luis P iñón y B i l l o r i . 
3 " A " 
Mario Garcini y Varona. 
Diego J iménez y Cadenas. 
Fernando García y R u í z . 
Pedro Pérez y Chambless. 
Guillermo Torres y López . 
José Pérez Fuentes y Beola 
3 " B " 
Luis Zalarruquf y Garc ía R í o . 
Manuel ñanteiro y R o d r í g u e z . 
Adr ían Sequeira y A g ü e r o . 
Raimundo de la Torre y Ugarte. 
3 "C" 
Adolfo Montesino y Fontani l la . 
Antonio Gaordona y Cas te l l á . 
4 " A " 
Ar turo Cbabau y T a b í o . 
5 " A " 
Rafael Muñoz y Sánchez . 
5 " B " 
Narciso Vallhonrat y Pilerantz. 
Luis Rodr íguez y Placencia. 
A las 10 se inició el desfile que 
fué hermoso. 
Nuestra sincera felicitación al 
Director Hno. Netelmo de Jesús 
que as í sabe educar el alma y la 
inteligencia de los niños , puestos a 
su cuidado, siguiendo los sabios 
principios del gran pedagogo y 
fundador San Juan B . de La Salle. 
Seña lada está, para las nueve 
;de la m a ñ a n a del próximo domingo 
10 en la capilla del Asilo Santo-
venia, la profesión de tres Herma-
nitas de los Ancianos Desampara-
dos. 
Tres vírgenes que se consagran 
al Señor en esta época de propa-
gandas de ideas libres y. de espec-
táculos bataclanescos que todo ha-
cen menos incitar al ejerció de la 
v i r tud . 
No debiera, ciertamente, ser así . 
En esta época de evolución, evolu-
ción de todo, incluso de la moral , 
no debieran de cometerse estas atro 
cidades. 
Los avanzados así nos lo predi-
can. 
Pero está visto que estos ca tó -
licos son rehacios a todo lo que sea 
"luz de la civil ización", "faro de 
los adelantos" y prefieren la semi-
NECROLOGIA 
E L LICENCIADO ANTONIO 
BASILIO TARICHE 
Con profundo sentimiento nos en-
teramos del fallecimiento, ocurrido 
esta madrugada del licenciado An-
tonio Basilio Tariche, un caballero 
correc t í s imo que se había granjea-
do grandes afectos y verdaderas 
s impa t í a s en el seno de esta socie-
dad tanto por sus virtudes como 
por la afabilidad de su c a r á c t e r . 
Estrechamente ligado a dis t in-
guidas familias de esta capital, su 
muerte lleva un cruel dolor a varios 
hogares, que, veían en el anciano 
famil iar el prototipo de aquellos 
caballeros de otras épocas, que por 
desgracia nos van dejando. 
Los cuidados de la esposa ejem-
plar y car iñosa , prodigados sin ta-
sa durante la penosa y larga dolen-
cia y 1 » esfuerzos de la ciencia fue-
ron vanos ante la intesidad dfll 
mal, y el "Sr. Tariche baja al sepul-
cro, dejando un hogar entristecido 
por el m á s acerbo .de los dolores. 
Quiera el Cielo dar a su viuda e 
hijos, así como a los demás fami-
liares, a los que enviamos sentida 
expresión de condolencia, la resig-
nación que tanto necesitan. 
E l cortejo fúnebre sa ldrá esta 
tarde, a las 4 y media de la casa 
mortuoria. Infanta 2 4, altos. 
Anúnciese y suscríbase al 
"DIARIO D E L A MARINA" 
obscuridad de una iglesia o el en-
cierro de un convento, antes que el 
bri l lo fastuoso de unas tablas, don-
de tanto se puede lucir y gozar, y 
la l ibertad i l imitada para todos los 
actos y todas las pasiones que las 
propagandas modernas traen con-
sigo. 
Estas profesiones, de dos. de tres 
o de más religiosas, que se ven va-
rias veces a. año en cada convento, 
no deber ían de seguirse viendo. 
Son atentatorias a la moderna ci-
vilización, y contraproducentes a la 
evolución de los tiempos. 
Conservar la v i r tud , según las 
"adelantadas" doctrinas, es una ig-
norancia. Algo en contra de las le-
yes de la naturaleza. 
Y parece mentira que haya tantos 
ignorantes. víY tantos candidatos a 
ignorantes. 
Porque vemos que por cada mon-
ja o por cada fraile que entra en 
un convento se quedan cuatro es-
perando afuera. 
Una de las cosas malas que tie-
ne la vida religiosa. 
Lo difícil que es entrar en ella. 
Sabemos que es un absurdo lo 
que se es tá cometiendo, lo critica-
mos profundamente; pero . . . ¿allá 
en el fondo no sentimos algo que 
nos llena de orgullo o nos rebela 
porque, s." a estos conventos tan 
criticados fuéramos por nuestro ca-
pricho a pedir entrada nos da r í an , 
delicada, pero no menos efectiva-
mente con la puerta en las nari-
ces? 
Ignorancias de la rel igión. En el 
Batac lán , que es una cosa mucho 
más adelantada, tiene entrada todo 
el mundo. 
Estas monjitas cometen un ma-
nifiesto desacierto y, con toda la se-
veridad de nuestra pluma, las c r i -
ticamos. 
Y con toda la vehemencia de núes 
tra alma, ¡las envidiamos! 
Si estas filosofías por bar t 
cue sean, las tuvieran eii cuff 
muchos que reniegan de la vid 
porque no pueden comprar una , 
berbia joya en La Casa Borboll 
otra cosa sería de la humanidad a' 
Por eso antes de envidiar a L 
persona debemos mirar si nos fai 
ta alguna pieza de las qUe ^ 
tiene, para procurar adquirirla 
No habléis jarnos de la suerte ii? 
nad^e, porque va en desdoro de 1 
propia persona. 
La suerte" es un factor, o pie23 
si queréis , que-no sirve para 
si no va acompañada de otras f, 
cuitados. Por eso vemos a nmtíiíK 
que después de sacar el premi-
gordo u heredar una cuantió^ 
fortuna, llegan a no tener con qué 
comprar una estampa en O'Reir? 
noventa y uno. 
Por feso, volviendo al tema ln!. 
cial. d i ré quo confío poco en d 
cambio de hora. Para los vagos de-
seosos de que les caiga el maná del 
cielo, no han de inf luir para nada 
las esferas y agujas de los relojes, 
En cambio, los que libres de chis! 
morrees dedican todas sus energ.'as 
al estudio y al trabajo, los que de 
"la propia es t imación" han hecho 
un culto, esos hace mucho tiempo 
que han adelantado sus relojes va. 
r ías ho ra s . . . 
SI es usted diabético, no necesi-
ta privarse de tomar café, té̂  qho. 
colate, galletas, pan, etc. En la an-
tigua Casa Recalt, S. A., de Obis-
po 4y2, venden los famosos pro-
ductos "Heudcber", especiales pa-
ra quienes padecen esa enferme-
dad. 
Efemér ides : 
18 50.— (Mayo 9 ) . Muerte de Gay 
Lussac, célebre químico. 
1S72.—En Carrión de los Condes 
es sorprendida y disuelta 
una partida carlista. 
1SG3.—Jesús J iménez es nombra-
do presidente de Costa Ri-
ca. 
1925.—Se pone en conocimiento 
del comercio en general y 
en comandante, que las be-
Has coronas de biseqit de-
ben pedirse a los séñorei 
Colado. Novoa y Co. de Sol 
número 70. 
179:j.—Clara Lacombe. o . Clarih, 
funda el Club revoluciona-
rio de mujeres. 
1240.—Primer concilio de Valen-
cia. 
1815.—El argentino Hondean en-
tra en la ciudad del Potô  
sí. 
1925.—Entra muqha gente en "U 
Copa" de Neptuno 15, a 
surtirse do vajillas baratí-
simas. 
1388.—Llega el duque de Guisa i 
Par.s, del cual no se tiens 
cuenta de que haya Pi33' 
sado nada. 
1802.—Bonaparte es reelegido Cón-
sul por diez años. 
La Rvda. Madre Superiora del 
Asilo Santovenia nos recomienda 
invitemos por medio de estas colum-
nas a cuantas personas deseen asis-
tir , tanto a la fiesta de la Virgen 
de los Desamparados, que se cele-
bra ese ,día en dicho Asilo, como 
a la profesión de las Hermanitas, 
que t e n d r á lugar en dicho fiesta. 
Se suplica, a las personas que 
tienen la costumbre de mandar flo-
res, las manden a más tardar el 
sábado , para tener tiempo de arre-
glar el altar. 
De los detalles de la fiesta anti-
c iparán algo los leídos cronistas 
católicos de este DIARIO. 
Clara MOREDA LUIS 
Horóscopo del día: 
Los nacidos el i> de m-iyo E05" 
l endrán querellad y luchas ^ 
santes. 
Señor comerciante. No carezca & 
los perfumes "Moralinda" tan so-
licitados en toda la República. ri< 
dalos a los señores Suárez y we 
dr íguez de Muralla 75. 
Culto lector: . « 
No deje de ver la gran 
española "Curro Vargas". v«rda ]a 
ra honra cinematográfica M 
Madre Patria. 
,r los 
La nota final. 
Examinando: 
— A quién Uamabaa Ce3 
antiguos romanos?. . . 
— A las aves. 
— i ¡Recórchol i s ! ! - . - . ^. 
( E l alumno descaradamente^ 
Ningún recórchol is . . • Estoy^ ^ 
sado de oir que los romano-
c í an : Ave César . . . 
^ • « fiesta 
Pase usted las próximas 1 e!1 
pa t r ió t icas cómodamente alojap rse. 
el hotel Ritz de Neptuno y / ^ i -
veranda. No tema traer a la cia-
lia porque reg i rán precios esp 
les para esos días. 
Solución-
;, Qué es lo que hay en me 
mar? 
Hombre, la " A " . 
dio 
. , laurea' 
¿Cuál sería el colmo de' 
do fotógrafo señor Gispert- ^ 
En la próxima "Miscelánea 
solución. .riVBS. 
Luis M . S O W ^ Lorenzo BLANCO 
